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 Abstrakt a klíčová slova 
 
Ve své diplomové práci „Vývoj městské zástavby a městské 
infrastruktury v Benešově v  letech 1918 – 1939“ jsem zpracoval jednu z 
kapitol vývoje zemědělského maloměsta v době první republiky. Tato práce je 
příspěvkem k  dějinám českých měst v  meziválečném období a zpracovávaným  
tématem koresponduje s výzkumným záměrem ,  řešeným na Ústavu 
hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty  Univerzity Karlovy, 
v jehož rámci jsem na ní pracoval. 
Práce byla napsána zejména na základě studia pramenů Státního 
okresního archivu Benešov (pobočky Státního oblastního archivu Praha) a 
řady děl relevantní odborné literatury. 
Úvod tvoří kapitola, která komplexním způsobem shrnuje nejdůležitější 
okamžiky a změny ve vývoji Benešova ve sledovaném období. Neomezuje se 
však jen pouze na jeho dějiny, ale ukazuje i  roli  města v  rámci svého regionu, 
tak jeho vývojové souvislosti s dalšími českými městy.  
Těžiště práce tkví v  několika kapitolách, které obsáhlým, avšak 
přehledným ,  způsobem rozebírají  stavební vývoj města (jeho hlavní momenty, 
souvislosti ,  ale jsou zmíněny i  konkrétní zajímavé stavby) a vývoj jeho 
infrastruktury (kanalizace, úprava ulic,  vodovod a elektrifikace). Práci 
doplňují  kapitoly, které zpracovávají problematiku napojení Benešova na 
dopravní síť  (železnice a silnice). 
V jednotlivých kapitolách je nastíněn časový vývoj výstavby či 
budování i  podrobnosti ,  které za ní stály, a stručně doplněn  širšími 
souvislostmi dané problematiky. Na úvod všech kapitol je samozřejmě 
připojen stručný úvod do jednotlivých témat, shrnující jejich vývoj před 
sledovaným obdobím. 
V závěru je pozornost krátce věnována několika případům z praxe, jak 
někdy při řešení problémů (souvisejících pochopitelně s  výše psanými 
kapitolami) postupovaly městské orgány.  
 Celá práce je doplněna bohatou obrazovou přílohou, která vhodným 
způsobem doplňuje její  text a na příslušných místech je na ní odkazováno. 
 
Benešov – městská zástavba - městská infrastruktura  – kanalizace – ulice – 
vodovod – elektrifikace – železnice – silnice – první republika. 
  
 Abstract and Keywords 
 
In my diploma thesis “The Development of Urban Build-up Area and 
Urban Infrastructure in Benešov in the Years 1918 – 1939”, I  explore one 
chapter in the development of a small agricultural town during the era of the 
First  Czechoslovak Republic. This thesis is a contribution to the history of 
Czech towns during the interwar period and its topic corresponds to the 
research project of the Institute of Economic and Social History at the 
Faculty of Arts,  Charles University in Prague, within the frame of which I 
worked on this thesis. 
The thesis was written mainly based on research of the resources in the 
State District  Archives in Benešov (a branch office of the State Regional 
Archives in Prague) and of a wide range of relevant specialized literature. 
The introduction consists of a chapter offering a complex summary of 
the most important moments and changes in the development of Benešov 
during the examined period. Apart from the history of Benešov, it  also shows 
the role of the town in the region and the relation of i ts development to other 
municipalities in the country. 
The focal point of the thesis lays in the extensive yet lucid chapters 
examining architectural development of the town (the essential moments, 
context,  but also particular interesting buildings) and the development of its 
infrastructure (sewer system, urban roads arrangement, water conduit and 
electrification). The thesis is complemented by chapters focusing on the 
issues of the connection of Benešov to transportation network (railways and 
driveways). 
The chronological development of the construction and the details 
behind it  are outlined in individual chapters, appended with broad context of 
the particular matter. In the opening of each chapter, a short introduction 
explaining the discussed topic is offered, summarizing its development before 
the examined period. 
 In the end, the focus turns to some of the examples of the procedure 
undergone by the municipal offices in some of the cases regarding the topic. 
The thesis is supported by rich visual appendix that suitably 
complements the textual part,  in which references are made to this appendix. 
 
Benešov – Urban Build-up Area – Urban Infrastructure – Sewer Sytem – 
Urban Roads – Water Conduit – Electrification – Railways – Driveways – 
First  Czechoslovak Republic. 
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1. Úvod 
 
Svou diplomovou prací na téma Vývoj městské zástavby a městské 
infrastruktury v Benešově v  letech 1918 – 1939 navazuji na bakalářskou 
práci,  která se zabývala vývojem městské zástavby a městské infrastruktury 
v období do první světové války. 1
Obdobné tématiky se dotknul Jan Štemberk, který ve své diplomové 
práci zpracoval hospodářský vývoj okresu Brandýsa nad Labem v  letech 1850 
– 1914.
 Práce svým obsahem odpovídá zaměření 
semináře Prof. PhDr. Ivana Jakubce ,  CSc. z Ústavu hospodářských a 
sociálních dějin (ÚHSD). Práce by se moh la stát  příspěvkem k  dějinám 
českých měst v  meziválečném období.  
2 Roku 2009 obhájila na ÚHSD svou diplomovou práci na téma 
stavebního vývoje města Kolína v  letech 1918 – 1939 Hana Kučerová. 3 
V současné době se podobných témat dotýká i  diplomová práce Jana 
Holovského, konkrétně také  pro město Kolín. 4 Významným inspiračním 
zdrojem pro mne byla i  publikační činnost ostravského historika Pavla 
Kladiwy, který zpracovává zejména historii  severomoravských a slezských 
měst 5
                                                 
1 Roubík, Michal, Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově 1871 – 1914, 
bakalářská práce, Praha, Univerzita Karlova, 2009. 
 či,  v  loňském roce vydaná, kniha Václava Matouška a jeho studentů na 
2 Štemberk, Jan, Hospodářský vývoj okresu Brandýs nad Labem v druhé polovině 19. a na počátku 20. 
století, diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova, 2000. 
3 Kučerová, Hana, Stavební vývoj města Kolína jako prostředek realizace ambic městských elit v 
letech 1918 – 1939 na příkladu stavby spořitelny, divadla, obchodní akademie a sboru Církve 
československé, diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova, 2009. 
4 Holovský se ve své práci zabývá primárně hospodářským a sociálním vývojem města, dotýká se však 
i otázky stavebního vývoje a městské infrastruktury. Holovský Jan, Kolín 1850- 1914. Hospodářský a 
sociální vývoj, diplomová práce, Praha, Univerzita Karlova, 2011. 
5 Zejména knižně vydaný výstup z vědeckého semináře „Město a městská společnost v procesu 
modernizace 1740 – 1918“, kterou pořádala katedra historie a Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny Filosofické fakulty Ostravské university v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem 
Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008. Kladiwa, Pavel – Zářický 
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téma krajiny Čech v  době industriální. 6 Problematice stavebního vývoje a 
vývoje městské infrastruktury se více či méně věnuje řada monografií ,  
zachycujících historii  mnoha českých měst .  Svou prací bych rád zaplnil 
mezeru, která v tomto tématu existuje v rámci regionální historiografie. 
Problematika stavebního vývoj města v  tomto období byla sice již opakovaně 
publikována, ale obvykle jen ve velmi stručné formě  (např. Eva Procházková 7 
či Jiří  Tywoniak 8).  Tématem městské infrastruktury se zabývá, avšak také 
poměrně stručně,  jen jedna publikace vydaná na již na konci 30. let  20. 
století. 9
Na rozdíl od mé bakalářské práce, která se zabývala obdobím 1871-
1914, jsem ohraničil  svou diplomovou práci obdobím první a druhé 
Československé republiky (1918 – 1939). Návaznost na mou bakalářskou 
práci se samozřejmě mj. projeví v příslušných kapitolách, ve kterých stručně 
shrnuji  předchozí vývoj v  jednotlivých oblastech. V práci jsou chronologické 
přesahy jak před rok 1918, tak i  po roce 1939.   
 
Diplomovou práci otevírá komplexní pohled na dané období, ve kterém 
je stručně ,  ale souhrnně, popsán vývoj Benešova v letech sledovaných prácí. 
Vracím se v něm i k  létům před první světovou válkou a zároveň se snažím 
situaci Benešova vidět v  širších souvislostech jeho regionu i  celé země. První 
velký blok kapitol zachycuje téma stavebního vývoje města. Na něj navazuje 
                                                                                                                                                        
Aleš, Město a městská společnost v procesu modernizace 1740 – 1918, Ostrava, Ostravská univerzita, 
2009. 
6 Matoušek, Václav, Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny v době industriální, Praha, Krigl, 
2010. 
7 Procházková, Eva, Zmizelý Benešov, Praha-Litomyšl, Paseka, 2005. 
8 Tywoniak, Jiří, Benešov a Konopiště v minulosti, Benešov, Městský úřad v Benešově, 1992. 
9 Kliment, Ladislav – kol., Monografie města Benešova a okolí, Benešov, Městský úřad Benešov, 
1938. Nemohu v této souvislosti nezmínit ještě současnou knihu o historii podnikání nejen 
v Benešově, která se zabývá podobnými tématy, avšak jedná se prakticky pouze o stručný výtah z této 
Monografie města Benešova. Kolektiv autorů, Historie podnikání na Benešovsku, Vlašimsku, Voticku 
a Sázavsku, Žehušice, Městské knihy, 2003. 
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obsáhlý rozbor budování městské infrastruktury – kapitoly o budování 
kanalizace a úpravy ulic,  vodovodu a elektrifikace města. Tematika železnice, 
která byla tak důležitá v  druhé polovině 19.  století ,  se po roce 1918 dostává 
na druhou kolej,  a naopak velkého významu začala nabývat silniční síť,  která 
byla v bakalářské  práci zmíněna jen okrajově.  
Na úplný závěr práce, respektive její  obsahové části ,  jsem se rozhodl 
připojit  kapitolu, ve které bude na třech vybraných případech zachyceno, (i)  
jakým způsobem někdy jednaly municipality své doby ,  při  řešení 
nejrůznějších problémů, které přinášela doba první republiky na maloměstě .  
Podstatnou část zdrojů informací pro svou práci (zejména pro kapitoly 
o městské infrastruktuře) jsem ale získal z fondů Státního okresního archivu 
v Benešově – pobočky Státního oblastního archivu v  Praze (dále jen SOkA 
Benešov) ,  převážně  z  fondu Archivu města Benešov (dále jen AM Benešov), 
který je zde uložen. Většinu zdrojů mých informací tvořily zápisy z  jednání 
městských orgánů (zejména městské rady (dále jen MR Benešov), jejich 
korespondence (ať již se státními, okresními a jinými orgány, firmami a 
dalšími subjekty) a v neposlední řadě nejrůznější  j iné úřední dokumenty, 
jejich přesné označení je v  práci přepisováno v  původní podobě (forma 
datace, čísel jednacích apod.).  V  AM Benešov jsou uloženy i  dvě kroniky 
města (pro léta 1907 – 1936, respektive 1937 - 1948). 10
Dále jsem kromě uvedených archivních dokumentů využil  soudobé 
odborné a současné odborné li teratury a výjimečně i  dokumentů dostupných 
on-line.
 
11
Práce je doplněna řadou obrazových příloh, které vhodně doplňují  
textovou část (na příslušné přílohy bude v  textu odkazováno). Jejich 
podstatnou část  jsem získal taktéž z fondů SOkA Benešov, zdroj u nich je 
  
                                                 
10 Na konkrétní prameny, ze kterých jsem čerpal, bude odkazováno v textu. Seznam použitých 
archivních fondů se nachází na konci práce v seznamu pramenů. 
11 Některé práce jsem zmínil již výše, na další bude odkazováno v textu. Kompletní seznam literatury i 
on-line zdrojů je připojen na konci práce. 
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vždy jmenovitě zmíněn. 12
Záměrem mé diplomové práce je obsáhlým, ale pokud možno 
přehledným a čtivým způsobem vysvětlit  a zdokumentovat problematiku 
stavebního vývoje a vývoje městské infrastruktury v  Benešově v  letech 1918 
– 1939 a její  zasazení do souvislostí.  Zachytit tak jeden pohled na vývoj 
malého českého města v  meziválečném období .  Touto prací bych rád, zejména 
na základě dosud nevydaných pramenů, doplnil  některé kapitoly z  dějin města 
Benešova. 
 Obrazovou přílohu doplňuje tabulka s  názvy ulic. 
Vzhledem k faktu, že mezi lety 1918 a 1939 byly benešovské ulice ve velkém 
přejmenovávány ,  a navíc řada těchto názvů již dnes opět neplatí,  budou 
v tabulce zachyceny všechny tři  tvary. V textu se budu držet původního 
(klasického) pojmenování,  jaké měly ulice v roce 1918 s tím, že v prvním 
případě zmínění doplním do závorky další  dva tvary. Přestože v  archivních 
materiálech (i  jinde) se vyskytují  stejně jak zcela původní, tak dobové názvy 
ulic, pro přehlednost mi přijde můj způsob nejvhodnější .  
 Závěrem bych velmi rád poděkoval vedení i  všem zaměstnancům SOkA 
Benešov, kteří mi byli při mém bádání vždy nápomocni a poskytli  mi ty 
nejlepší podmínky k práci.  Zároveň jim děkuji za bezproblémový přístup 
k veškerým materiálům (jak pramenné, tak obrazové povahy), které jsem při 
psaní práce využil.  V neposlední řadě bych rád samozřejmě poděkoval i  prof. 
PhDr. Ivanu Jakubcovi, CSc., vedoucímu mé práce, který mi byl po celou 
dobu jejího psaní velmi nápomocen, v mnoha ohledech mne inspiroval a 
dokázal mi pomoci při  všech problémech, které její psaní přineslo.   
                                                 
12 Na konci práce je připojen seznam příloh s podrobným odkazem na jejich zdroj. 
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2. Komplexní pohled na vývoj města 1918 – 1939 
 
Doba první republiky byla pro Benešov zejména obdobím velkého 
rozvoje, který potvrdil  jeho roli  nejvýznamnějšího sídla v   regionu .  Zároveň 
to však byla doba, ve které město  zůstalo i  nadále jen lokálním centrem, bez 
výraznějších ambic, pomalu zaostávající za podobnými sídly v jiných krajích. 
Nic to však nezměnilo na faktu, že dvacet sledovaných let bylo v Benešově 
svědkem dosud nebývalého stavebního rozmachu, rozvoje společenského 
života apod. Řadou věcí se v  Benešově plynule navázalo na předválečný 
vývoj (zejména v oblasti  stavebního vývoje či budování infrastruktury) 
v mnoha dalších ohledech však došlo k řadě změn (ať pozitivních či 
negativních).  
Benešov byl i  po první světové válce sídlem okresu a řady státních 
orgánů. Za kladnou změnu na život celého města lze určitě považovat dění  na 
blízkém Konopišti,  které bylo až do konce války ve vlastnictví Habsburků. 13 
Po roce 1919 byly rozsáhlé parky a lesy kolem Konopiště otevřeny  všem 
občanům, což mělo samozřejmě nebývale přínosný  vliv na jejich život.  Navíc 
se staly vítaným cílem cest mnoha turistů, kteří  ve stále větší  míře 
Benešovsko navštěvovali . 14
Období první republiky bylo také dobou obrovského populačního 
přírůstku. V  době, kdy populace na  Benešovsku spíše stagnovala či dokonce 
klesala, to byla výjimečná situace. Jestliže při sčítání obyvatelstva v  roce 
 Positivní změnou určitě byl i  nebývalý rozvoj 
školních či finančních institucí a  také politického a společenského života, 
který s sebou přinesl vznik řady spolků. Negativní změnou pro Benešov se 
zcela určitě stala  jeho stagnace ve významu železniční dopravy či odmítnutí 
zprůmyslnění města jeho orgány.  
                                                 
13 Po smrti Ferdinanda d´Este, který Konopiště vlastnil před válkou, se jeho faktickým majitelem stal 
Ferdinandův syn Max. Procházková, Eva – kol., Benešov, Benešov, Město Benešov, 1998, s. 65. 
14 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešov 1907 – 1936, s. 151, 209. 
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1921 žilo v Benešově 7  828 lidí 15,  v roce 1930 to bylo již 8 307 16 a jejich 
počet  neustále stoupal.  Při  začátku druhé světové války se populace Benešova 
pohybovala kolem hranice 9 000 osob. 17 Obyvatelé Benešova byli  převážně 
Češi,  žilo zde však i několik stovek Němců a pár desítek Židů. 18 Benešov tak 
počtem obyvatel  výrazně převyšoval ostatní větší  města ve svém oko l í  
(Vlašim  jich měla roku 1930 5  464 19,  Votice 3 860 20 a Sedlčany 2  569 21). 
Oproti  jiným okresním městům na území dnešního Středočeského kraje ale 
poměrně zaostával (Kolín roku 1930 již 18 488 22,  Beroun ve stejném roce 13 
118 23 či Příbram 13 856 24) a svou velikostí  se řadil  spíše mezi menší lokální 
centra jako např. Poděbrady  (8 967 obyvatel v roce 1930 25) či Český Brod  
(5 385 obyvatel,  rok 1930 26
                                                 
15 Kuča, Karel, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, 1. díl, A – G, Praha, Libri, 1996, 
s. 85. 
) .  
16 Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 85. 
17 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, dopis MR Benešov adresovaný 
Společnosti hospodárného využití uhlí stavbou plynáren z 24. února 1939, čj. 1367 ob. 
18 Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 85. 
19 Roku 1921 to bylo 5 075 obyvatel. Tato čísla navíc zahrnují obyvatele všech obcí v současném 
obvodu města. Český statistický úřad: Vývoj počtu obyvatel – Vlašim, [on-line], 2009, [cit. 2011-04-
10], dostupné z www: http://leader.posazavi.com/de/statistiky.asp?typ_id=5&city_id=917. 
20 Roku 1921 to bylo 4 124 obyvatel. Tato čísla navíc zahrnují obyvatele všech obcí v současném 
obvodu města. Český statistický úřad: Vývoj počtu obyvatel – Votice, [on-line], 2009, [cit. 2011-04-
10], dostupné z www: http://leader.posazavi.com/de/statistiky.asp?typ_id=5&city_id=932. 
21 Roku 1921 to bylo 2 629 obyvatel. Kuča, Karel, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve 
Slezsku, 6. díl, Pro – Sto, Praha, Libri, 2004, s. 586. 
22 Kuča, Karel, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, 3. díl, Kolí – Mi, Praha, Libri, 
1998, s. 32. 
23 Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 99. 
24 Kuča, Města a městečka, 6. díl, s. 191. 
25 Kuča, Karel, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, 5. díl, Par – Pra, Praha, Libri, 
2002, s. 283. 
26 Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 554. 
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Ruku v ruce s populačním přírůstkem se samozřejmě nebývale rozvíjel i  
stavební ruch. V mnoha ohledech bylo navázáno na předválečné stavby, ale 
objevovaly se i  zcela nové projekty. Benešov se v tomto směru rozvíjel 
obdobně  jako další  česká města podobného významu. Kvalita nové výstavby 
ho však i  nadále řadila mezi menší městské celky. Svým stavebním rozvojem 
ale naopak výrazně překonal všechna sídla ve svém regionu. Podrobněji tuto 
problematiku řeší úvodní kapitola Stavebního vývoje  (viz strana 30).  
Na vývoj před válkou samozřejmě navázalo i  budování inženýrských 
sítí ,  i  když v mnoha případech došlo ke změnám a modernizacím.  
Před válkou budovaná kanalizační síť,  často bez komplexních plánů a 
poměrně nahodile ,  postupně přestala vyhovovat potřebám moderního města ,  a 
tak byla nahrazena moderním systémem. Benešov v tomto směru šel v 
podstatě  s obecným trendem. Ve většině velkých českých měst byly první 
kanalizační stoky budovány od 30. let  19. století  (s výjimkou Prahy a Brna, 
kde jsou zprávy o první kanalizaci j iž z přelomu 18. a 19. století) , v  menších 
městech (např. Kolín 27) od 60. let  19. století . 28 Výstavba soustavných 
kanalizačních systémů ve většině měst však proběhla, podobně jako 
v Benešově, až v  době první republiky (výjimkou opět Praha, kde Angličan 
William H. Lidley vypracoval projekt soustavné kanalizace již v roce 1898). 29 
O vybudování soustavné kanalizace se v Benešově zasloužil  přední odborník ,  
profesor Českého vysokého učení v  Praze (dále jen ČVUT v Praze) ,  Jan 
Vladislav Hráský 30
                                                 
27 Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. 
,  se kterým mělo město  ty nejlepší zkušenosti  z doby 
budování vodovodu na začátku 20 století .   
28 Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. 
29 Hlušičková, Hana – kol., Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku, I. díl, Oborové 
úvody, A – G, Praha, Libri, 2008, s. 314. 
30 J. V. Hráský (1857 – 1939) byl jedním z nejvýznamnějších českých vodohospodářských odborníků. 
Kromě Českých zemí působil zejména v Lublani, ale i v dalších městech Rakousko – Uherské 
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Ten naopak potřeboval po první světové válce jen drobnější  úpravy a 
toto nadčasové dílo bez problémů sloužilo Benešovu ještě dlouhá léta.  Roku 
1929 bylo jen v Čechách evidováno 1259 vodovodních systémů, je však nutné 
poznamenat, že se často jednalo i  jen o primitivní systémy staré stovky let 
(podobný měl dříve i  Benešov, viz  strana 64).  Řada z  nich však již byla 
moderními soustavnými vodovody, které se v našich městech, podobně jako 
v Benešově, začaly budovat od konce 19. (např. v  Praze), ale zejména na 
počátku 20. století.  Není bez zajímavosti ,  že řadu z  nich vyprojektoval (nebo 
se na jejich stavbě alespoň podílel) právě J. V. Hráský. Namátkou např. 
Nymburk (1904) 31 či Kolín (1905) 32.  Již po první světové válce budoval 
Hráský vodovod ještě např. v  Poděbradech (1929). 33 Jaký význam měla ve 
městě  Hráského činnost pro jeho elity a občany  svědčí fakt,  že se městská 
rada rozhodla v roce 1930 po něm pojmenovat ulici ,  vedoucí k  j ím budované 
vodárně. 34
Velkou změnu zaznamenal Benešov v  napojení města na elektrickou síť. 
Před první světovou válkou byl Benešov od roku 1914 elektřinou zásoben 
dálkovým vedením z elektrárny na řece Sázavě v  Kamenném Přívoze. Byl tak 
jedním z těch měst,  která byla napojena na izolovanou elektrickou síť 
napojenou na blízkou elektrárnu (obvykle na vodním toku, jindy se jednalo o 
 
                                                                                                                                                        
monarchie. Před rokem 1918 byl činný i politicky (viz obr. 47 v příloze). Kučerová, Stavební vývoj 
města Kolína, s. 25 – 26. 
31 Hlušičková, Hana – kol., Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku, II. díl, H – O, 
Praha, Libri, 2002, s. 504. 
32 Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. Zde je nutné dodat, že po první světové válce již tento vodovod 
nepostačoval a J. V. Hráský vybudoval roku 1930 projekt vodovodu nového. Kučerová, Stavební 
vývoj města Kolína, s. 26. 
33 Hlušičková, Hana – kol., Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku, III. díl, P – S, 
Praha, Libri, 2003, s. 172. 
34 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1023, sign III/A5. Pro úplnost je nutné dodat, že při 
přejmenovávání ulice došlo k trapnému omylu, kdy bylo Hráského jméno zkomoleno a ulice (dříve 
Vodárenská) pojmenována Ing. Hrázského. Na správný tvar byla ulice přejmenována až ke konci 20. 
století, téměř 60 let po Hráského smrti! 
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malé parní elektrárny). Prvním takovým městem byl již roku 1887 Písek, kde 
elektrárnu, z bývalého Podskalského mlýna na řece Otavě ,  vybudoval 
František Křižík. 35 Křižík stál i  za vznikem malé parní elektrárny v Kolíně 
v roce 1911. 36 Do první světové války byly podobně  elektrifikovány např. 
ještě Nymburk, Tábor, Soběslav či Beroun  (ale i řada dalších měst) . 37 Pro 
zajímavost dodám, že malá vodní elektrárna byla roku 1918 instalována i  na 
řece Blanici v  nedaleké Vlašimi. Zde však byl proudem napájen jen velmi 
omezený okruh odběratelů a nejednalo se tak o případ, kdy bylo 
elektrifikováno celé město. Naopak po válce se Benešov nechal prozíravě 
přepojit  na v podstatě celorepublikovou elektrickou síť,  která byla budována 
v rámci programu soustavné elektrizace Československa . 38
Nerealizované naopak, i  v době první republiky, zůstaly plány na 
zřízení obecní plynárny.
 V jejím rámci byla 
do druhé světové války elektrifikována podstatná část Českých zemí, včetně  
celého Benešovska.  
39
Železnice Benešovem procházela od roku 1871. Město se jí  tak dočkalo 
až v rámci druhé velké vlny jejího budování po Prusko-Rakouské válce, 
k rozšíření její  sítě došlo až ke konci 19. století  v  souvislosti  s řadou zákonů 
na podporu výstavby místních drah.
  
40
                                                 
35 Tamtéž, s. 51 – 52. 
 Železnice zajišťovala městu spojení se 
světem i  po první světové válce a byla i nadále velmi spolehlivým dopravním 
prostředkem .  Na druhou stranu faktem zůstává, že směr na jih od Prahy nebyl 
36 Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. 
37 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, AM Benešov. 
38 Na základě zákona o soustavné elektrizaci § 16 zákona č. 438 sb. z 22. července 1919 a paragrafu 7 
prováděcího nařízení k němu ze dne 25. října 1920 č. 612 sb. 
39 První projekty plynárny se objevily už před první světovou válkou, znova vyšla její myšlenka na 
světlo těsně před světovou válkou druhou, vždy však neúspěšně. Např. Kolín měl akciovou plynárnu 
již roku 1869. Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. 
40 Srv.: Schreier, Pavel, Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, Baset, 2004, s. 
178. 
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za první republiky preferován, a tak Benešov zůstal,  co se železnice týče, jen 
podružným městem. To platilo i  v rámci regionu, kde si  tradiční roli  hlavní 
železniční křižovatky udržely nedaleké Čerčany.  
Jestliže příchod železnice znamenal po roce 1871 velké upozadění 
silniční dopravy, prodělala tato v  této době naopak velký rozvoj,  zejména v 
podobě individuálního automobilismu. Benešov po celou svou historii  ležel na 
významných cestách – zemskou cestou počínaje, císařskou (později  státní) 
silnicí konče. Přímo ve městě se od první poloviny 19. století  dokonce 
nacházela křižovatka dvou významných  státních silnic (do Českých Budějovic 
a do Pelhřimova), a tak poprvé, již ve třicátých letech, město muselo řešit ,  
mimo jiné, i  otázku silničních obchvatů.  
Dalšími cestami, kterými byl Benešov spojen se světem a o kterých 
nebudou pojednávat samostatné kapitoly, byly samozřejmě tradiční pošta, 
telegraf či od konce 19. století vybudovaná dálková telefonní (kabelová) linka 
a v návaznosti  na ní vybudovaná síť místního hovoru. Paradoxně méně se 
rozvíjejícím způsobem přepravy byla autobusová doprava. Roku 1909 
vzniknuvší první linku na trase Benešov – Neveklov, doplnilo za první 
republiky jen pár dalších linek, které město spojovaly s významnějšími místy 
okresu či většími městy za jeho hranicí  (např. s  Netvořicemi, Divišovem 
aj.). 41 Nerealizovaný zůstal projekt radiotelefonní stanice. 42
I za doby první republiky zůstal Benešov zemědělským městem s  velmi 
malou průmyslovou základnou. Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem byl 
i  nadále místní pivovar se sladovnou. Z dalších podniků lze zmínit  např. 
lihovar
 
43
                                                 
41 Srv.: Roubík, Michal, Benešov 1914 – 1918, rukopis, s. 9. 
,  továrnu na zpracování pletiva, 2 vodní mlýny a jeden mlýn parní a 
několik cihelen (roku 1921 vznikla nová cihelna TERRA). Roku 1933 vznikla 
v Benešově větší  družstevní mlékárna. O vztahu Benešova k  posilování 
42 O jejím zřízení poprvé jednal Akademický klub již v roce 1924. SOkA Benešov, AM Benešov, 
Pamětní kniha města Benešov 1907 – 1936, s. 207. 
43 Procházková, Benešov, s. 42. 
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průmyslu dobře svědčí přístup městských orgánů, které roku 1933 smetly ze 
stolu návrh, aby byla do města (resp. do nedalekých Radíkovic  v jeho 
katastru) přemístěna z  pražského Žižkova továrna výbušnin Sellier & Bellot. 44 
Továrna nakonec zasídlila v nedaleké Vlašimi. Dalším průmyslovým centrem 
na Benešovsku se stal i  nedaleký Týnec nad Sázavou, kde mj. vznikla pod 
vedením Františka Janečka roku 1931 továrna na motocykly Jawa. 45
Hospodářský rozvoj města, navazující  v mnohém na rozvoj před válkou, 
dokládá velké množství finančních institucí,  které ve městě založily svá sídla 
či pobočky (či pokračovaly v  činnosti z dřívějška). Jmenovat lze Lidovou, 
Živnostenskou či Okresní hospodářskou záložnu, Městskou spořitelnu, 
Okresní nemocenskou pojišťovnu, Občanskou záložnu či pobočku 
Hospodářské úvěrové banky.
 
46 Ruku v ruce s hospodářským vývojem šel i  
vývoj politický, charakterizovaný velkým množstvím politických stran, který 
víceméně kopíroval  rozvoj v celém státě. Do života města poměrně výrazným 
způsobem zasáhla hospodářská krize po roce 1929 a s  ní  spojená velká 
nezaměstnanost.  Její dopady se ve 30. letech město snažilo řešit  zejména tzv. 
nouzovými pracemi, kdy byli  nezaměstnaní využíváni zejména na stavbu 
silnic aj .  Na hospodářský život města a jeho roli  v  regionu mělo mj. vliv i 
jeho postavení posádkového města, které přebralo již z  doby před  první 
světovou válkou. 47
Ruku v ruce s výše psanými řádky šel v  Benešově samozřejmě i  rozvoj 
společenský.  Ve městě se rozvíjelo školství (nová škola živnostenská či 
měšťanská chlapecká) či zdravotnictví (nový chirurgický pavilon, proměna 
nemocnice na krajskou aj.) .  Benešov žil  za první republiky i  nebývalým 
kulturním životem spojeným se vznikem řady spolků zaměřených na umění 
(Akademický klub, Komorní sdružení,  Městské muzeum ad.) či  sport 
 
                                                 
44 Tamtéž. 
45 O průmyslu v Benešově Srv.: Kliment, Monografie města Benešova. 
46 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešov 1907 – 1936, s. 314. 
47 Pro informace o společenském a politickém vývoji Srv.: Kliment, Monografie města Benešova. 
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(fotbalový klub nebo lázeňské družstvo).  Velkou roli  hrál v životě občanů 
v meziválečném období  i  ojedinělý místní t isk či některé vlastivědné 
sborníky. 
Pokud znamenala první světová válka v  mnoha směrech výrazný předěl 
v životě města, je nutné zdůraznit ,  že na předválečný vývoj bylo ale v  době 
první republiky plynule navázáno a došlo tak téměř ke kontinuálnímu vývoji. 
Tento vývoj byl po více než dvaceti  letech opět přerušen, tentokrát druhou 
světovou válkou.  
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3. Stavební vývoj 
 
3.1. Nástin stavebního vývoje do roku 1871 48
 
 
Soustavnější  osídlení na území dnešního Benešovska vznikalo až teprve 
v 8. století ,  kdy jsou doloženy první osady kolem řeky Sázavy. Další impuls 
k rozvoji  osídlení přineslo až století  10.,  kdy se k  Sázavě posunula hranice 
přemyslovských držav – na jejím pravém břehu bylo vybudováno hradiště 
Lštění.  V  průběhu 11. a 12. století  se osídlenci posunovali  dále na jih od 
řeky, tuto kolonizaci neprováděli  jenom Přemyslovci,  ale i velmoži 
z panovnického okruhu. Pravděpodobně při  jednom z  postupů na jih objevil 
jeden z těchto rodů – Benešovici – žulový ostroh, na němž se usadili  a 
postupem času se stal  i  základem jejich budoucí domény. Na nejvyšším místě 
ostrožny byl někdy (pravděpodobně ve 12. století)  vybudován opevněný 
dvorec s farním kostelem (jeho počátky posunují někteří  badatelé dokonce do 
století 11.). Pod kostelem se postupně rozvíjela osada, kterou procházela 
nálevkovitě rozšířená ulice – prazáklad tržiště,  kde se začaly odvíjet veškeré 
prvky městského života.   
Počátkem 13. století přestal stísněný prostor ostrožny vyhovovat rychle 
se rozvíjejícímu městu a někdy v  této době bylo jihozápadně pod ní vyměřeno 
rozsáhlé obdélníkové tržiště,  jímž procházela zemská cesta. Postupně se 
kolem něho začali  usazovat řemeslníci a obchodníci. V  letech 1246 – 1247 
vyvrcholily ambiciózní záměry Benešoviců vybudovat z Benešova bohaté 
prosperující město – Tobiáš z Benešova tehdy založil  na úpatí  Karlovské 
ostrožny, severně od nového tržiště,  Minoritský klášter.  Rozsáhlá stavba se 
stala hlavní dominantou města a také jeho nejpevnějším bodem – na západě a 
severu byl klášter obehnán hradební zdí.  Zástavba města byla v  této době 
zpravidla dřevěná, postupem času se však začaly budovat i  domy kamenné. 
Domy kolem tržiště (postupně bylo zastavováno asi 100 parcel) byly stavěny 
                                                 
48 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 4-8. 
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na klasických gotických půdorysech – úzkých a dlouhých parcelách, jejichž 
dvory a zahrady dosahovaly až k později  vybudované okružní ulici.  Město 
bylo pravděpodobně obehnáno plaňkovým plotem, v  místech vstupů na tržiště 
byly ulice zúženy (toto zúžení dodnes dochováno v Pražské ulici) a 
jištěny  dřevěnými brankami. Existenci opevnění se do dnešních dní 
nepodařilo doložit,  avšak dochovaný půdorys centra města o jistém opevnění 
svědčí.  Mimo obvod domovních bloků kolem tržiště a Karlovské ostrožny byl 
jedinou městskou stavbou kostelík sv. Alžběty se špi tálem na severozápadním 
konci města, od něhož vycházela cesta na Prahu. V  této době přestal Benešov 
vrchnosti  dostačovat jako panské sídlo a Tobiáš začal západně od města stavět 
nový moderní hrad – Konopiště, na nějž své sídlo přenesl.  
Roku 1294 celé město vyhořelo, avšak bylo znovu obnoveno do původní 
podoby, mnohem výstavněji  byl přestavěn i  klášterní kostel.  O stavu města 
chybí téměř po celé 14. století  jakékoliv konkrétní zprávy, přesto se však lze 
domnívat, že Benešov patřil  k  rozvinutějším městům. Existovala zde celá 
škála základních řemesel,  místní obchod sloužil  nejen usazeným obyvatelům, 
byla zde farní škola (1380) apod. V první polovině 14. století  došlo ke změně 
vrchnosti , držiteli  Benešova se stali Šternberkové. Ti také stáli  u citelné rány, 
která Benešov zasáhla na počátku husitských válek. Petr Konopišťský ze 
Šternberka – zarytý odpůrce husitů – napadl roku 1420 jejich vojska táhnoucí 
na Prahu, avšak prohrál a téměř celé město bylo vypáleno, dobýt se 
nepodařilo jen klášter,  který však byl také zle pobořen. Jak přesně probíhala 
obnova města po válce ,  není jasné, avšak je j isté,  že musela být úspěšná, 
neboť  roku 1451 se ve městě (konkrétně v  opraveném klášterním kostele) 
konal zemský sněm. Toho se účastnil  početný sbor jednajících, takže město 
muselo nabídnout odpovídající  ubytovací a stravovací kapacity. Další sněmy 
se zde konaly ještě v  letech 1473 a 1474. 
Během 16. století  se Benešov stal poměrně prosperujícím městem – 
mezi poddanskými platil  za větší  město a stal  se centrem celé Podblanické 
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oblasti .  Obec vlastnila od roku 1542 nedaleký statek Bedrč s  několika 
usedlostmi, který byl jedním z hlavních zdrojů příjmů obce. Významným se 
pro město stal po ekonomické stránce i  cestovní ruch – město leželo na 
významné dálkové cestě na jih a z  Prahy to sem bylo asi jeden den jízdy – 
z potřeb návštěvníků těžili  jak měšťané (hospodští ,  prodejci ad.),  tak i  obec. 
Představu o vzhledu tehdejší zástavby města si uděláme jen velice těžko, 
protože se do dnešních dní nedochovala. Jediným svědkem prosperity tehdy 
již renesančního města tak jsou rozsáhlé dvojpodlažní sklepy, které byly pod 
domy kolem náměstí  vybudovány. Koncem 16. století  však došlo k důležité 
změně v  městském půdorysu – uprostřed rozsáhlého tržiště začal být budován 
vnitřní blok, který postupem doby rozdělil  tržiště na dvě nestejně velké 
prostory. V rámci bloku byla vystavěna i  radnice, která později přesídlila do 
rohového domu v j ižní části bloku, kde setrvala až do 19. století .  Oba rynky 
byly v této době pravděpodobně porostlé travou a vedly přes ně  tři  vozové 
cesty. Vjezdy na náměstí byly stále zúžené, částečně obestavěné ulice 
vycházející z náměstí  jako hluboké úvozové cesty (Pražská, Hradní (později 
Zámecká, dnes Tyršova), Domašínská (dnes Táborská) a Miličínská (dnes 
Vlašimská)) byly označovány již jako předměstí. Zástavbu vnitřního města 
(kromě podstatně se nerozvíjejícího Karlova) doplňovala ještě úzká obvodová 
ulička. Hlavní mokřiny, které dříve obklopovaly vyvýšené tržiště,  byly 
vysušeny, svedeny do vodotečí anebo využity jako rybníky. Zástavbu města 
doplňovaly ještě mlýny Podkostelní, Podměstský a Sladový, popraviště 
východně od města a pod ním budova pohodnice.  
Katastrofu pro město znamenala Třicetiletá válka. Během jejích let 
protáhla Benešovem několikrát válčící vojska, která neúměrně hospodářsky 
město zatěžovala, to navíc několikrát vyhořelo. Nejničivější  rána pro město 
však přišla až na sklonku války roku 1648, kdy bylo obsazeno Švédy – Ti ho 
vydrancovali ,  zapálili  a navíc dovršili  zkázu minoritského kláštera. Poválečná 
obnova byla těžká, většina města byla v  troskách, zničen byl i  okolní majetek 
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obce, řemeslná produkce stagnovala. Finanční tíže zpomalovala obnovu 
městské zástavby, kterou musela nakonec dotovat vrchnost.  Do města byli  
lákáni i  noví osadníci úlevou na daních apod.,  avšak k rozvoji  ani to moc 
nepomohlo. Jiří  ze Sinzendorfu, tehdejší  pán nad městem ,  se rozhodl zvýšit 
prestiž Benešova ještě jedním činem – před rokem 1680 inicioval vznik 
gymnasia pod patronátem Piaristů, avšak jednání uvízla na mrtvém bodě. 
Dochoval se z nich však důležitý doklad o tom, jak vypadalo město v  této 
době a to plánek, na kterém byla zachycena možná místa, kde měla být kolej 
s gymnasiem vystavěna. Na plánku je zachyceno centrum města – obě 
náměstí,  obestavěná stále nevýstavnými přízemními domy (s výjimkou 
patrové radnice a několika málo dalších domů), masné a chlebné krámky, 
kašna, studna a sloup se sochou. Ulice vcházející na náměstí  jsou zobrazeny 
jen schematicky .  Na Karlově je zachycen kostel na návrší,  obě zvonice a 
trosky minoritského kláštera. Ostatní zástavba není – vyjma fary – zachycena. 
Pod Karlovem zástavbu doplňuje špitální kostelík a nedaleko od města velmi 
zjednodušeně zachycené Konopiště. Piaristickou kolej ve městě nakonec 
založil  až Karel Přehořovský z  Kvasejovic roku 1703. Při ústí  Konopišťské 
ulice do náměstí začala roku 1705 podle projektu italského architekta 
Giovanni Battisty Alliprandiho výstavba koleje a kostela sv. Anny. 
Kvadratura s kostelem byla dostavěna v  roce 1701, o desetiletí  později  byla 
kolej ještě rozšířena o jedno křídlo. Komplex na jihu doplňovala ještě velká 
zahrada, která v těchto místech poprvé prolomila, do této doby celistvou, 
okružní uličku. Areál byl ohrazen zdí,  za níž byla roku 1729 vystavěna ještě 
kaple sv. Jana Nepomuckého. Během 18. století  docházelo ke konsolidaci a 
postupné obnově města, žádny velký rozvoj se však nekoná. Do předválečné 
podoby byla kompletně dostavěna pouze zástavba kolem obou rynků, ale 
stavělo se i  jinde. Stále ještě převažovalo dřevo nad kamenem. Rozvoj města 
zbrzdily slezské války, které provázely epidemie a hladomory. 
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V průběhu konce 18. a během 19. století  však nadále dochází ke 
změnám k  lepšímu – byly zbořeny nepotřebné chlebné krámky v  ploše 
Velkého rynku, odstraněna byla i  socha sv. Ignáce. Roku 1836 byla část 
náměstí u kostela sv. Anny vydlážděna, avšak nadále byla jeho podstatná 
plocha travnatá. Rozšířena byla také Zámecká ulice, když byla odstraněna zeď 
kolem piaristické koleje a její  okolí  upraveno. Regulovány také začaly být 
cesty do města, po roce 1812 vzniká severozápadně od náměstí  nová pražská 
silnice, do té doby jen úvozová cesta. Roku 1818 započala  stavba nové 
radniční budovy na místě původní – zbořené. Za josefských reforem byl 
zrušen, a později  na hostinec přestavěn ,  špitální kostelík sv. Alžběty. Špitál 
se stal majetkem obce. Souhrnně však lze říci,  že město téměř nerostlo – na 
mapě stabilního katastru z  roku 1840 v podstatě zástavba kopíruje stav před 
třicetiletou válkou.  V roce 1802 se majitel  panství,  František Josef z Vrtby, 
dohodl s městem na vykoupení z  poddanství,  ke kterému však nakonec došlo 
až roku 1834, roku 1850 se Benešov navíc stal  sídlem okresu. Obec, vědoma 
si prestiže přítomnosti  okresních institucí,  opustila svou radnici a přenechala 
jí  hejtmanství,  kromě něj zde sídlil  okresní soud, berní úřad apod. Městský 
úřad se po krátké době přemístil  do domu čp.  100 na severní straně náměstí, 
který byl pro potřeby radnice upraven.  
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3.2. Nástin stavebního vývoje v letech 1871 – 1914 49
 
 
Zástavbu Benešova v polovině 19. století tvořilo stále jen samotné 
jádro města (Velké (později  i  dnes Masarykovo) a Malé (později  Dr. Engla, 
dnes Malé) náměstí , okružní ulička přerušená kolejní zahradou a Karlovské 
návrší),  4 tranzitní ulice vybíhající  z náměstí  (Zámecká, Táborská, Vlašimská 
a Pražská), postupně obestavovaná Nová Pražská (později Dr. Rašína, dnes 
Nová Pražská) silnice a několik budov, stojících samostatně okolo města 
(mlýny, pohodnice, pazderna apod.). Většina benešovských domů byla stále 
přízemních, jednoposchoďové budovy stály jen v samotném centru města a na 
přiléhajících hlavních ulicích. Pár domů na Velkém náměstí bylo v této době 
obohaceno o druhé patro. Uliční zástavba se postupně zahušťovala, 
dostavovaly se i  různé přístavby ve dvorech, z nichž některé posléze vytvořily 
samostatná čísla popisná. Nádvorní trakty domů se  začaly pomalu ale jistě 
měnit v uliční řady, které tak vytyčily nové ulice, rozvoji města napomohlo i 
vysušení mnohých rybníků v jeho okolí  v roce 1871 a zkanalizování některých 
potoků.  
Ještě na přelomu  70. a 82. let 19. století 50 byl půdorys Benešova téměř 
totožný s půdorysem města zachyceným na mapě stabilního katastru z roku 
1840. Obrázek si  můžeme udělat i  o přírůstku budov. V polovině 19. století  
byly všechny domy v katastru Benešova nově přečíslovány. Čp. 1 dostal 
kostel sv. Anny na náměstí,  číslování  dále pokračovalo po domovních 
uličních řadách vždy až k poslednímu souvisle stojícímu domu ulice 51
                                                 
49 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 17 – 30. 
.  
50 Dle stavu zachyceného na III. vojenském mapování z let 1877 – 1880. 
51 Číslování postupovalo od kostela sv. Anny k Táborské ulici, na jejímž konci se vracelo zpět k 
Malému náměstí, byla očíslována jeho východní strana a pokračovalo se do ulice Vlašimské. Zde se 
zahnulo do ulice Na Bezděkově a po jejím očíslování se pokračovalo Vlašimskou až na kraj města. 
Zpět šlo číslování v rovné linii Vlašimskou ulicí přes severní stranu Malého náměstí až k nároží ulice 
Na Karlově s Velkým náměstím. Poté byla očíslována Karlovská ulice a pokračovalo se zpět, přes 
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Poslední čp. získala stavení kolem města. 52
Během více než 40 let,  do první světové války, přibylo v Benešově více 
než 200 nových čísel popisných. Jenom v letech 1907 – 1912 bylo postaveno 
47 zcela nových domů. Kromě běžné výstavby město obohatila velká řada 
budov vysoké architektonické hodnoty, jejichž stavbu většinou podnítil  rozvoj 
průmyslu, obchodu, ale i  společenského rozvoje a prestiže (nová  škola na 
Karlově, budova čp. 74 na Malém náměstí  pro Okresní zastupitelstvo a 
Okresní hospodářskou záložnu či budovy nemocnice). Nárůst počtu obyvatel 
si vynutil i  stavbu budov určených k bydlení - v této době vyrostlo v 
Benešově velké množství kvalitních  obytných celků i  jednotlivých budov (v 
oblasti  na východ od ulice Na Bezděkově, okolo gymnasia či pomalu 
vznikající základ vilové čtvrti  za železniční tratí) ,  pro některé oblasti  byly 
zpracovány první regulační plány (v prostoru u koželužny, na jih od 
Vlašimské ulice aj.) .  Na výstavbě většiny domů se podíleli  zkušení benešovští  
stavitelé a architekti,  z nichž lze jmenovat např. Marcela Dusila nebo Jana, 
Jaroslava a Václava Škoulovy.  
 Tehdy měl Benešov v celkovém 
součtu 240 popisných čísel.  Do roku 1871, kdy do města přišla železnice, se 
tento stav zvýšil  o cca 60 nových domů, z nichž lze jmenovat např. Flusárnu 
čp. 247 za městem či Koželužnu čp. 266 v  Mračské  ulici  (později i  dnes 
Antuškova) ,  dostavovány byly některé ulice (Nová Pražská, Školní, 
Vlašimská ad.).  Nádražní budova dostala čp. 300 a stavba železnice se stala v 
Benešově nejen jedním z pohonů rozvoje městské zástavby, ale později  i  
jedním ze zásadních urbanistických momentů v plánu města.  
Tvář města se podstatně změnila - přízemní zástavbu na mnoha místech 
postupně nahradily patrové domy, v centru města dokonce dvoupatrové, 
mnoho nových ulic bylo vyprojektováno jako komplexní stavební díla (např. 
                                                                                                                                                        
severovýchodní kout Velkého náměstí do Pražské ulice. Po ni byla číslována západní strana Velkého 
náměstí a Zámecká ulice s odbočkou do uličky Na Blátě (později Dr. Haeringa, dnes Vnoučkova). 
Úplně nakonec byl očíslován dokola blok uprostřed obou náměstí. 
52 Šlo o dva zmiňované mlýny, pazdernu, pohodnici a budovu hostince Na Nové. 
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Vodárenská ulice).  Fasády mnoha nových budov byly umělecky ztvárněny dle 
uměleckých stylů jako novorenesance (dům čp.  227 na Malém náměstí,  
budova sokolovny nebo gymnasia),  novobaroku (domy čp. 162 a čp. 228 na 
Velkém náměstí) ,  či  v Benešově velmi oblíbené secese (již zmiňovaný dům 
čp. 74 na Malém náměstí ,  dům čp. 187 v  Zámecké ulici  nebo řada menších 
měšťanských domů např. v  Žižkově či Vodárenské ulici).  Prvky těchto stylů 
doplnily i fasády některých starších domů. Rozšířil  se - zakládáním nových 
ulic a stavebních parcel -  celkový intravilán města, mnoho ulic obohatila 
zeleň. Většinu stavebních prací přerušila první světová válka, je však 
důležité,  že na většinu plánů z  doby předválečné se po ní,  již v  době první 
republiky, navázalo či byly dále rozpracovány.  
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3.3. Stavební vývoj 1918 – 1939 
 
3.3.1. Obecný úvod 
 
Zástavba Benešova představovala po první světové válce poměrně 
kompaktní stavební celek, který byl dotvářen  zejména v posledních čtyřiceti 
letech před první světovou válkou. Opravdové centrum města se omezovalo 
zvláště  na obě hlavní náměstí  (hlavně  to Velké), která byla již před válkou 
obestavěna s  pár výjimkami jednopatrovými domy, v mnoha případech 
dokonce domy dvoupatrovými. Vyloženě městský vzhled dostaly i  některé 
tradičný hlavní ulice ve městě (Zámecká, Táborská ad.),  zejména jejich úseky 
v blízkosti náměstí .  Městská zástavba ale pomalu vznikala i j inde – např. ve 
čtvrti  kolem budovy gymnasia. Řada městských ulic a to jak na okrajích 
(dolní část Vlašimské ulice, Mračská  ulice),  tak i  v blízkosti  centra (ulička 
Na Blátě, Školní ulička), byla obestavěna pouze maloměstskou zástavbou. 53 
Bez zajímavosti  ale není skutečnost, že ještě na začátku 20. let  se i  
v samotném centru města nacházely výjimečně ryze maloměstské domy. 54
Období první republiky bylo dobou obrovského stavebního boomu a do 
té doby nevídaného rozvoje výstavby. Díky přílivu velkého množství 
obyvatelstva z okolních obcí mířících za prací či  velkému počtu nově 
založených rodin se začal projevovat nedostatek bytů.
 Ve 
vzdálenějších polohách od centra začaly vznikat vilové čtvrti  plné zeleně – 
zejména v prostoru za železniční tratí  či na východ od ulice Na Bezděkově. 
Průmyslová výstavba nebyla v  době před první světovou válkou nijak 
intenzivní a průmysl se soustředil  jen do několika izolovaných ostrůvků, které 
obvykle nijak nenarušovaly okolní zástavbu. 
55
                                                 
53 Jednalo se převážně o přízemní domy s podélnou osou, souběžnou s uliční čarou, se dvěma a více 
okny a vstupem uprostřed, obvykle bez hospodářského zázemí. 
 Na základě výhod 
54 Např. dům čp. 3 na Velkém náměstí, čp. 235 na Malém náměstí či čp. 12 v Táborské ulici. 
55 Kliment, Monografie města Benešova, s. 24. 
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plynoucích ze zákonů na podporu stavebního ruchu tak bylo postaveno, ať 
soukromníky či stavebními družstvy ,  veliké množství domů – do začátku  
druhé světové války v  Benešově přibylo skoro 450 nových čísel popisných 
(např. roku 1937 bylo postaveno 19 domů – 12 jednopatrových a 7 
přízemních). 56 Celkem mělo v  tomto roce město 961 domů – 58 
dvoupatrových, 267 jednopatrových a 636 přízemních 57
Mimo výstavby obytných celků vznikla v  Benešově i  řada nových 
staveb, které odrážely hospodářský a společenský vzestup města nebo se 
v nich odrážely potřeby moderní doby. Byly vystavěny či přestavěny budovy 
škol či  nemocnice. Vznikaly nové domy bank či jiných peněžních ústavů, 
nové velitelství si  zřídila i  armáda. Ulice města obohatily stavby v  tehdy 
moderních stavebních slozích. Bezprostředně po válce to byl zejména tzv. 
národní sloh (rondokubismus), v pozdější  době se i v  Benešově uplatnil 
,  což jen plně dokládá 
jeho maloměstský charakter,  kdy městský (výjimečně až velkoměstský) ráz 
nabylo jen pár čtvrtí  v  samém centru města. V mnoha případech se navázalo 
na plány výstavby z doby před první světovou válkou, ale vznikaly i  zcela 
nové projekty. Stavělo se jak v  centru, tak v jeho okolí i  na okrajích města  
(viz plán města z  roku 1936, obr. 1 v přílohách). Nejvíce převažovala rodinná 
zástavba (ať vilová v  zahradních čtvrtích, tak řadová v  uličních celcích). 
Stavěly se však i větší  činžovní domy. Nová výstavba ale nebyla vždy 
nahodilá a zcela individuální – město pro jednotlivé, nově zastavované čtvrtě, 
nechávalo vypracovávat regulační plány, které nejen vytyčovaly půdorysné 
zastavění nových čtvrtí ,  ale byly v  nich zaneseny i  některé podmínky na 
vzhled nově stavěných domů (např. z Bedrčské silnice vznikající  nová ulice 
Svatopluka Čecha  (dnes Čechova), Na Spořilově, oblast na východ od ulice 
Na Bezděkově či postupně celá oblast za železniční tratí) .  Kromě novostaveb 
proběhla ve městě i řada přestaveb a dostaveb.  
                                                 
56 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešov 1937 – 1948, s. 7. 
57 Tamtéž, s. 8. 
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v Československu velmi oblíbený funkcionalismus. Tyto slohy se odrazily ve 
výstavbě jak větších budov, tak v  rodinné zástavbě. Na projek tování nových 
domů se podíleli  i  významní, zejména místní ,  architekti ,  např. Marcel Dusil,  
Otakar Novotný či Emanuel Tichý – jejich i  další  jména budou u jednotlivých 
staveb zmíněna. Ulice města byly navíc doplněny řadou uměleckých plastik či 
pamětních desek. 
Intravilán města se během doby první republiky významně rozšířil  a 
zejména komplexně dotvořil .  Benešov se stal moderním čistým městem 
s dostatkem zeleně. Nová výstavba navíc nijak nenarušila jeho bezprostřední 
vztah k otevřené krajině v  jeho okolí.  K tomu dopomohl i fakt,  že ani v této 
době se nijak výrazněji nerozšířila průmyslová základna města a její rušivý 
dopad na jeho život byl spíše výjimečný. Malý rozvoj průmyslové výstavby 
způsobil ,  že i  přes řadu velkých modernizací a bouřlivé výstavby zůstáva l  
Benešov i  na konci 30. let  20. století  ryze zemědělským maloměstem. 
Obrovský positivní stavební rozvoj města, který výrazněji nezbrzdila ani 
hospodářská krize, však zbrzdila a následně prakticky zcela zastavila druhá 
světová válka.  
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3.3.2. Konkrétní stavební vývoj 
 
Benešovská náměstí (viz obr. 2 v přílohách) měla již před první 
světovou válkou ryze městský ráz. Byla obestavěna téměř bez výjimek 
jednopatrovými domy, v mnoha případech i domy dvojpatrovými. 
Velkoměstského rázu nabýval zejména vnitroblok mezi oběma  náměstími, ale 
i  j iné stavby.  I v době mezi válkami proběhlo  na obou náměstích několik 
přestaveb či novostaveb, které jejich městský ráz jen posílily. Již roku 1922 
byla zrekonstruována budova radnice a městské spořitelny  (obr. 3 a 4 
v příloze) . 58 Fasáda původně obyčejného městského domu dostala novou 
výraznější podobu za použití  velmi strohých prvků tehdy oblíbeného 
rondokubismu. Stavba tak získala nový kabát,  který více dokládal její 
významné postavení.  Městská spořitelna však již roku 1927 zakoupila 
Holzrův dům čp. 226, ve kterém se dříve nacházely masné krámky ,  a vedlejší 
dům Rindlerův čp. 227, aby na jejich místě vystavěla svou vlastní budovu. 59 
Tu vyprojektoval benešovský rodák a známý architekt Otakar Novotný 
v moderním tradicionalistickém stylu. Stavba byla dokončena roku 1929  (viz 
přílohy, obr. 6 a 7) .  V Benešově se však opakovaně uplatnil i  
funkcionalismus. První stavbou v tomto stylu byla budova čp. 3 na Velkém 
náměstí,  která nahradila poslední maloměstský dům zde stojící.  Dům se tak 
stal první železobetonovou stavbou v Benešově. 60
                                                 
58 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s. 1. 
 Dům ve stejném slohu 
59 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 268. 
60 Na místě je připomenout, že dům byl postaven až na druhý pokus. Při tom prvním se 3. července 
1930 stavba zřítila. Z 31 dělníků, kteří na stavbě pracovali, se 29 naštěstí zachránilo (jeden s těžkým 
zraněním), dva bohužel při tragédii zahynuli (viz obr. 10 v příloze). Stavitelům se podařilo město i 
jeho obyvatele přesvědčit o tom, že za nehodou stál chybný projekt a nikoliv ne moc známý 
železobeton a stavba tak následně vyrostla ze stejného materiálu dle upraveného projektu. (Obdobná 
událost se udála o dva roky dříve i v Praze, kdy se těsně před dostavbou zřítila novostavba obchodního 
domu Jakesh Na Poříčí. Při ní ovšem zahynulo 46 lidí a 23 bylo zraněno. I zde byl na vině chybný 
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nahradil o čtyři  roky  později i  malý přízemní domek čp. 235 na Malém 
náměstí. 61
Kromě těchto velkých změn proběhla na obou náměstích i  řada menších 
přestaveb a rekonstrukcí, kdy se nově upravovaly fasády řady domů, či byly 
domy j inak přestavovány. Novou podobu získala i  branka, kterou náměstí 
opouštěla Pražská ulice. Roku 1926 si městský strážník Dráb stěžoval na její 
stav, kdy z ní opadávala omítka a byla nebezpečím pro procházející občany.
 Novou podobu získala v pozdějších letech i  řada dalších domů na 
Malém náměstí,  některé dostaly nově i druhé patro.  
62 
Městská rada rozhodla o jejím zbourání a vystavění nové branky. 63 Ta byla 
roku 1926 skutečně vystavěna, pro plynulejší průjezd a pohyb touto úzkou  
uličkou byla o metr rozšířena  (přílohy, obr. 8 a 9).  Plochu náměstí obohatila 
roku 1933 socha Mistra Jana Husa, podle návrhu benešovského sochaře 
Michala Suchánka jí  v mramoru vytesal sochař Zábrodský. 64
V meziválečném období neznamenal větší  změnu charakter ulice Na 
Karlově ani přilehlá Školní ulička .  Tato lokalita,  ač přímo v centru města, 
zůstala i po první světové válce stranou veškerého dění a udržela si výrazně 
maloměstský ráz. Do jejího vzhledu zasáhlo jen velmi málo novostaveb (např. 
dům čp. 564), které však svým měřítkem tento ráz nijak nenarušily. Roku 
1937 byla dokončena přístavba zdejší dívčí školy
 Městský ráz 
benešovských náměstí  se během doby první  republiky výrazně posílil  (obr. 5 
v příloze) .  Většina novostaveb a přestaveb významně doplnila stávající 
stavební celek, v mnoha případech se navíc jednalo o velmi kvalitní stavby .  
65
                                                                                                                                                        
projekt stavby.) Autorem projektu byl Benešovský stavitel Emanuel Tichý (projektoval i komplex 
Měšťanských chlapeckých škol, viz dále). Kolektiv autorů, Historie podnikání na Benešovsku, s. 39. 
,  která se ale nijak 
61 Procházková, Benešov, s. 36. 
62 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 136, i. č. 971, sign. III/A, stížnost strážníka Drába adresovaná 
MR Benešov z 28. prosince 1925, č. 1021. 
63 Tamtéž, odpověď MR Benešov strážníku Drábovi z 28. prosince 1925. čj. 6612/II. 
64 Socha měla původně stát na ploše nového náměstí před novostavbou Okresní nemocenské pokladny 
(viz dále), ale nakonec bylo rozhodnuto jí umístit na hlavním náměstí.  
65 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s. 10. 
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neuplatňovala v  uliční čáře. Ve třicátých letech také byly opraveny obě  zdejší 
gotické památky – kostel sv. Mikuláše a zbytky kostela minoritského kláštera. 
Na nich byla již roku 1926 umístěna pamětní deska vojákům z  i talského 
Tridentu, kteří  v  Benešově nuceně pobývali  v době první světové války. 66 
Roku 1929 bylo na novém hřbitově ,  založeném v roce 1913 pod starým 
hřbitovem u kostela sv. Mikuláše, vybudováno mauzoleum padlým 
legionářům. Již roku 1936 bylo přemístěno před budovu gymnasia, neboť 
městské orgány se domnívaly (svým způsobem právem), že se nachází na 
odlehlém místě. 67
Hlavní tepna města, ulice Zámecká vedoucí z Velkého náměstí  k  budově 
nádraží,  se za doby první republiky změnila jen málo. Ulice byla již dříve 
obestavěna přízemními či jednopatrovými domy ,  a tak zde docházelo spíše jen 
k drobnějším přestavbám či dostavbám pater (např. roku 1937 dostavěna dvě 
patra na domě čp. 179 pro četnickou stanici aj .
 
68) .  Bezesporu zajímavým 
stavebním počinem se však stala přestavba domu čp. 187, který vlastnil 
železář Suchánek. Výstavný secesní dům z  roku 1904 byl zcela 
zrekonstruován ve funkcionalistickém stylu. Je zajímavé, že původní podobu  i  
funkcionalistickou přestavbu navrhl známý benešovský architekt Marcel 
Dusil.  Po roce 1934 se začala měnit severní strana západního konce ulice 
mezi sokolovnou a zahradním hostincem Na Čápě. 69
                                                 
66 Procházková, Benešov, s. 38. 
  Město se rozhodlo 
v tomto místě zaústit  novou ulici  (pojmenovanou následně Zborovská  (dnes 
Dukelská)),  která Zámeckou spojila s ulicí  Pražskou. Za zmínku stojí i  
67 Tamtéž, s. 62. 
68 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s. 8. 
69 Tento prostor se výrazně poprvé změnil již v letech 1919 – 1921, kdy město nechalo upravit ústí 
Zámecké ulice do prostoru před nádražím. Dříve velmi prudkou a nepřehlednou zatáčku nahradilo 
nové řešení, kdy byla zvýšena niveleta ulice a roh u zahrady domu čp. 414 upraven zaobleným 
tarasem. Již dříve byla upravena i protější strana ulice, kde byla zbořena zeď u zahradní restaurace Na 
Čápě, která výrazně ulici zužovala. SOkA Benešov, AM Benešov, karton 136, i. č. 971, sign. III/A. 
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obohacení prostoru u sokolovny o pomník Josefu Kudrnovi, odhalený zde 
roku 1935. 70
Další tradiční ulice města, Pražská, se naopak dočkala řady změn, 
zejména ve svém širším okolí.  Roku 1933 (jak je zmíněno již výše) město 
rozhodlo tuto ulici  spojit  přímou spojkou s  ulicí Zámeckou. Za 140 000 Kč 
tak město odkoupilo dům čp. 143, kde se nacházel hostinec U Matků
 
71,  
vyměnilo jej  za vedlejší čp. 142 a ten nechalo zbořit . 72 Ve Zborovské ulici , 
která na jeho místě vyústila,  vyrostla nedaleko od těchto míst roku 1937 nová 
velká budova kasáren (viz obr. 11 v příloze) . 73 Přibližně naproti  ústí  nové 
Zborovské ulice bylo ve stejném roce rozhodnuto vybudovat podobnou 
spojovací ulici  do Nové Pražské. Základem již nikdy nedobudované 
Schreierovy ulice (bylo zde vystavěno jen několik domků, nikdy nebyla úplně 
propojena; dnes neexistující  ulice) se stala proluka, která vznikla zbořením 
starého domu čp. 121 a jeho nahrazení užší novostavbou. 74
                                                 
70 Josef Kudrna byl roku 1915 popraven za vzpouru, když se odmítl zúčastnit bojů první světové války 
na straně Rakouska-Uherska. Procházková, Benešov, s. 38. 
 Za zmínku určitě 
stojí ještě nový dům čp. 140 z roku 1929, který byl vystavěn na místě starší  
budovy, zřícené  pod tíhou sněhu. Jinak v  ulici  docházelo jen k dílčím 
přestavbám, podobně tomu bylo i  u nedaleké uličky Na Blátě či Nové Pražské 
ulice. Na železničním přejezdu v  Pražské ulici  (tam, kde ulice za železnicí 
pokračovala k  nemocnici) došlo roku 1929 k neštěstí ,  kdy posunovaná 
lokomotiva srazila povoz s koňmi p. Steindlera, který na následky zranění 
(stejně jako oba koně) zemřel. Na nebezpečí obou  úrovňových přejezdů 
v Pražské a Nové Pražské ulici  bylo upozorňováno již dlouho (Ředitelství 
státních drah (dále jen ŘSD)  požadovalo zrušení obou přejezdů již v  l istopadu 
71 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 350. 
72 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A1, dopis P. Prokšíka adresovaný MR 
Benešov z 16. května 1938. 
73 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s. 6. 
74 Tamtéž, s. 7. 
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1928 75),  avšak až tato nehoda urychlila změnu. Nakonec byl v  roce 1933 
vybudován místo přejezdu v  Pražské ulici  pouze podchod pro pěší.  Přejezd 
v Nové Pražské ulici  byl zrušen zcela, ale nedaleko něj byl vybudován nový 
obloukový nadjezd. 76
Výraznou proměnou začala ve 20. letech procházet dosud málo 
zastavěná oblast na východ od Nové Pražské  ulice (a na ní navazující 
Mračské) mezi železniční tratí a vrchem Karlovem. Od hostince Na Nové toto 
území protínala doposud nepojmenovaná Bedrčská silnice  (později  ulice 
Svatopluka Čecha, dnes Čechova) .  Od úpatí  vrchu Karlova k této silnici se 
nacházela louka Klášterka, která byla dříve v  majetku velkostatku Konopiště. 
V rámci parcelace jeho pozemků po roce 1919 o ní projevilo zájem město 
s t ím, že zde chtělo stavět domy pro chudší obyvatele. Původní návrh 
pachtovní smlouvy mezi městem a Vnucenou správou a ředitelstvím 
Hohenberských statků nebyl schválen.
 
77 Celá věc se (zejména kvůli  složitému 
řízení státních úřadů, které se staly později  majitelem Konopiště) táhla 
dlouhých šest let.  Až na podzim roku 1926 byla louka městem odkoupena. 78 
Město následně začalo  jednat o změně pozemků na stavební parcely. 79
                                                 
75 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1024, sign. III/B2, protokol sepsaný na základě 
žádosti ŘSD z 22. listopadu 1928 č. 722/11-III-27. 
 
V přibližně ve stejné době již probíhal čilý stavební ruch v  severní části 
76 Je zajímavé zmínit, že státní silnice na Prahu za někdejším přejezdem v Nové Pražské ulici 
pokračovala dnešní ulicí Rubešovou (tehdy nepojmenovaná), která v této době byla již cele obestavěna 
maloměstskými domy. Komunikační změna posléze udělala z původní hlavní silnice bezvýznamnou 
ulici, končící slepě v tělese železnice. Tento stav trvá dodnes. 
77 Dle § 63 zákona č. 81 sb. zákonů a nařízení ze dne 30. ledna 1920. SOkA Benešov, AM Benešov, 
karton 175, i. č. 993, sign. XVIII, návrh smlouvy pachtovní mezi městem a Vnucenou správou 
Hohenbergských statků z 1. dubna 1920. 
78 Dle výše zmíněného zákona a dle nařízení vlády ČSR č. 117 Sb. zákonů a nařízení ze dne 6. dubna 
1922. Tamtéž, vyhláška Státního pozemkového úřadu o podávání žádostí uchazečů za příděl 
přejímaného zabraného majetku z 30. března 1926. 
79 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A2, vyhláška starosty města p. 
Stejndlera vybízející zájemce ke koupi stavebních parcel z 12. dubna 1927 čj. 2097 ob. 
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popisované oblasti ,  blíže železniční trati ,  u budovy koželužny. Zde v roce 
1926 začala výstavba nových maloměstských domů, které daly vzniknout nové 
ulici Na Spořilově.  
Vzhledem k rozlehlosti plánovaného zastavovaného (a již částečně 
zastavěného) území město rozhodlo, že daná oblast bude jednou z  těch, pro 
které bude vybudován nový samostatný regulační plán. Jeho vypracováním 
byl pověřen Ing. Václav Havlík, civilní úředník stavební a civilní geometr 
z Prahy XII – Královských Vinohrad. 80 Přestože město považovalo za 
naléhavé začít  stavět (zejména na louce Klášterka), vznikal regulační plán 
dlouhé dva roky. Vyhotovený plán zaslal Ing. Havlík městu až 18. března 
1929. V mapách navrhoval nové ulice a držení uliční čáry  nově budovaných 
domů .  V podstatě ale zachovával beze změn polohu již vystavěných  budov. 
Na louce Klášterka měla být ,  podle nově narovnané Bedrčské silnice 81,  
vystavěna řada přízemních domů. Město regulační plány téhož dne schválilo a 
následně se rozhodlo je vystavit  k  námitkám majitelů pozemků ad .  (viz 
přílohy, obr 12) . 82 Městská rada  obdržela během námitkového řízení řadu 
poznámek a stížností  k navrhovanému plánu, které tlumočila Ing. Havlíkovi.  
Následně proběhlo několik schůzí technických komisi a vyměn ilo se mnoho 
korespondence ,  než se celá věc ukončila. Zde je nutné zmínit ,  že od schválení 
plánu městem po jeho definitivní vystavení (i  když některé připomínky měli 
občané města i  nadále) uběhlo více než pět let.  Regulační plán byl definitivně 
vyvěšen až v  srpnu 1934. 83
                                                 
80 Měl přepracovat plány z roku 1908, které město zadalo vytvořit Ing. Fürsta. SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 212, i. č. 1053, sign. IX/E, dopis Městského úřadu Benešov (dále jen MÚ Benešov) 
adresovaný Ing. Havlíkovi z 23. července 1927, čj. 3888 ob. 
 Pokud jsem výše napsal,  že město naléhalo na co 
81 Silnice byla narovnána roku 1932. SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 
1906 – 1937, s. 320. 
82 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1053, sign. IX/E, vyhláška MR Benešov z 18. března 
1929, čj. 1678 ob. 
83 I k tomuto plánu však došla velká řada připomínek. Stěžovatelé upozorňovali na kanál, končící u 
Bedrčské silnice, navíc se nedaleko nacházela zapáchající koželužna, což nebylo považováno za 
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nejrychlejší  vytvoření regulačního plánu pro nutnost stavět,  je na místě také 
doplnit ,  že jednání o změně pozemků na stavební parcely a následné jednání 
se zájemci o jejich koupi se táhla více než tři  roky a definitivní rozpočet na 
novou výstavbu, který stanovil  i  prodejní cenu, byl schválen až 17. července 
1930. 84
Dalším intenzivně zastavovaným místem v době první republiky byla 
rozsáhlá oblast mezi ulicemi Vlašimskou a Vodárenskou. Zástavba zde 
plynule navázala na výstavbu z doby již před první světovou válkou, kdy byl 
v oblasti  položen základ mnoha nových ulic,  obestavěných jak izolovanou 
výstavbou, tak řadovými uličními domy. Již roku 1919 navrhlo stavební 
družstvo Svépomoc, které prosperovalo již před první světovou válkou, městu 
zastavět pozemky pod hostincem Na Tůmovce .
 Na rozparcelované louce Klášterka (obr. 13 v příloze)  byla v letech 
1934 – 1937 vystavěna souvislá řada maloměstských domů  s  byty pro chudší 
zájemce. 
85 Po krátkých jednáních zde do 
roku 1921 vyrostlo skoro 20 izolovaných domků a dvojdomků v  zahradách, 
které daly vzniknout zcela nové stavební čtvrti  na východ od Zapovy ulice 
(přílohy, obr. 15 – 18) .  Domky byly stavěny ve stylu velmi střízlivého 
národního slohu. Odbočka stavebního družstva Rozvoj byla dalším subjektem, 
který projevil zájem stavět v  této oblasti  nové domy. V březnu 1927 zaslalo 
na městský úřad dopis  s návrhem vzniku nové ulice směrem od ulice Na 
Chmelnici k mlýnskému náhonu. Město návrh schválilo 86
                                                                                                                                                        
prostředí, kde měly být stavěny vilové domy, jak navrhoval Havlík. Pravdou zůstává, že tato část 
plánu zůstala navždy neprovedená. Tamtéž, stížnost skupiny majitelů pozemků adresovaná MR 
Benešov z 2. listopadu 1934. 
 a do roku 1927 (po 
84 O vývoji jednání více viz kapitola „Změna louky Klášterka na stavební parcely (1927 – 1930), str. 
96. SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A2, dopis MÚ Benešov adresovaný 
zájemcům o koupi parcel ze 17. července 1930, čj. 4008/30. 
85 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 160, i. č. 981, sign. IX/A, dopis Stavebního bytového družstva 
Svépomoc adresovaný MR Benešov z 27. září 1919. 
86 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A1, zápis jednání MR Benešov z 12. 
července 1926, čj. 3388 ob. 
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zavedení inženýrských sítí)  začala v  této oblasti  vznikat nová čtvrť převážně 
řadových maloměstských domků s  jednotnou uliční čarou  (obr. 19 v příloze) .  
Stavělo se ale i  jinde. Prodloužila se zástavba Vlašimské ulice až směrem 
k jatkám. Zde také vznikla nová ulice K Pazderně obestavěná nízkými 
maloměstskými domky  (viz obr. 14 v příloze) .  Západní strana Zapovy ulice, 
rozestavěná již před válkou, byla dotvořena řadou domků s  fasádami 
v národním slohu. 
Stejně jako v  případě oblasti  u Bedrčské silnice, rozhodlo se město i 
v prostoru mezi ulicemi Na Bezděkově (která se stavebně příliš neměnila, 
docházelo zde jen k dílčím přestavbám a ulice i nadále zachovávala velmi 
maloměstský  charakter) a Na Chmelnici vypracovat regulační plán, který by 
zajisti l  přehlednou uliční síť. Město na schůzi 5. března 1934 tento nový 
regulační plán odsouhlasilo a následně ho nechalo vyvěsit  k  námitkám. 
Autorem plánu byl  Ing. Fürst.  Městské zastupitelstvo  po zvážení některých 
námitek plán 10. července 1934 schválilo. 87 Regulační plán v  oblasti 
navrhoval prostou pravoúhlou parcelaci, kdy měla být Zapova ulice protažena 
až do Vlašimské vedle hostince Na Koruně (částečně  realizováno), naopak 
zcela nerealizován nakonec zůstal návrh na proražení nové široké spojovací 
ulice mezi Zapovou a ulicí  Na Bezděkově  (viz obr. 20 v přílohách). Regulační 
plán město po roce 1936 připravovalo i  pro nezastavěnou oblast mezi ulicemi 
Na Sladovém (dnes pokračování ulice Hráského) a Vlašimskou (resp. pro 
oblast severně od čtvrti  domků postavených družstvem Svépomoc), kde měla 
být vystavěna nová městská čtvrť s  malým náměstím. 88
                                                 
87 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1053, sign. IX/E, výpis z jednání MZ Benešov z 10. 
července 1934. 
 Tu se však do druhé 
světové války zrealizovat nepovedlo. Naopak velmi úspěšnou ,  a pro město 
prospěšnou ,  realizací se stala stavba koupadel,  zřízených Lázeňským 
družstvem v roce 1933. Nová koupadla se nacházela na místě někdejší  
88 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A1, výpis z jednání MR Benešov 
z 21. září 1936.  
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podmáčené louky nedaleko budov vodárny v prostoru Na Sladovce. Jednalo se 
o nádrž 30 x 100 m s kabinami. O rok později byl komplex doplněn ještě 
restaurací v kvalitním funkcionalistickém slohu (obr. 21 a 22 v příloze) .  
Prostor mezi koupadly a nedalekou Skalickou silnicí byl navíc rozparcelován 
a připraven k  výstavbě  čtvrti zahradních domků. 89
Nejprogresivněji  se rozvíjející  oblastí ve městě byl velký prostor 
ohraničený ulicemi Táborskou, Zámeckou a  na západě areálem nádraží.  Za 
první republiky to byl v Benešově jediný případ ,  kdy vznik la nová městská 
čtvrť, která přesáhla, jak kvalitou zástavby, tak jejím využitím, maloměstská 
měřítka. Navázalo se zde  na plány výstavby z doby před první světovou 
válkou (čtvrť kolem gymnasia, nové ulice ad.),  měnil  se ale samozřejmě i 
vzhled dosavadní zástavby, stávající  ulice byly dostavovány či přestavovány  
(obr. 23, příloha) .  V místě, kde se ,  před první světovou válkou nově 
budovaná, ulice (Gymnasiální ,  později  i  dnes Husova) napojovala do 
Táborské ulice, začala roku 1922 stavba budovy Okresní nemocenské 
pokladny podle návrhu Aloise Mezery z Prahy. Stavba v národním slohu 
(rondokubismu) byla dostavěna roku 1924 za 1  450 226 Kč 84 h  (viz obr 25 
v příloze) .
 
90 Před budovou byl vybudován park, který se postupně proměnil na 
Husovo náměstí  – i  jeho severní strana byla postupně ve 20. letech 
rondokubisticky zastavěna (v tomto případě honosnými měšťanskými domy). 
Prostor proti  gymnasiu až do roku 1924 ovládaly řady vojenských baráků, 
které za války sloužily ubytování vojenských invalidů, po válce pak jako 
útočiště chudiny. V  roce 1924 se rozhodlo město tyto baráky zbořit  a na jejich 
místě vystavět blok nových domů pro vojenské gážisty . 91
                                                 
89 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 345 – 346. 
 Tři dvoupatrové 
domy s obchodními prostory v přízemí vystavěla skupina převážně 
benešovských firem do roku 1927 (obr. 24 a 25 v přílohách). Vedle těchto 
90 Tamtéž, s. 210. 
91 Tamtéž, s. 209. 
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domů vyrostla v  Husově ulici  ještě modlitebna a fara českobratrské církve. 
Nedaleko od ní stál  j iž od roku 1923 rondokubistický dům vystavěný 
stavebním družstvem Svépomoc (viz přílohy, obr. 26 a 27) .  Zástavba 
Gymnasiální ulice od křižovatky s  ulicí  Jiráskovou až po Husovo náměstí  tak 
byla téměř hotova.  
Zatímco západní část Gymnasiální ulice od křižovatky s  Jiráskovou po 
ulici  Zámeckou byla zastavěna měšťanskými domy, její  východní část zaujala 
stavba Pokračovací živnostenské školy. Budova byla vystavěna roku 1928 za 
celkový náklad 780 000 Kč. Kromě města se na financování stavby podílel 
Okresní úřad  Benešov (dále jen OÚ Benešov), Hospodářská záložna, Městská 
spořitelna a další subjekty. 92 Podobná škola byla svého druhu první 
v Československu, roku 1932 byla ve dvorním traktu rozšířena o nové dílny 
za 401 848 Kč. 93 Ještě významnější stavební počin však proběhl ve stejné 
době na vedlejším pozemku – v prostoru křižovatky s  novou ulicí Jiráskovou. 
Tato parcela byla roku 1926 vybrána městskou radou  jako vhodná k vystavění 
nové budovy Měšťanské a obecné chlapecké školy. 94 Na základě 
komisionálního řízení bylo poté rozhodnuto lehce upravit již hotové plány 
budoucí budovy, před ní měl být zřízený zelený pás. Z  důvodu nedostatku 
financí se však začalo stavět až v  roce 1931. Rozpočet stavby byl vypočten na 
3 800 000 Kč a ve funkcionalistickém stylu měla být postavena dle plánů 
benešovského stavitele Emanuela Tichého. Provedlo jí  konsorcium firem 
Plíhal – Mařík – Fulín. 95
                                                 
92 Tamtéž, s. 287 – 288. 
 Na její  stavbu, podobně jako na stavbu živnostenské 
školy, finančně přispěly některé benešovské instituce (Městská spořitelna, 
Okresní hospodářská záložna aj.) .  Stavbu školní budovy prakticky po celou 
93 Tamtéž, s. 324. 
94 Měšťanská chlapecká škola dosud sídlila v krajně nevyhovujících prostorách někdejší piaristické 
koleje. 
95 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 221, i. č. 1066, sign. XIV/A, dopis Místní školní rady 
Benešov (dále jen MŠR Benešov) adresovaný MR Benešov z 27. září 1932 čj. 463/1932. 
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dobu provázely nejrůznější  problémy 96,  ale do roku 1934 se jí  podařilo 
úspěšně dobudovat. 4. března 1934 tak proběhlo její  slavnostní otevření. 97 
Celá stavba nakonec byla postavena za 4 625 157 Kč 80 h 98 a její 
superkolaudace (po odstranění všech nedostatků) proběhla až 1. února 1936. 99
Nová školní budova byla postavena v ulici, která byla součástí 
zastavovacího plánu v této oblasti  již před první světovou válkou, ale 
fakticky vznikla až po ní. Již v roce 1924 město rozhodlo vykoupit pozemky, 
které by umožnily propojení prostoru nádraží s ulicí  Táborskou novou 
dlouhou ulicí ,  kolmou na ulici  Gymnasiální.  Tato ulice byla proražena v roce 
1925 a Gymnasiální ji  rozdělovala  na dvě prakticky stejně dlouhé části .  
Zatímco východní byla zastavěna v podstatě  jen budovou školy a částečně 
blokem domů pro vojenské gážisty, západní část byla určena pro zastavění 
rodinnými a činžovními domy. Během následujících let  tak zde vyrostly např. 
domy autodrožkáře  Hnátka, sazeče Hůrky
 
Upraveno také bylo náležitě celé okolí  nové školy  (viz přílohy, obr. 29 – 34). 
100 či domu pro řídícího učitele 
Františka Lenze. 101
                                                 
96 Místní dělnictvo si stěžovalo, že firmy přijaly dělníky z jiných měst, navíc některé práce byly velmi 
nekvalitně provedeny apod. 
 Nestavělo či nepřestavovalo se jen v  nově budovaných 
ulicích. K výrazným změnám došlo i v  zástavbě tradičních ulic.  Roku 1925  
vzniklo přestavbou ve dvoře hospody U Bílého Koníčka (v Táborské ulici) 
nové kino, o rok později  nechalo město strhnout Preisslerovu stodolu, která 
bránila pohodlnému vjezdu do Vodárenské ulice z ulice Táborské. V této ulici  
proběhla řada přestaveb (zejména budování nových pater starších domů) i 
97 Jednalo se o velkou akci za účasti mnoha významných hostů, obyvatelé domů kolem školy byli 
vyzváni, aby vyvěsili z oken československé prapory apod. SOkA Benešov, AM Benešov, karton 221, 
i. č. 1066, sign. XIV/A, dopis MŠR Benešov adresovaný MR Benešov ze 17. února 1934 čj. 138/1934. 
98 Tamtéž, účetní zpráva MŠR Benešov z 13. prosince 1935. 
99 Tamtéž, dopis MŠR Benešov adresovaný MR Benešov z 28. ledna 1936 čj. 75/1936. 
100 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 232. 
101 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 160, i. č. 981, sign. IX/A, stavební povolení čp. 15 z 28. 
dubna 1923. 
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novostaveb. Ve třicátých letech došlo k  dílčím rekonstrukcím i v  Táborských 
kasárnách. Výrazně se měnil i  přednádražní prostor,  kde postupně vznikala 
souvislá Nádražní ulice od Táborské po Zámeckou a byla také částečně 
zastavěna. Za zmínku stojí  např. funkcionalistický železobetonový dům z  30. 
let ,  který vyrostl  na rohu Nádražní a nově proražené ulice Jiráskovy. Ulice 
byly obohaceny i menšími stavebními díly, nejvýznamnějšími  byla určitě 
pamětní deska obětem první světové války u gymnasia, která byla odhalena 1. 
července 1934 102
V prostoru za obloukem železniční trati  a za nádražím směrem ke 
Konopišti začala zástavba vznikat již v době před první světovou válkou. 
Jednalo se o několik poměrně izolovaných čtvrtí ,  převážně rodinných domků a 
vilek v zahradách. U někdejší  pražské silnice se navíc nacházel areál 
nemocnice, elektrárny a městského tržiště na koně a dobytek. I v  době po 
první světové válce bylo na tuto předválečnou výstavbu navázáno. Prostor za 
železnicí byl zároveň dalším místem, kde město rozhodlo o vytvoření 
jednotného regulačního plánu, který by řídil  budoucí podobu zástavby. Od 
roku 1926 byly postupně vypracovány regulační plány pro „oblast kolem 
cihelny TERRA, mezi drahou a pražskou erární silnicí a oblastí  za ní 
k nemocnici a mezi nádražím a lesem konopišťským“.
 či deska Josefa Suka odhalená roku 1936 na domě v  téže 
ulici,  kde žil  (přílohy, obr. 28) .   
103 V zástavbě se počítalo 
zejména s izolovanými domky. Pro zdlouhavá jednání byly definitivní 
regulační plány  vyvěšeny až v  říjnu 1934. 104
Nová zástavba tak postupem času vznikala zejména v  těchto oblastech 
(bráno od jihu k severu). Drobná a spíše ojedinělá zástavba probíhala 
v oblasti  kolem cihelny TERRA, zde větší plány na výstavbu nových domků 
nebyly realizovány .  Intenzivněji  probíhala výstavba v  oblasti  za nádražím. Ve 
 
                                                 
102 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 344. 
103 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1053, sign. IX/E, příloha dopisu ing. Havlíka 
adresovaná MR Benešov z 18. března 1929. 
104 Tamtéž, vyhláška MÚ Benešov z 5. října 1934 čj. 6015/34 ob. 
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stejnojmenné ulici  (Za nádražím) zde vyrostla skupina drobných řadových 
domků pro železniční zaměstnance. 105
Tím je přehled toho nejpodstatnějšího, co bylo v  Benešově 
v meziválečném  období postaveno, dokončen.  
 Naopak honosnější vily bohatších 
měšťanů vyrůstaly v  ulici  Pod Šibernou (dnes Ke Stadionu), kde plynule 
navazovaly na výstavbu z doby před první světovou válkou. Třetí  rozvíjející 
se oblastí byl prostor mezi ulicemi Na Mydlářce  (dnes Šímova) a Na Láně  
(dnes Sukova) ,  kde vyrostlo poměrně velké množství rodinných domků a 
vilek. Mnohdy se jednalo i  o významná stavební díla,  lze jmenovat např. vilu 
manželů Šímových, postavenou roku 1931 pražským architektem Ing. A. 
Fricem v brilantním funkcionalistickém slohu. V obdobném slohu byl o dva 
roky později  vystavěn i  dům Jakuba Honnera v  nedaleké ulici  Na Láně. Mezi 
výše zmíněnými čtvrtěmi vznikl roku 1933 areál družstevní mlékárny, který 
se rozvíjel i  v dalších letech a poměrně negativně se zde uplatnil .  Poslední 
intenzivně zastavovanou čtvrtí  byl prostor pod nemocnicí v lokalitě Na 
vyhlídce (kolem budouc í  ulice Červené vršky). V  oblasti  j ižně od  této čtvrti 
se nacházel areál okresní nemocnice v ulici  K. H. Máchy (kde mimochodem 
také probíhala ojedinělá individuální výstavba). Roku 1935 zde vyrostl  nový 
chirurgický pavilon ve funkcionalistickém slohu (viz obr. 35 a 36 ,  přílohy) ,  
v tom byl současně  přestavěn i  starý pavilon tuberkulosní (nemocnice byla 
roku 1937 navíc prohlášena za krajskou a vybavena primariáty prakticky 
všech oborů).   
  
                                                 
105 Procházková, Benešov, s. 36. 
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4. Městská infrastruktura 
 
4.1. Kanalizace a úprava ulic 
 
4.1.1. Stručný vývoj před  budováním kanalizace 106
 
 
Odvádění veškerého odpadu, vyprodukovaného lidmi či podniky ve 
městě, se až do druhé poloviny 19. století  muselo obejít  bez kanalizačního 
systému. Odpad, který nebyl z města odnesen či odvezen, byl vyléván 
zpravidla přímo na ulici,  respektive na místa, odkud mohl lehce stéci 
žumpovými strouhami k nějakému vodnímu zdroji ,  který ho odplavil  pryč. 
Ještě v  polovině 19. století  obklopovala město řada potoků a rybníčků. Od 
louže pod piaristickou kolejí  zvané Haltéřovská odtékal potůček přes 
Zámeckou ulici  dále, příznačně pojmenovanou, uličkou Na Blátě kolem 
Špitálu, podél Nové Pražské ulice až do prostoru hostince Na Nové, kde se 
stáčel k  východu a za městem vtékal do Bedrčského rybníka na Benešovském 
potoce. Tato strouha tím obtékala takřka celé tehdejší  město.  Na východní 
straně se terén za městem svažoval přímo k  Benešovskému potoku, který 
odváděl valnou většinu splašků z  celého města. Vzhledem k faktu, že 
benešovští občané z  louží či rybníčků kolem města brali  užitkovou vodu (viz 
úvodní kapitola o vodovodu) docházelo často k  nemocem ze znečištění vody. 
Splašky svedené do potoků navíc vytvářely značně nezdravé prostředí pro 
život.  Za prudkých dešťů byla špinavá voda vyplavována přímo na (tehdy 
ještě nedlážděné) ulice, v  době velkého sucha naopak strouhy vysychaly a 
měnily se v  úložiště smradlavého bahna, které bylo zdrojem mnohých infekcí.  
První kanalizační projekty ve městě ještě nesloužily primárně odvádění 
splašků a špíny z  domů, ale k  zavedení některých zmiňovaných potůčků pod 
zem. Již ve 40. letech 19. století  byla zkanalizována strouha v prostoru u 
Špitálu, kde jí  překračovala Pražská ulice. Podobně byl později  pod zem 
                                                 
106 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 31 – 32. 
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sveden i  úsek křížící ulici  Zámeckou. O vybudování opravdových kanálů se 
však na orgánech města začalo jednat až skoro o dvacet let  později .  
Jak částečně vyplynulo i z  výše psaných řádků, nebyly veškeré městské 
prostory až do druhé poloviny 19. století  nijak upraveny. Velké náměstí  – 
hlavní tržní prostor – představovalo svažující se travnatou plochu. 107
  
 Ulice, na 
přelomu 18. a 19. století  připomínající stále spíše úvozové cesty, byly ještě 
ve druhé polovině 19. století  blátivé (jak bylo řečeno, některými přímo 
protékaly strouhy), plné špíny. Zvláště v  zimních měsících byl pohyb po 
ulicích značně těžký až nebezpečný. Obec každoročně zakupovala množství 
štěrku, kterým komunikace alespoň nějakým způsobem zpevňovala. Ke 
zlepšení stavu začalo docházet až od sedmdesátých let  v  souvislosti 
s výstavbou prvních kanalizací (ještě před ní byla roku 1872 vydlážděna 
plocha Velkého náměstí ,  kde se pohybovalo nejvíce lidí),  neboť odvod vody a 
splašků z  domů a ulic byl z  technických důvodů přímo spojen i  s  úpravou 
komunikace nad vystavěnou kanalizační stokou.  
                                                 
107 Jen částečně vydlážděnou v blízkosti kostela sv. Anny. 
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4.1.2. Budování kanalizace a úprava ulic před rokem 1914 108
 
 
Městská rada rozhodla o soustavnějším budování kanalizace již v  roce 
1862. Prvně budované kanály měly svádět vodu a odpad z  centra města do 
některého z  nedaleko tekoucích potoků a jimi splašky odvádět z  města.  
Postupem času se však síť zdokonalila a do první světové války byly kanály 
vybudovány prakticky pod celým tehdejším městem. Kanalizace byla v  70. a 
80. letech budována z kamene, klenba stok byla cihelná. Po roce 1890 
nahradily kameny a cihly modernější cementované trouby. Na stavbu 
jednotlivých stok vypisovalo město dražební řízení,  z  nichž byl vybírán 
vhodný stavitel 109
Na konci 70. let  a během první poloviny let 80. byly postupně 
vybudovány kanály z Velkého náměstí ke Špitálu (kde stoka ústila do strouhy 
tekoucí k Hostinci Na Nové), ve Školní uličce (tato stoka odváděla splašky 
přes zahrady domů ve Vlašimské ulici  k  Benešovskému potoku) a v Táborské 
ulici od domu čp. 13 k  domu čp. 306 (ta ústila volně v  lukách a splašky z ní 
odtékaly taktéž do Benešovského potoka). Do konce 80. let  byla kanalizace 
v centru města dostavěna krátkými spojkami v  ulicích Na Bezděkově a 
v Táborské, dokončena byla i  stoka v  ulici Pražské a nově budována 
v nedaleké Nové Pražské ulici.  V roce 1890 byl vybudován (jako poslední 
starým způsobem) kanál i  v  křivolaké uličce Na Blátě a byl do něj kompletně 
sveden i  tam tekoucí potok. Jak bylo psáno již výše, byly stavby jednotlivých 
kanálů odevzdávány k  užívání s upravenými uličními prostory. Profil  ulic byl 
změněn tak, aby voda a splašky z  nich odtékaly ke kanalizačním vpustem. 
Chodníky podél domů, které byly již dlážděné, se svažovaly směrem 
k vozovce. Roku 1884 byla navíc, jako samostatná stavba, vydlážděna plocha 
celého Velkého náměstí .  
.  
                                                 
108 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 32 – 35. 
109 Většinu prací odváděli místní stavitelé jako Jan Škoula, Marcel Dusil. 
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Budování kanalizace pokračovalo i  v  90. letech. Na mnoha místech byly 
starší  kanály vyzdviženy a nahrazeny modernějšími, j inde byly stoky 
doplněny a rozšířeny. Na začátku 20. století  tak byla zkanalizována většina 
prostor v centru města – Táborská ulice (1892), Pražská (1893), Zámecká 
(1894), Velké náměstí  (1896), v  ulici  Na Bezděkově a Krátké uličce (1900;  
dnes neexistující) a v ulici Vlašimské (1901). Stejně jako v  předchozích 
případech byly ve všech odkanalizovaných ulicích budovány dlážděné 
chodníky podél domů, avšak ne všude byly dohotoveny. I přes tento značný 
pokrok zůstávala většina městských ulic (s výjimkou části  Velkého náměstí) 
nedlážděná a i  na počátku 20. století  byly vozové cesty ve městě nejen po 
deštích značně blátivé.  
V roce 1902 nechal starosta města Václav Pánek vypracovat Janem 
Škoulou kompletní plán již vystavěné kanalizace, který byl doplněn nutnými 
stavbami, které byly naplánovány na další  léta.  Přestože to bylo poprvé, kdy 
byla problematika kanalizace řešena komplexně (ne jen v  otázce jednotlivých 
ulic),  nejednalo se v žádném případě o soustavnou kanalizaci,  ale pouze o 
doplnění či  zrekonstruování současného stavu. Do první světové války se tak 
kanalizace rozšířila do dalších částí  města – v roce 1907 pod novou ulicí 
Gymnasiální (spojující  ulice Zámeckou a Táborskou) a v ulici Na Karlově, 
dále pak ve Vodárenské ulici (1908), Klášterní (1910; dnes Poštovní), Nové 
Pražské (1911) a u pivovaru v prostoru dnešního Husova náměstí  (1913). 
Stavbu kanalizace zcela nezastavila ani první světová válka, zrealizovány 
byly např. stavby v  Táborské či Vlašimské ulici,  připravovala se kanalizace 
v nové ulici od Gymnázia k nádražnímu skladišti (dnešní Žižkova).  
V této době se také poprvé konečně přikročilo k  úpravám Benešovského 
potoka, do kterého byla svedena kanalizace takřka z  celého města. V  letech 
1905 a 1906 na něm byla vybudována dvě sedimentační čistící zařízení (u 
Bedrčského rybníka a pod pivovarem) a v  letech 1907-1908 byl potok 
částečně regulován (byly opraveny břehy a starší  regulační stavby a tok 
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částečně izolován) 110
  
.  Po roce 1905 se začal výrazně zlepšovat vzhled 
městských ulic i  jeho okolí .  V  roce 1907 rozhodla městská rada o vydláždění 
hlavních ulic a prostor – kompletní dlažbu tak získalo Velké a Malé náměstí,  
Vlašimská ulice, Školní či ulice Nová Pražská. Dále byla dlážděna i ulice 
před nádražím státní dráhy, Zámecká ulice a také nová Gymnasiální ulice. 
Dláždění hlavních městských prostor samozřejmě pokračovalo postupně i 
v dalších letech do první světové války (a v  omezené míře i během ní).  
                                                 
110 Odpad do potoka kromě běžné kanalizace vypouštěly např. i jatka, pivovar či koželužna. 
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4.1.3. Budování kanalizace 1918 – 1939 
 
Jestliže jsem ve své bakalářské práci zakončil kapitolu o budování 
kanalizace v době před první světovou válkou těmito větami:  „Jeho 
vybudování znamenalo velký pokrok pro život celého města. Splašky z  domů, 
provozoven i  větších podniků byly spolehlivě odváděny mimo jeho obvod  (…)“ 
a „Bez fungující kanalizace se nemohlo na počátku 20. století  již žádné město 
obejít  (…)“ 111,  o desetiletí  později  bylo všechno pomalu jinak. Přestože se i 
v letech bezprostředně po válce pokračovalo na více místech s budováním 
izolovaných kanálů (např. v  roce 1921 v horní části  Nové Pražské ulice, 
v letech 1922 – 1923 na území mezi železniční tratí  a nemocnicí,  kde začala 
vznikat  nová čtvrť rodinných domků ad.), začínalo být jasné, že současná 
kanalizace pod městem nebude do budoucna z kapacitních i j iných 
technických důvodů stačit.  Město se navíc poměrně rychle rozšiřovalo a 
zástavba vznikala i  v místech, kde nebyla zatím žádná kanalizace 
vybudována. 112
Jako obrovský problém se také postupem času ukázaly otevřené stoky 
(dříve potoky), které měly odvádět splašky z  centra města za jeho obvod. 
Kromě toho, že v  době stavby kanálů pod městem, které do nich ústily, nebyla 
kolem nich prakticky žádná zástavba (což se pomalu měnilo),  nestačily nadále 
pobírat stále větší  množství splašků. V  době dešťů se měnily na rozvodněné 
smradlavé strouhy plné špíny a kalů, které se rozlévaly na okolní louky a 
pole. Naopak v dobách sucha se tyto stoky měnily na bahniště, která byla 
ještě větším zdrojem zápachu a nemocí (objevily se opakovaně např. případy 
tyfu
 
113
                                                 
111 Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 35. 
) .  Na problém s otevřenými kanály si  opakovaně stěžovali  lidé okolo 
nich bydlící či  pozemky vlastnící.  Roku 1921 si tak stěžovali  lidé bydlící 
112 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1023, sign. III/A2, vyjádření zástupců obce ohledně 
stavu kanalizace, nedatováno. 
113 Tamtéž. 
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v nové ulici  spojující  Vlašimskou a Vodárenskou ulici,  kde kanál ústil  do 
otevřené strouhy  na místě někdejší  zahrady hostince Na Koruně. 114 Podobně 
přišla o pár let později  stížnost od lidí z  Nové Pražské ulice, kde se za dešťů 
rozlévaly splašky do luk pod hostincem Na Nové. 115 Přestože se město snažilo 
podobné problémy řešit ,  jednalo se vždy pouze  o dočasná řešení a tato situace 
neměla v  žádném případě nic společného se zdravým životem v  moderním 
městě. Veliký problém byl navíc i s  Benešovským potokem, který, i  přes 
částečné úpravy  (zmíněné výše), nedokázal pobírat veškeré objemy splašků. 
Jeho vzhled byl,  zvláště v  letních měsících, podobný jako u otevřených struh 
ve městě a na jeho znečištění si  stěžovali  hospodáři dokonce i v  7 km 
vzdáleném Podmračí  i  j inde. 116
Vážně se otázkou kanalizace začala městská rada  zabývat během roku 
1925. Na základě řady stížností  i  vlastním průzkumem terénu došla 
k rozhodnutí vybudovat soustavnou kanalizaci s čistící  stanicí,  která měla stát 
v lukách pod pazdernou.
 Bylo jasné, že jediným východiskem z nastalé 
situace bude vybudování moderní soustavné kanalizace pod celým městem a 
kapacitně i provozně odpovídající čistírny odpadních vod na řádně 
regulovaném Benešovském potoce. 
117
                                                 
114 Problém byl částečně řešen, ale potíže se opakovaly. SOkA Benešov, AM Benešov, karton 138, i. 
č. 972, sign. III/B, ze složky stížností na stav kanalizace, 1921 – 1926. 
 Městské orgány se kvůli  stavbě nové kanalizace 
obrátily ,  pravděpodobně hlavně díky výborným zkušenostem z  doby stavby 
vodovodu na počátku 20. století ,  na profesora ČVUT v  Praze J.  V. Hráského. 
Hráský nabídku města přijal  a j iž v  prosinci roku 1925 vypracoval předběžný 
rozpočet stavby. Předpokládal, že celá soustavná kanalizace bude vystavěna 
na podobně moderním systému jako v  Praze (hloubka uložení kanálu 3,5 m 
pod povrchem apod.) a její  celkové náklady vypočítal na 5  509 000 Kč + 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž, vyjádření zástupců obce ohledně stavu kanalizace, nedatováno. 
117 Tamtéž. 
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500 000 Kč na čistírnu odpadních vod. 118 Roku 1927 Hráský vypracoval ještě 
podrobnou revisní zprávu, která hodnotila současný stav kanalizace a 
obhajovala jeho nový projekt (viz přílohy, obr. 37). 119 Na tak drahý podnik 
samozřejmě město nemělo samo peníze, a tak oslovilo o podporu ministerstvo 
zemědělství s argumentací ,  že Benešov je vyloženě zemědělské město, kde 
téměř polovina obyvatel města pracuje v  tomto oboru. To však projekt 
finančně odmítlo podpořit.  Město se obrátilo i  na ministerstvo zdravotnictví, 
jehož zástupci se 12. září  1929 zúčastnili  místního šetření a prozkoumán í  
finančního zajištění projektu, který ing. Hráský vypracoval již roku 1926. 120
Projekt počítal s  vybudováním dvou kmenových stok, do nichž by 
vějířovitě směřovaly vedlejší stoky z  celého města (skupiny byly pracovně 
označeny jako „A“ a „B“). Trubní stoky byly navrženy z  kameniny, větší 
vejčité profily z  betonu s kameninovými žlaby ve dně. Celková délka sítě  byla 
vypočtena na cca 16  000 metrů a velikost stok byla stanovena tak, aby 
spolehlivě odváděly i  vodu při větších deštích, tání sněhu apod. (pro hlavní 
stoku byl vypočten až 5 minutový příval o 225 l  za vteřinu, u vedlejších stok 
se jednalo samozřejmě o nižší objemy, i  přesto byla stavba kapacitně 
nadhodnocena). Hráského projekt počítal hned se dvěma čistícími stanicemi 
na Benešovském potoce – pro každou stoku zvlášť. Větší čistící  stanice byla 
navržena ve výhodné poloze pod městem, větší  cca 500 m výše proti proudu 
potoka. Splašky v nich měly být 4x zřeďovány, aby je mohl potok s  nízkým 
průtokem lépe odplavit.  Spodní čistírna navíc měla být vybavena chlorovou 
 
                                                 
118 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1023, sign. III/A2, Generelní rozpočet vypracovaný 
Ing. Hráským z 11. prosince 1925. 
119 Tamtéž, Revisní zpráva vodovodního oddělení technické kanceláře rady zemědělské pro Čechy o 
projektu kanalizace města Benešova z 27. května 1927, čís. 4164/27 t.k. 
120Tamtéž, dopis MZ adresovaný Zemskému úřadu v Praze (dále jen ZÚ v Praze) z 26. srpna 1929 čj. 
99456 – 6./1928. 
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stanicí pro chemické čištění vody. Konečný rozpočet činil  (na celou síť i  obě 
čistící  stanice) 6  690 000 Kč . 121
Po několika drobných úpravách projektu zažádalo město o vodoprávní 
řízení a komisionální jednání ohledně projektu, které mělo celý navržený 
kanalizační systém zhodnotit  jak z  materiálů, tak v  terénu. Toto šetření 
proběhlo 28. března 1930 a byl z něj pořízen podrobný protokol.  Kromě výše 
psaných parametrů kanalizace zachycoval některé změny, které byly do 
projektu zahrnuty dodatečně – kromě území za železniční tratí ,  která byla již 
normálně kanalizována, byla do projektu zahrnuta i  severní část města (zatím 
téměř bez zástavby), ze které měly být splašky vedeny otevřenými strouhami 
do kmenové stoky „A“, kanalizovaná oblast tak zahrnovala 210 ha. 
Podstatnou změnou byla revize původního plánu dvou čistících stanic. 
Z hygienických i  j iných důvodů komise nařídila,  aby byla postavena pouze 
jedna stavba – v místě plánované větší  stanice pod Pazdernou. Kromě výpustí 
dvou kmenových stok do Benešovského potoka měly obě, zejména pro případ 
dešťů, ještě odlehčovací výpusti (také do potoka). Výstavba celé sítě byla 
plánována na řadu následujících let,  zejména s  ohledem na finanční možnosti 
města. Primární bylo vybudování kmenových stok a čistící  stanice.
 
122
Ve stejný den, jako proběhlo komisionální jednání,  začalo město, 
z důvodu vysoké nezaměstnanosti,  se stavbou  kanalizace
 
123
                                                 
121 Tamtéž, projekt soustavné kanalizace od Ing. Hráského z 12. září 1929. 
 a to i  přesto, že  
povolení ke stavbě obdrželo až o více než měsíc později .  Ještě celý rok a půl 
ale muselo město řešit  spory s držiteli některých pozemků, přes které měla 
nová kanalizace vést.  Během roku 1931 proběhlo několik pochůzek, které tyto 
spory měly řešit .  Nakonec zůstal jediným nespokojencem benešovský právník 
JUDr. František Horák, který do poslední chvíle odmítal připustit ,  že by měl 
122 Tamtéž, protokol z vodoprávního řízení a komisionelního jednání z 28. března 1930. 
123 Tamtéž, dopis MR Benešov, adresovaný ZÚ v Praze z 28. března 1930 čj 1952 ob. 
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kanál vést přes jeho pozemek. 124 Definitivní schválení vybudování nové 
kanalizace tak město dostalo až v listopadu 1936 125,  více než rok a půl poté, 
co s její  stavbou začalo. V tehdejší  době to ale byla poměrně běžná praxe. 126
Výstavba začala dle plánu budováním dvou kmenových stok v prostoru 
města, na které vějířovitě navazovaly podružné menší stoky. Do roku 1932 
byla kanalizace hotova v oblasti  obou náměstí a v  části  města směrem 
k železniční trati  (ulice Zámecká, Pražská, Nová Pražská, Gymnasiální, 
Žižkova ad.).
 
127 Kmenové stoky byly svedeny do oblasti  pod městem, kde 
zatím otevřeně ústily do Benešovského potoka. Ve výjimečných případech, 
kde to situace dovolovala, byly na novou kanalizaci napojeny i  starší stoky a 
nový kanál zde nebyl budován. 128 V roce 1933 probíhala výstavba kanálu 
v prostoru za železniční tratí  na Červených vrškách, v oblasti  nádraží a také 
v části  města směrem k  Benešovskému potoku. V roce 1934 byla vystavěna 
kanalizace v ulici Vlašimské, kde stará otevřená vodoteč opakovaně 
otravovala život majitelům pozemků, na něž se rozlévaly  splašky. 129
                                                 
124 Nakonec bylo rozhodnuto F. Horákovi vyplatit 5000 Kč + 500 Kč jeho právníkovi a jednou 
provždy tak problém vyřešit. Tamtéž, dopis MR adresovaný F. Horákovi z 25. dubna 1931 čj. 2565 
ob. 
 Síť 
kanalizace se tak rozrostla prakticky pod celým městem. Vzhledem k  tomu, že 
při jejím plánování se počítalo s  výstavbou nových obytných čtvrtí ,  nebyl 
problém stavět – ruku v ruce s plánem – menší části  kanalizačního systému 
tam, kde vznikaly nové domy, k nimž byly stavěny přípojky (v roce 1937 tak 
např. byla vybudována kanalizace v  nově vzniklé ulici Zborovské  aj .) .  
Podobně byla nová kanalizace přednostně budována tam, kde stará kanalizace 
125 Tamtéž. Výměr OÚ Benešov určený MÚ Benešov z 16. listopadu 1931 čj. 35 125/31. 
126 Na základě studia materiálů AM Benešov uložených v SOkA Benešov. 
127 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 316. 
128 O problémech, které výstavba občas přinesla, a způsobu jejich řešení pojednává kapitola „Problém 
s kanalizací v Nové Pražské ulici (1932)“ na straně 99.  
129 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1023, sign. III/A2, z reakcí MR Benešov na 
stížnosti majitelů pozemků z 30. října 1930 čj. 4705/30 ob. a čj. 4707/33 ob.  
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již nepostačovala, či  přinášela nečekané problémy (např. roku 1936 
vybudovaný nový kanál v Táborské ulici  od kasáren k Benešovskému 
potoku 130
Na podzim roku 1937 začalo město s  přípravou stavby kanalizace ve 
východní části  města (pod ulicí  Na Bezděkově směrem k Benešovskému 
potoku). Z důvodu  změny regulačního plánu v této oblasti  zažádalo o nové 
vodoprávní řízení na část projektu. Během korespondence se 
zainteresovanými úřady ale vyšlo najevo, že pravděpodobně již neplatí  
schválení cele kanalizace od OÚ Benešov z roku 1931, které předpokládalo 
kolaudaci celé kanalizace do tří  let.  Vzhledem k  faktu, že kanalizace byla, 
zejména z nedostatku financí,  stavěna postupně (a neproběhla tak ještě 
kolaudace), zažádalo město o prodloužení tohoto konsensu a s  ním i o 
schválení navrhovaných změn na východ od Bezděkova. Komisionální jednání 
bylo vyhlášeno na 21. červen 1938
). 
131
 Výsledkem jednání bylo zjištění,  že Benešov nemá, z  důvodu 
nedostatku peněz, dosud vybudovanou čistící stanici. Do Benešovského 
potoka ústí  kromě dvou kmenových stok i  několik stok samostatných (od 
pivovaru, od jatek…). Pod městem tak má Benešovský potok černě zbarvenou 
vodu plnou řas a hnilobného zápachu. Podobné vlastnosti ,  ač v  menší míře, 
lze na potoce vysledovat i  u mlýna v 7 km vzdáleném Podmračí.  Komise dala 
městu podmínku, že musí čistící  stanici vybudovat do dvou let s  t ím, že je 
nutné rozšířit  o biologickou čistící  část původní Hráského projekt,  který 
počítal jen s  částí  mechanickou.
 a měli se ho zúčastnit  nejen vodoprávní 
odborníci a zástupci města, ale i  zástupci obcí na Benešovském potoce.  
132
                                                 
130 Tamtéž, zápis jednání MR Benešov z 14. března 1936. 
 Jinak neměla komise zásadních připomínek 
a 15. ledna 1939 tak udělila městu vodoprávní povolení a prodloužila tak 
131 Podobných jednání proběhlo v tomto roce následně hned několik. Tamtéž. 
132 Tamtéž, protokol sepsaný MÚ Benešov na základě komisionelního jednání z 21. června 1938. 
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platnost původního výměru z  16. l istopadu 1931 a stejně tak povolila změnu 
projektu v dotčené oblasti . 133
Výstavba kanalizace tak pokračovala i  v  posledních letech před druhou 
světovou válkou. Stavěly se kanály v  celých ulicích, zejména v oblasti  řešené 
v minulém odstavci, ale i  jinde – podél novostaveb na Klášterce, v ulici 
K Pazderně apod. Jinde se zase stavěly jen kratší  místní kanalizační spojky 
tam, kde probíhala nová bytová výstavba (u kina Helios, od kasáren v Pražské 
ulici aj .) .  Výstavbu kanalizace zcela nezastavila ani druhá světová válka. Do 
roku 1940 tak byla kanalizace vybudována takřka pod celou v  té době 
zastavěnou částí  města a (až na výjimky) chyběla již jen v několika 
okrajových čtvrtích.
 
134
  
 Do druhé světové války se naopak ale nepodařilo 
vybudovat tolik potřebnou čistící  stanici.  
                                                 
133 Tamtéž, výměr OÚ Benešov určený MÚ Benešov z 15. ledna 1939 č. 31 660/38. 
134 Tamtéž, Seznam vybudovaných stok ve městě Benešově (viz obr. 38 – 40 v přílohách). 
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4.1.4. Úprava ulic a veřejných prostranství  1918 – 1939 
 
Jak bylo napsáno dříve v  této kapitole, rozhodla městská rada již před 
první světovou válkou o  vydláždění hlavních městských prostor.  Bylo to 
poprvé v takovém rozsahu, kdy se přistoupilo k  úpravě ulic města, aniž by to 
bylo spojeno s jiným stavebním podnikem (např. výstavbou kanalizace). 
Město tím dalo najevo, že mu záleží na jeho vnějším vzhledu. K všelijakým 
úpravám městských ulic a jiných prostor docházelo v  ještě větším rozsahu i 
po první světové válce. Když pominu úpravu ulic v  souvislosti se různou  
drobnější stavební činností (stavba kanalizace, či jiné menší stavební 
podniky, které nějakým způsobem narušily dosavadní stav ulic – tyto případy 
nebudu v této kapitole ani podrobněji  zmiňovat – jde o vedlejší práce, které 
nijakým způsobem primárně neměly přispět ke zvelebení vzhledu městských 
prostor) jednalo se zejména o úpravy v místech, kde již byly ulice vydlážděny 
z dřívější doby (anebo naopak na nějakou úpravu zatím čekaly),  zde se 
obvykle přikračovalo k  modernizacím a rekonstrukcím – ulice byly 
opatřovány novým kamenným dlážděním, ale v  některých případech se již 
přikračovalo i  k  modernímu asfaltu. Mimo to bylo město nuceno přistoupit 
k rekonstrukci průtahů státních silnic, které vedly městem. 135
                                                 
135 Tuto problematiku řeší kapitola „Benešov na státních silnicích 1918 – 1939“ na straně 90. 
 Město se ale o 
uliční prostory staralo i  jiným způsobem – byly prováděny různé úpravy 
terénu, dříve nerovné ulice byly narovnávány a opatřovány bezpečnostními 
tarasy apod. Tam, kde vznikala nová zástavba, byla povinnost budovat u 
domů chodníky, navíc byla snaha nově budované ulice opatřit  ihned pevným 
povrchem. Samostatnou kapitolou úprav městských prostor,  která měla 
nejvíce přispět k  jejich kráse, byla výsadba zeleně. Jak bude psáno níže, 
nebyly však kroky, které k jejímu vysazování vedly, vždy motivovány pouze 
touhou po krásnějším městě.  
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Největší  pozornost věnovaly městské orgány samozřejmě oběma 
náměstím a hlavním ulicím města. Roku 1925 město rozhodlo o kompletní 
změně vzhledu Velkého náměstí .  Jeho dlažba stará téměř již dvacet  let  
nevyhovovala aktuálním požadavkům a obdiv nebudily ani podobně staré 
javory, které na ploše náměstí rostly. Městská rada se obrátila na konci roku 
1924 na Masarykovu akademi i  práce, konkrétně na Ústav pro stavbu měst,  aby 
s ním konzultovala rekonstrukční práce. 136 Delegát ústavu Ing. F. Polka navrhl 
kompletní velkorysou úpravu prostoru. Veškerá dlažba měla být vytržena a 
nahrazena novou, Polka navíc navrhl i  vydláždění silnic,  které přes náměstí 
vedly, chodníků u staveb a do svých plánů zahrnul i  vedlejší  Malé náměstí. 
Celý prostor měl být navíc okrášlen novými 38 stromy. Celkový rozpočet 
činil  423  309 K 33 h a veškeré práce měly být hotové v  roce 1927. 137 Dle 
dochovaných záznamů  v kronice 138
Zda se povedlo práce cele dokončit ,  však není zcela jasné. Je však 
pravděpodobné, že nikoliv, neboť 5. května 1931 zasílá pražský podnikatel V. 
Havlík městské radě  dopis do vypsaného výběrového řízení,  ve kterém je mj. 
připojen operát rekonstrukce Malého náměstí  s  rozpočtem na 199  000 Kč .
 práce na úpravě Velkého náměstí opravdu 
proběhly, jeho plocha byla kompletně vydlážděna, před domy byly 
vybudovány nové chodníky a podél nich stromořadí.  
139 
V létě téhož roku bylo náměstí  vydlážděno 1600 m2 žulové dlažby. 140
                                                 
136 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 136, i. č. 971, sign III/A. Dopis Masarykovy akademie práce 
adresovaný MR Benešov z 30. prosince 1924 čj. 921/24. 
 Město 
pravděpodobně nemělo dostatek finančních prostředků, a tak v  letech 1925 – 
1926 nechalo vypracovat jen část plánů a na Malé náměstí se dostalo až 
později .  Nebyly to však poslední úpravy samotného centra města.  
137 Tamtéž, zápis z návštěvy Ing. Poláka v Benešově z 29. března 1925. 
138 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 256. 
139 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1, rozpočet stavby. 
140 Práci nakonec provedla firma F. Hory. Tamtéž. 
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Již za pár let  (1932) ani nová dlažba nevyhovovala aktuálním 
požadavkům a na MÚ Benešov se množily stížnosti ne nevyhovující stav 
dláždění na náměstí. Město však nemělo na potřebnou rekonstrukci peníze. 141 
Změna nastala až o dva roky později ,  kdy se naskytla nečekaná nabídka. 
Firma Petrolea, která se zabývala asfaltováním ulic, měla v  Benešově, 
z důvodu jiných prací,  své asfaltovací stroje. OÚ Benešov se nabídl zapůjčit 
své parní válce, a tak by vyasfaltování celého náměstí vyšlo mnohem 
výhodněji . Město této příležitosti  využilo, navíc  se obrátilo na instituce, které 
na náměstí  sídlily a majitele zdejších domů, aby na celé práce přispěli. 142
Rekonstrukce povrchu se samozřejmě dočkaly i  hlavní ulice města. 
Nejčastější  bylo nahrazení staré dlažby novou (stará dlažba byla někdy 
využita na vydláždění zatím neupravených ulic mimo centrum města),  na 
některých místech, kde provoz vyžadoval bezprašný a tichý provoz (např. u 
škol či  u nemocnice, ale i  jinde) bylo přikročeno k  asfaltování.  Rozhodnutí  
nově vydláždit  hlavní ulici  města – Zámeckou – přišlo již v  roce 1925
 
Firma Petrolea práce provedla v zimě roku 1935, kdy byla na ploše náměstí 
uválcována čedičová drť a poté zalitá asfaltovou emulzí  (viz obr. 42 
v příloze). K drobnějším úpravám náměstí  docházelo ještě i v  dalších letech, 
ale jednalo se již jen o menší stavební podniky. 
143,  
avšak definitivní práce byly hotovy až o dva roky později .  Ulice byla 
rekonstruována v úseku od policejní strážnice až k nádraží. Stará dlažba byla 
nahrazena novou dlažbou z drobných kostek, moderně položenou ve vějířovitě 
formě, konec ulice mezi sokolovnou a nádražím byl dokonce vyasfaltován .  
Práce inicioval sám aktivní starosta Steindler, který dohlédl i  na kompletní 
úpravu kanálů a chodníků.  Celé práce vyšly na 400 000 Kč . 144
                                                 
141 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1023, sign. III/A3. Dopis MR Benešov adresovaný 
V. Procházkovi (majitel domu na náměstí) z 2. dubna 1932 čj. 1900/32 ob. 
 Pro úplnost 
142 Tamtéž, rozpočet viz obr. 41 v příloze. 
143 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 223. 
144 Tamtéž, s. 259 – 260. 
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dodám, že zbývající úsek Zámecké ulice od policejní strážnice na náměstí  byl 
zrekonstruován až roku v létě roku 1938, kdy práce, po finančních 
problémech města, provedly firmy An tonína Vokouna a Karla Chomouta. 145 
Rekonstruovalo se ale i jinde – Pražská ulice byla roku 1927 uválcována 
štěrkem a zalita asfaltovou směsí, údajně byla před tím „úžasně vytlučena“ 146, 
asfaltového povrchu se dočkala i  ulička Na Karlově, práce zde hradila 
Městská spořitelna. 147
Roku 1931 byla nově vydlážděna část ulice Jiráskova (nákladem 25  318 
Kč 45 h), část Vlašimské ulice (7 436 Kč 95 h), ulice Nová Pražská (20 506 
Kč 60 h) a ulice Na Bezděkově (6  290 K 70 h).
 
148 Zvlášť  záležet si  město dalo 
na vzhledu ulic v prostoru čtvrti,  která začala stavebně vznikat již před první 
světovou válkou, kde však zejména v době první republiky panoval nadále 
čilý stavební ruch – jednalo se o oblast kolem budovy gymnasia, konkrétně 
ulice Gymnasiální ,  Jiráskova a Žižkova. Přítomnost školních budov (kromě 
gymnasia i  nová chlapecká škola 149) navíc vedla město k  rozhodnutí část 
těchto ulic vyasfaltovat. Město oslovilo firmu Petrolea, se kterou již mělo 
dobré zkušenosti  z roku 1934, kdy asfaltovala plochu náměstí .  Petrolea poté 
nabídla městu různé typy stavebních úprav ulic a jejich ceník. 150 Město se 
rozhodlo vyasfaltovat úseky ulic Jiráskova a Gymnasiální kolem školních 
budov tzv. „těžkým systémem“  151
                                                 
145 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1. 
 a firma Petrolea tyto práce na jaře roku 
1936 provedla. Zbylé úseky dotčených ulic město nechalo vydláždit  klasickou 
dlažbou a práce zadalo prověřeným místním firmám. Vydláždění úseku 
146 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 289. 
147 Tamtéž, s. 289. 
148 Tamtéž, s. 316. 
149 Viz kapitola „Stavební vývoj“ strany 42 – 43.  
150 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1, dopis firmy Petrolea adresovaný 
MR Benešov z 18. března 1936. 
151 Jednalo se o 6 cm tlustý systém beton-asfalt-liquasfalt. 
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Gymnasiální ulice od ulice Zámecké ke křižovatce u gymnasia a Jiráskovy 
ulice od této křižovatky k  ulici Táborské město zadalo firmám Ferdinand 
Hora, Karel Chomout a Jan Lála. Dlažbu měla dodat firma Státní lomy Mrač a 
celková cena byla 168 533 Kč 69 h. Jiráskovu ulici  od křižovatky u gymnasia 
po nádraží měly za 101  225 Kč 25 h rekonstruovat firmy Ing. Kratochvíl  a 
spol.,  A. Hroch a Karel Chomout. Práce na výdlažbu Žižkovy ulice od 
hostince Na Sokolce k nádražnímu skladišti ,  měly být zadány samostatně 
firmám V. Fulín, J.  Lála a K. Chomout za 111 843 Kč 25 h. 152 Všechny práce 
byly roku 1936 provedeny. Z důvodu ušetření město rozhodlo, že všechny 
nově dlážděné (nebo asfaltované) ulice budou po obou stranách (s výjimkou 
úseku Gymnasiální ulice od křižovatky k  Zámecké ulici) opatřeny zelenými 
nedlážděnými pásy, v  nichž budou zasazeny stromy, které navíc přispějí 
k lepšímu vzhledu ulic. 153
Novou tvář však během 20. a 30. let  začaly dostávat i  další  starší  ulice 
ve městě. Roku 1921 byla konečně pevným povrchem opatřena silnice vedoucí 
podél železniční dráhy a skladiště hospodářského družstva mezi silnicí 
Týneckou a ulicí  Zámeckou. Silnice byla cele vysypána lomovým kamenem a 
osazena patníky za celkovou cenu 58 589 K 30 h.
 
154 Pokračováním této silnice 
byla Nádražní ulice kolem budovy nádraží státní dráhy, která však na své 
úpravy musela čekat až na konec 30. let .  Město se nedokázalo dlouho 
s vlastníkem pozemků, přes které tato ulice vedla ,  ŘSD ,  dohodnout na jejích 
úpravách ani na způsobu jejího užívání. Po řadě jednání se podařilo k dohodě 
dojít  až v zimě roku 1938, kdy byla část ulice nakonec vydlážděna společně 
s ústím Táborské a Jiráskovy ulice (a její malá část byla dokonce 
vyasfaltována). 155
                                                 
152 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1. 
 Cele se však Nádražní ulici  nepodařilo zrekonstruovat ani 
153 Tamtéž, zápis z jednání MR Benešov, nedatováno. 
154 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 136, i. č. 971, sign. III/A, rozpočet stavby z 9. ledna 1921. 
155 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1, kolaudační zápis z 9. prosince 
1938. 
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do začátku druhé světové války. Naopak již roku 1934 byla firmou Petrolea 
vyasfaltována ulice K. H. Máchy vedoucí od města  jako pokračování Pražské 
ulice za železničním přejezdem (nahrazeným v té době podchodem) 
k nemocnici. 156
K novostavbám ulic a jejich úpravě samozřejmě docházelo v  místech, 
kde panoval čilý stavební ruch. U domků budovaných družstvem Svépomoc 
nechalo město v  roce 1921 změnit někdejší  veřejné cesty na nové ulice.
 
157 
K podobným změnám docházelo ale i jinde, v  roce 1930 nechalo město zřídit 
novou ulici  od jatek k pazderně  (nákladem 18 441 Kč 90 h ji  vybudovaly 
firmy F. Severína, F. Pražmy a F. Šucha) 158,  nově byla upravena dolní část 
Vlašimské ulice, kde také vznikaly novostavby, upravovala se i  ulice Zapova. 
K dílčím úpravám ulic a výstavbě chodníků u nových domků docházelo  např. 
roku 1931 Na Spořilově, roku 1936 u nemocnice či roku 1938 u silnice podél 
tržiště. 159
  
 Město plánovalo předláždit  (ulice Na Blátě, Vodárenská) či nově 
vydláždit  (nové ulice Zborovská či Bedrčská silnice) i  další místa ve městě ,  
avšak tyto stavební podniky zastavila druhá světová válka nebo byly 
uskutečněny až po jejím začátku.  
                                                 
156 Tamtéž, příloha dopisu fy. Petrolea adresovaný MÚ Benešov z 18. března 1936 obsahující 
osvědčení OÚ Benešov z 26. března 1935. 
157 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 136, i. č. 971, sign. III/A, dopis MR Benešov adresovaný 
Ministerstvu sociální péče z 12. ledna 1921 č. 255 ob. 
158 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1, oběžník MR Benešov z 8. května 
1930 čj. 2755 ob. 
159 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A1. 
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4.2. Vodovod 
 
4.2.1. Stručný vývoj před budováním vodovodu 160
 
 
První zmínky o vodovodu v Benešově pocházejí  již z  poloviny 16. 
století.  Tehdy se jednalo o primitivní rourové zařízení,  které přivádělo ze 
studny za městem směrem na Konopiště vodu do kašny na Velkém náměstí  či  
do kuchyně sloužící pro hosty města. Toto zařízení v  Benešově s  malými 
změnami přetrvalo až do konce 19. století .  Kromě kašny na Velkém se ještě 
jedna podobná nacházela na náměstí Malém. Benešovští  občané jinak brali  
vodu i  z veřejných studní.  Pumpové studně se nacházely taktéž na obou 
náměstích, studně s  vahadlem, později  přestavěné na pumpové ,  stály Na 
Karlově před kostelem sv. Mikuláše, v Zámecké ulici  naproti  lázním, Na 
Blátě, v  Pražské u synagogy a v Táborské ulici  naproti  pivovaru. V nížeji 
položených částech města měli občané vybudováno i několik studní 
soukromých (většina byla s  vybudováním vodovodu po roce 1906 zasypána).  
Užitkovou vodu a vodu k plavení dobytka benešovští občané brali 
z velkého množství rybníčků, které se nacházely v  bezprostřední blízkosti 
města. V  roce 1871 jich bylo mnoho zasypáno, avšak i  nadále bylo vodu 
možné brát např. z  Haltéřovské louže pod kolejní zahradou či z  rybníčku na 
rohu Zámecké ulice a ulice Na Blátě či Podkostelního rybníčku. Na konci 19. 
století  však začala městská rada uvažovat o vybudování moderního 
vodovodního řadu, který by spolehlivě město zásoboval čistou vodou i 
v dobách sucha. Vybudovat vodovod bylo pro město důležité ještě z  jednoho 
důvodu – po zasypání rybníků kolem města radikálně ubylo vody, která mohla 
být využita při  hašení požárů. Z  roku 1889 se dochovala žádost hasičského 
sboru o vybudování umělého rybníka, která však byla zamítnuta. Vybudování 
vodovodu tak bylo od 90. let 19. století  na pořadu dne jednání městských 
zastupitelů.   
                                                 
160 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 39 - 40. 
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4.2.2. Budování vodovodu před rokem 1914 161
 
 
Od roku 1893 probíhala řada jednání mezi městskou radou a odborníky 
na výstavbu městských vodovodů, která v  l istopadu 1902 vyvrcholila 
podpisem smlouvy mezi městským zastupitelstvem a profesorem na ČVUT 
v Praze J. V. Hráským o vypracování vodovodního projektu. V letech 1903 a 
1904 proběhly sondovací práce, které měly odhalit  nejsilněji  pramenící místo 
pro výstavbu vodárenských objektů a také následně rozbory vzorků vody 
z vytipovaných lokalit.  Jako nejvhodnější  pro stavbu vodárny a studny se 
v listopadu 1904 ukázala být lokalita Na Sladovém na místě dřívějšího 
Huďákovského rybníka na Benešovském potoce. Definitivní projekt vodovodu 
předložil Hráský 23. listopadu 1904.  
Během roku 1904 se naplno rozeběhly i veškeré přípravné práce – OÚ 
Benešov jednal o výkupu pozemků pro budoucí stavbu aj.  J .  V. Hráský byl 
jmenován jejím vrchním kontrolorem. V prosinci 1904 vypsala městská rada 
Všeobecné a speciální podmínky na výstavbu trubní sítě, vodárny a vodojemu. 
Superkolaudace celého systému měla proběhnout nejdéle dva roky po zadání 
stavby (na jejím základě následně mohl být celý projekt řádně zkolaudován) a 
kompletní rozpočet byl vyčíslen  na 222 368 K 75 h. Během zimy a jara 1905 
byly z výběrového řízení vybírány firmy s  nejvýhodnějšími nabídkami. 162
                                                 
161 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 40 – 46. 
 Na 
jaře 1905 také město oficiálně požádalo okresní orgány o svolení ke stavbě. 
Na základě šetření z  19. května 1905 okresní hejtman 19. srpna téhož roku 
stavbu vodovodu s některými drobnými podmínkami schválil .  
162 Jednalo se mistry Jaroslava Škoulu a Josefa Štíchu, kteří měli postavit budovu strojní, 
administrativní budovu a příjezdovou silnici. Čerpadlovou studni a vodojem měli vystavět Marcel 
Dusil a František Mařík. Obě předchozí firmy byly z Benešova. Potrubní síť bylo zadáno vystavět 
firmě Antonína Kunze z Hranic na Moravě a strojní zařízení do vodárny měla dodat broumovská 
Schulz & Sohr. 
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Stavba vodovodu se rozeběhla dle vyhotovených plánů již na jaře téhož 
roku. Základní plán trubní sítě počítal s  trasováním výtlačného potrubí od 
vodárny směrem k  pivovaru a odtud Táborskou ulicí  k železniční trati .  Na 
druhou stranu mělo potrubí vést k  náměstí ,  odkud se dále větvilo do hlavních 
ulic – Zámecké, Vlašimské, Nové Pražské a Pražské, od které vedlo dále pod 
železnicí až k areálu nemocnice. Z Nové Pražské mělo potrubí vést až na 
samý konec města k  vodojemu. Následně se počítalo s  budováním vodovodu 
ve vedlejších ulicích. Práce na trubní síti  byly dokončeny v  létě 1905. Ve 
stejné době probíhala i  stavba vodárny  (viz přílohy, obr. 48, 52 a 53), 
hloubení studny, výstavba vodojemu nad městem  (současný stav viz obr. 54)  a 
posléze bylo do staveb dosazováno i strojní zařízení.  Dle dochovaných 
materiálů probíhala stavba dle plánu a do konce roku 1905 byla v  základních 
rysech hotova.  
Aby byli benešovští  občané o novém zařízení ve městě dostatečně 
informováni, sepsal J.  V. Hráský informační protokol,  který se zabýval nejen 
podmínkami odběru vody, jeho placení, ale také radami a nařízeními, jak se 
chovat v případě havárie, technických problémů apod. Během jara roku 1906 
začaly probíhat pokusné práce, které měly dokázat plnou funkčnost vodovodní 
sítě.  V  létě stejného roku byly Spolkem pro zkoušení a přehlížení parních 
kotlů provedeny pokusné práce na strojním zařízení vodárny. Vodovod tak 
mohl být v roce 1906 „odevzdán ku obecné potřebě .“ 163
Dle zadávacích podmínek stavby provedl prof. J.  V. Hráský 26. září 
1908 superkolaudaci celého systému, vypracoval k ní i  rozsáhlý protokol,  ve 
kterém zmiňoval kvalitu provedení, stav a funkčnost všech částí systému, 
odhalil  některé drobné nedostatky, avšak stavbu celkově hodnotil  jako 
 Celkový rozpočet na 
jeho stavbu se nakonec vyšplhal na 246 480 K 59 h a jeho síť nyní tvořilo 8 
km potrubí, 41 hydrantů pro hasičské potřeby a napojeno na něj bylo 128 
domů.  
                                                 
163 Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 44.  
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vyhovující.  Městská rada tak mohla v  lednu následujícího roku zažádat 
c ísařsko-královské (dále jen c. k.)  úřady o kolaudaci.  Úřední jednání se táhla 
po celý rok – přes několik pater c.  k.  byrokratického systému nakonec došlo 
rozhodnutí až v červnu roku 1910. Kolaudační řízení proběhlo v  červenci 
téhož roku a okresní hejtman vypracoval na jeho základě v  srpnu kolaudační 
protokol, který zachycoval veškerá fakta zjištěná v  minulém měsíci.  Po 
odstranění několika malých nedostatků povoloval  předání vodovodu k  stálému 
provozu. Tyto malé nedostatky byly během následujícího roku kompletně 
odstraněny, neboť v  listopadu 1911 proběhlo dodatečné kolaudační řízení, 
které již nemělo námitek. Oficiálně c.  k. okresní hejtman předal benešovským 
vodovod do užívání 11. ledna 1912. 
Stavba vodovodní sítě znamenala pro město Benešov velký pokrok, jen 
stálá dodávka čisté vody mohla zajistit  rozvoj životní úrovně, zemědělství  i  
průmyslu ,  a tím i růst města. Odběr vody z  vodárny se postupně ustálil  na 
průměrném 1 milionu hl ročně (právě dle srážkových úhrnů v  daném roce) a 
do roku 1912 narostl  počet domovních přípojek na 260. S  rozrůstající  se 
bytovou zástavbou se měla rozšiřovat i  síť vodovodu. J.  V. Hráský dokonce 
vypracoval v roce 1910 Průvodní zprávu ke generálnímu návrhu vodovodu, ve 
které se zabýval situací Benešova nejen v současnosti ,  ale i  v blízké 
budoucnosti .  Dle výpočtů předpokládal, že město Benešov bude mí t  v roce 
1950 až 16880 obyvatel (!),  s čímž se muselo při  rozšiřováním vodovodní sítě 
počítat.  Hráský zvažoval do budoucna výstavbu nových studen, vodních jímek 
nad městem  pro zásobování výše položených oblastí  apod. 
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4.2.3. Budování vodovodu po roce 1914 
 
Rozšíření vodárny, jak Hráský uvažoval,  na sebe nenechalo dlouho 
čekat a musíme se k  němu vrátit  ještě do času první světové války. Na základě 
vlastních pochůzek, měření a revize stavu vodárenského zařízení sepsal 
v červnu 1916 pro městskou radu obsáhlou zprávu. Vodárna a systém 
vodovodních trub pod městem, jak byly před deseti  lety postaveny, se 
osvědčily. Hráský ale, zejména s  rozšiřováním odběratelů vody, navíc ruku 
v ruce s tím, jak si  na její  užívání začali  lidé zvykat a stoupala tak logicky 
její  spotřeba, varoval před nebezpečím, že jedna vybudovaná vodárenská 
studna by do budoucna nemusela stačit .  Navrhoval vyhloubit  posilovou 
druhou studnu cca 300 m od nynější  vodárny, v  cípu obecní louky, kde 
vyvěral pramen. Hráský již navrhoval druhou studnu vybavit  elektrickým 
čerpadlem, které by bylo ovládáno přímo ze strojovny vodárny. 164 Kromě 
výstavby nové studny navrhoval zevrubnou opravu strojů ve vodárně, které 
během více než deset let bezchybně sloužily, ale již se zdály být 
opotřebované. 165 Městská rada vzala jeho připomínky na vědomí a nechala ho 
vypracovat projekt druhé studny, který Hráský předložil  v  červenci 1917  (viz 
obr. 49 v přílohách) . 166 Stavbu nové studny podle jeho plánů provedla, na 
podzim téhož roku, firma Karla Kresse za 95 453 K 36 h 167 a stavba tak mohla 
být odevzdána k užívání (její  současný stav viz obr. 55, přílohy) . 168
                                                 
164 Hráský uvedl, že podobné zařízení se osvědčilo i ve vodárně, kterou budoval v Nymburce. 
  
165 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 140, i. č. 975, sign. IV/B, dopis J. V. Hráského adresovaný 
MR Benešov ze 17. června 1916. 
166 Tamtéž, dopis J. V. Hráského adresovaný MR Benešov z 31. července 1917. 
167 Tamtéž, průvodní zpráva technická od J. V. Hráského z 26. března 1918. 
168 Je zajímavé, že roku 1940 se při vodoprávním řízení ohledně rekonstrukce čerpadel a pohonu ve 
vodárně zjistilo, že tato inovace proběhla bez řádného vodoprávního řízení. SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A, protokol sepsaný u MÚ Benešov ohledně vodoprávního 
řízení ze 14. února 1940. 
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K rekonstrukci strojů ve „staré“ vodárně však ani v  dalších letech 
nedošlo. Pouze roku 1920 byla ve staré studně sestava dvou starých pístových 
čerpadel,  poháněných dvěma motory na nasávaný plyn, doplněna elektrickým 
odstředivým čerpadlem. V  zimě roku 1925 si  strojmistr vodárny Karel Baťka 
stěžoval u městských orgánů na zastaralost zařízení vodárny a zasazoval se o 
jeho výměnu za nové. Navíc poukazoval na neefektivitu čerpání vody z  nové 
studny, které nedokázal proud z městské elektrárny utáhnout. Vzhledem ke 
zvyšujícímu se odběru vody hrozil její  reálný nedostatek. 169 Baťkovy 
připomínky však, zejména z  finančních důvodů, nebyly vyslyšeny. Na 
obdobné nedostatky upozorňoval městské orgány v  témže roce dokonce i  
samotný J.  V. Hráský, avšak ani on nebyl vyslyšen. Roku 1932 byla budova 
vodárny spojena s objektem vodojemu, který se nacházel na druhé straně 
města, telefonem. Tento krok výrazným způsobem ulehčil  komunikaci a práci 
zaměstnanců vodárny. 170
Situací se zastarávajícím zařízením městské vodárny se orgány města 
začaly vážně zabývat až během roku 1936, t j .  v  době, kdy nejstarší  zařízení 
vodárny bylo v provozu, bez jakýchkoliv významnějších oprav, již třicet let. 
Město požádalo o vypracování posudku vodárny referenta vodovodního 
oddělení zemského úřadu J. Novotného. Novotný ve svém posudku seznal 
tragický stav zařízení celé vodárny. Dvě pístová čerpadla ve staré studně, 
stejně jako motory, které je poháněly, byly na hranici životnosti  používány 
pouze ve chvílích, kdy nešel elektrický proud a nebylo tak v chodu elektrické 
čerpadlo z  roku 1920. Obdobné čerpadlo, instalované v  nové studni v roce 
1917 již nebylo v chodu vůbec, neboť jako válečný výrobek mělo omezenou 
životnost a muselo být již vytaženo z vody. Dle posudku J.  Novotného se 
jinak elektrická čerpadla v  provozu velmi osvědčila, zejména proto, že jejich 
 K jiným rekonstrukcím však nedošlo. 
                                                 
169 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 140, i. č. 975, sign. IV/B, dopis K. Baťky adresovaný MR 
Benešov z 10. ledna 1925. 
170 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A, koncesní listina Ředitelství pošt a 
telegrafů z 11. července 1932 č. 129.298-XIII-32. 
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provoz byl levný a spolehlivý. Na základě veškerých zjištění navrhoval 
odstranit  stará pístová čerpadla i  oba motory na nasávaný plyn a nahradit  je 
dvěma elektrickými odstředivými čerpadly, která by byla napojena na síť 
městské elektrárny. Pro stav nouze navrhoval vybudovat přímo v  elektrárně 
záložní generátor, který by byl poháněn dieselovým motorem. Toto zařízení 
mělo být vystavěno tak, aby bylo schopné samo vracet elektrický proud do 
městské sítě. 171
Městská rada vypsala na dodávku nového zařízení výběrové řízení, 
z něhož vzešla jako nejvhodnější  firma Českomoravská – Kolben – Daněk 
z Prahy. Firma dodala do vodárny veškeré zařízení – elektrické odstředivé 
vertikální čerpadlo o výkonu 18 vteřinových litrů s  elektromotorem o výkonu 
34 HP do „staré“ studny o hloubce 18 m a elektrické odstředivé vertikální 
čerpadlo o výkonu 20 vteřinových litrů s  elektromotorem o výkonu 37 HP do 
„nové“ studny o hloubce 23 m. Do strojovny vodárny byl instalován čtyřdobý 
jednočinný stojatý čtyřválcový Dieselův motor o výkonu 60 HP a pod ní byla  
do země vybudovaná železná nádrž na 10  000 litrů nafty. Na motor byl 
připojen generátor na  třífázový proud o výkonu 36 kW. Celkový rozpočet na 
veškeré práce činil 248  097 Kč, ten město hodlalo snížit prodejem starého 
zařízení vodárny jako železného odpadu. Přestože se i  tak jednalo o velmi 
velký náklad, který město bylo nuceno zaplatit ,  byl celý podnik schválen, 
neboť se jednalo o krajně důležité  řešení pro život celého města. Náklady 
rekonstrukce celé vodárny byly pokryty ze zdrojů jejího obnovovacího fondu 
(vnitřní zařízení vodárny viz přílohy, obr. 50 – 51).  
 
172
                                                 
171 Novotného posudek se zachoval pouze v opisu vypracovaném až 2. února 1938. Tamtéž, výpis 
posudku J. Novotného vypracovaný MÚ Benešov 2. února 1938. Dle informací uvedených v knize 
Monografie města Benešova a v Pamětní knize města Benešova z let 1937 – 1948 však práce proběhly 
již v roce 1937 (Kliment, Monografie města Benešova, s. 28. SOkA Benešov, Pamětní kniha města 
Benešova 1937 – 1948, s. 6 – 8). 
 
172 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A, výpis posudku J. Novotného 
vypracovaný MÚ Benešov 2. února 1938. Není bez zajímavosti, že revisní protokol z roku 1940 uvádí 
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Během celého sledovaného období (a v  omezené míře i  v  době první 
světové války) se také rozšiřovala síť vodovodu. Stavělo se tam, kde nebylo 
potrubí výjimečně položeno již před válkou ,  a samozřejmě tam, kde se nově 
rozšiřovala zástavba města. V  letech 1922 – 1924 byla dobudována vodovodní 
síť v  Nádražní ulici a v prostoru za nádražím. 173 Ve stejné době se budoval 
vodovod v nově vznikající  čtvrti  mezi Vodárenskou a Vlašimskou ulicí .  Ve 
třicátých letech se síť vodovodu rozšířila i  směrem na Červené vršky. 174 
Potrubí se budovalo i  ve vznikající  čtvrti  Na Spořilově, v  Nové Pražské ulici 
či u nově vznikající  zástavby na Bedrčské silnici .  V omezené míře se síť 
vodovodu s ojedinělou výstavbou rozšířila i  po začátku druhé  světové války, 
šlo však pouze o výjimky. 175 Lze bez nadsázky říci,  že na konci 30. let bylo 
na vodovodní síť napojeno celé město. Výhod vodovodního připojení nemohli 
využívat ve výjimečných případech jen lidé, kteří  žili  v  izolovaných polohách 
ve větší vzdálenosti od města. 176
Voda však nebyla ve městě využívána pouze soukromými odběrateli.  Na 
potrubí byla napojena síť požárních hydrantů vhodně rozmístěných po městě, 
které se staly neocenitelnými pomocníky v boji  s požáry. Voda se využívala i 
na kropení ulic v letních měsících, na hřbitově či v  obecním domě. Představu 
o konkrétní podobě celého vodovodního systému si můžeme udělat na základě 
dotazníku zmíněného v  poznámce č. 176 .  Kromě již řečeného se z něj 
dozvídáme, že vodojem nad městem  byl železobetonový, dvoukomorový o 
objemu 400 m3 a voda do něj byla čerpána ze dvou studen 10 hodin denně. 
 
                                                                                                                                                        
lehce odlišné technické parametry. Tamtéž, protokol sepsaný u MÚ Benešov ohledně vodoprávního 
řízení ze 14. února 1940. 
173 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 140, i. č. 975, sign. IV/B. 
174 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A. 
175 Tamtéž. 
176 V roce 1936 bylo z 960 domů zásobeno vodou 865, z 8305 obyvatel 7694. Tamtéž, dotazník 
Státního zdravotního ústavu za účelem sestaveni podrobného katastru vodovodů v Československé 
republice ke dni 31. prosince 1936. 
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Celková délka vodovodního potrubí (bez domovních přípojek) činila 
14 890,80 metrů (o více než 6000 m více, než v roce 1906) a trubky byly 
vyrobeny z l itiny. Délka bytových přípojek  činila dalších 7  499,05 metru. 177
V závislosti  na rozšiřování vodovodní sítě neustále stoupala i  spotřeba 
vody. Jestliže v roce 1914 činila celková spotřeba vody v Benešově objem 
1 276 170 hl
 
178,  tak v roce 1924 to bylo již 1 668 910 hl 179 a v roce 1937 
dokonce 1 791 800 hl. 180 Zde je nutné ale poznamenat,  že spotřeba vody 
nestoupala pravidelně, ale velmi kolísala zejména v  souvislosti  s t ím, jak byl 
který rok suchý a horký. Například v  roce 1938 byla celková spotřeba jen 
1 597 600 hl. 181 Výše psaná čísla však spolehlivě dokládají přesnost Hráského 
výpočtů, který vodovodní síť projektoval.  Město samozřejmě dbalo o co 
největší  kvalitu  vody, která byla do domů přiváděná jako pitná. Několikrát do 
roka nechávalo vypracovat posudky Státní výzkumnou stanicí pro 
bakteriologii  zemědělskou v  Praze. 182 Vzorky z obou studen byly podrobovány 
řadě měření a rozborů, které vždy byly schváleny jako nezávadné a určené 
k pití. 183
  
 
                                                 
177 Tamtéž. 
178 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 140, i. č. 975, sign. IV/B, dopis J. V. Hráského adresovaný 
MR Benešov ze 17. června 1916. 
179 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 203. 
180 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A, dopis Městských vodárenských 
podniků adresovaný MR Benešov z 12. ledna 1939 č.j. 30. 
181 Tamtéž. 
182 Kliment, Monografie města Benešova, s. 29. 
183 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i. č. 1028, sign. IV/A, dopis Městských vodárenských 
podniků adresovaný MR Benešov z 12. ledna 1939 č.j. 30. 
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4.3. Elektrifikace a osvětlení 
 
4.3.1. Osvětlení před elektrifikací  a počátky elektrifikace 184
 
 
Dlouhou dobu byly jediným prostředkem osvětlení benešovských ulic a 
prostorů koše se zapálenou smolou popř. dřevem, které byly vyvěšeny na 
důležitých místech ,  nárožích náměstí  a hlavních ulic a také před 
nejdůležitějšími objekty ve městě. Až první polovina 19. století  přinesla 
značný pokrok, kdy začalo být město vybavováno petrolejovými lampami. 
Petrolejové lampy v této době plně nahradily ty smolové jak kvalitou, tak 
počtem – objevily se na všech hlavních prostranstvích a pomalu se začaly 
dostávat i  do vedlejších ulic.  Lampy byly instalovány na zdi domů, ale ani 
jejich svítivost také nebyla nijak velká. Petrolejové osvětlení města bylo 
budováno na jeho účet a všechny lampy (na veřejných prostranstvích) byly 
také jeho majetkem. O v lastní provoz osvětlení se zpočátku starala soukromá 
firma, později  (od 80. let  19. století) j iž osvětlení spravovalo město cele 
samo. Během 80. a 90. let  19. století  se síť petrolejových lamp dále rozrůstala 
– přibývaly další  lampy na hlavních prostorech i jinde, kde bylo potřeba. O 
celkovém stavu a podobě benešovského petrolejového osvětlení v  90. letech 
19. století si  můžeme udělat dobrý obrázek díky dopisu z  roku 1892, který 
MR Benešov zasílala své sedlčanské kolegyni (Sedlčany chtěly zřídit  vlastní 
osvětlení a zjišťovaly od Benešova podrobnosti) . Z  dopisu se můžeme 
dozvědět toto: město má ve vlastní režii 57 petrolejových svíti len, které svítí 
223-240 nocí v roce. Průměrná spotřeba petroleje činí cca 1400 kg .   
K výraznému pokroku v osvětlování města petrolejovými lampami došlo 
až v roce 1909. V únoru tohoto roku objednalo město první dvě lampy 
patentního systému Lux, které byly mnohem svítivější  než lampy instalované 
dříve, byly navíc umístěny na vysoké žerdi,  takže osvětlovaly větší prostor – 
                                                 
184 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 36 – 28. 
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jedna stála na Velkém náměstí  naproti budově Městského úřadu čp. 100 a 
jedna u hasičské kolny v  Zámecké ulici.  Během roku přibyly další lampy 
stejného typu ještě na Malém náměstí ,  u špitálu a ve Vlašimské ulici, 
v závěru roku byla ještě jedna lampa instalována u budovy pošty čp. 478 a 
jedna na Velkém náměstí .  V  roce 1910 doplnila celkový počet osmi lamp Lux 
ještě jedna naproti  hostinci Na Čápě čp. 195 v  Zámecké ulici .  Tato inovace 
přinesla kvalitě osvětlení v  Benešově velký pokrok, avšak ani tento druh 
nedokázal plně a kvalitně osvětlit  městské prostory. K  tomu došlo – velmi 
pomalu – až s elektrifikací města po roce 1913.  
Počátky izolované elektrizace města Benešov sahají  do 90. let  19. 
století,  kdy byla v některých průmyslových objektech instalována dynama,  
která sloužila k pohonu strojů, ale i  k  osvětlení celých objektů. První takové 
dynamo (o výkonu 25 kW) bylo instalováno v roce 1894 v koželužně pana 
Herschmana v Mračské ulici (viz přílohy, obr. 55 a 56). Významnějším 
podnikem se stala instalace malé elektrárny v areálu pivovaru v letech 1896-
1898, která obsahovala dva parní stroje a dvě dynama o celkovém výkonu 57 
kW. Její zařízení zpočátku sloužilo jen pro provoz a osvětlení areálu 
pivovaru, avšak to se mělo v  dalších letech změnit.  V  roce 1903 rozhodlo 
ředitelství panství Konopiště o elektrickém osvětlení hotelu Na Knížecí na 
Velkém náměstí,  elektřina k  němu byla kabelem přivedena právě od 
elektrárny v pivovaře. Podobným způsobem bylo později  osvětleno i  nádraží. 
Třetím průmyslovým podnikem s  vlastním elektrickým zařízením se stal roku 
1908 lihovar pana Steindlera, ve kterém pracovalo jedno dynamo o výkonu 5 
kW. 
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4.3.2. Elektrifikace před soustavnou elektrizací 185
 
 
Osvětlení zmiňovaných podniků a zvláště obou objektů užívaných i 
širší  veřejností  se setkalo s  velkou spokojeností  jak v řadách občanů, tak mezi 
městskými zastupiteli ,  a začalo se volat po kompletním elektrickém osvětlení 
města i  po zavedení elektrického proudu do domácností .  Poprvé o realizaci 
této myšlenky začalo město uvažovat již roku 1909, ale nakonec k ní – 
zejména z finančních důvodů – ještě nedošlo.  
Elektrifikaci měst nadále podporovaly i  státní instituce od nejvyššího 
zemského maršálka po okresní výbory, a po roce 1910 proto o zavedení 
elektrického proudu do města začala opět jednat městská rada. Nakonec se 
v roce 1911 našla vhodná příležitost plány uskutečnit  v  souvislosti 
s výstavbou elektrárny v nedalekém Kamenném Přívoze na řece Sázavě.  
V roce 1911 podepsalo město Jílové u Prahy smlouvu s  firmou Posázavské 
elektrické podniky, jejíž majitel  Vladimír Žďárský se zavázal elektrárnu 
vystavět.  Vyhlédnuté místo, bývalý mlýn v  Kamenném Přívoze, však dávalo 
vyhlídky na pohon mnohem silnějších strojů, než stačilo Jílovému, takže 
začal ing. Žďárský hledat dalšího odběratele. Tak se poptávka radních 
z Benešova setkala s nabídkou z Kamenného Přívozu a bylo rozhodnuto 
odbírat proud z tam postavené elektrárny do Benešova, kde měla být 
vystavěna záložní centrála.  
Během léta roku 1912 bylo iniciováno jednání městské rady za účelem 
podepsání smlouvy s firmou Vl .  Žďárského. V  červenci téhož roku schválilo 
Okresní zastupitelstvo v Benešově, že město může danou smlouvu podepsat, o 
čemž městská rada v  srpnu informovala i  Zemský výbor pro království České. 
30. ří jna téhož roku stavbu povolil  i  c.  k. místodržitel .  Ke stavbě celého 
podniku byla vybrána firma Pražské elektrotechnické závody (dále jen PEZ). 
Během podzimu roku 1912 se začalo s  přípravou konkrétních staveb – dálkové 
                                                 
185 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 40 – 46. 
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vedení bylo naplánováno v trase Kamenný Přívoz – Neveklov – Netvořice – 
Benešov, rozvrženo bylo i  trasování elektrického vedení po městě. Proud byl 
do Benešova veden vysokonapěťovým 10  000 V vedením na stožárech 
k nádraží, kde byl transformován na 3 000 V a dále veden kabely ke čtyřem  
trafostanicím po městě. Od nich již vedlo venkovní vedení o nízkém napětí 
220 V. Po městě bylo vedení instalováno na stožárech anebo konzolách, které 
byly – po domluvě s  majiteli  – zasekávány přímo do fasád domů nebo 
instalovány na jejich střechách. V  Benešově se přihlásilo k  odbírání proudu 
290 zájemců, mezi které,  kromě soukromníků, patřilo např. i  nádraží státní 
dráhy či radnice. Ke konci roku 1912 byla zkolaudována konečně i elektrárna 
v Kamenném Přívoze a nic tak nebránilo vedení proudu do Benešova.  
Na počátku roku 1913 c.  k. Okresní hejtmanství definitivně schválilo 
stavbu celého podniku. Město vydalo 11. února navíc ještě dodatky a 
podmínky ke schválením z minulého roku. Nejpodstatnější  bylo rozhodnutí 
vystavět záložní elektrárnu na parcele č. 827 nedaleko císařské  silnice na 
Prahu. Technické podmínky dále upravovaly podrobné vedení elektrické sítě 
po městě nebo vybavení zmíněné záložní elektrárny. V  ní měl pracovat jeden 
naftový motor typu „Diesel“, který měl pohánět třífázový generátor o výkonu 
100 kW při 3  000 V. V elektrárně se měla nacházet i  12  000 litrová podzemní 
nádrž na naftu. Nařízení dále obsahovalo zejména bezpečnostní opatření celé 
sítě a to jak stavební,  tak provozní.  Smlouva mezi měs tem a firmou. 
Vladimíra Žďárského byla definitivně podepsána 21. února 1913 a podrobně 
popisovala podmínky stavby elektrárny i  elektrovodní sítě,  její  provedení či 
pozdější provoz. Smlouva konkrétně určovala, kdy a jak se bude užívat 
osvětlení města (tvořilo ho 36 lamp, každá o 7 žárovkách a 80 samostatných 
žárovek), jaké zařízení má být dodáno a provozováno v  elektrárně i  na celé 
síti  apod. Závazky a práva z této smlouvy měly být platné po následujících 30 
let .  V neposlední řadě smlouva obsahovala nařízení o odstraňování 
případných závad, operativní využívání nového zařízení při  mimořádných 
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situacích atd. Stavba měla být hotova do sedmi měsíců, což se částečně 
podařilo, neboť od 1. července téhož roku firma oznámila možnost první 
dodávky proudu. Ve stejném oznámení byly i plány firmy do budoucna, jak se 
bude síť modernizovat a rozšiřovat.  Od 30. srpna téhož roku mohl být  – do již 
instalovaných rozvodů – proud dodáván pravidelně. Firma navíc zažádala o 
noční prohlídku města, aby mohly být vhodně instalovány zbývající žárovky. 
Základní část benešovské elektrické sítě tím byla dokončena.  
Elektrárna v Benešově dodávala proud do domácností  o napětí  220 
voltů a do veřejného osvětlení o napětí 120 voltů. K  zavedení proudu do 
domácností  byla vydána řada brožur, které obsahovaly nařízení,  ale i  rady, jak 
s novou technologií  zacházet,  kdo je odpovědný za poruchy, jak je odstranit 
apod. Během roku 1914 probíhala kolaudace celé stavby. 27. června se sešla 
komise ke zkontrolování celé sítě po městě, sítě osvětlení a budovy elektrárny  
(viz obr. 56 v přílohách, současný stav budovy elektrárny obr. 57) ,  17. 
července byly kolaudační komisi předvedené v  provozu i oba motory a 
změřena dodávka proudu do sítě.  23. l istopadu téhož roku – tudíž již po 
začátku první světové války – vyhotovila kolaudační komise závěrečný 
protokol, který stavbu elektrovodní sítě v  Benešov, přes j isté drobné 
nedostatky, uzavřel .  
Ještě v  době první světové války proběhla v  oblasti  elektrifikace 
Benešova řada změn. Již 1. května 1915 se elektrárna v  Benešově stala 
samostatným objektem, který majetkově nesouvisel s  ostatní sítí  z Kamenného 
Přívozu . 186
                                                 
186 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, dopis Securitas – peněžní 
společnosti s.r.o. v Praze (dále jen Securitas) z 21. května 1915 č.j. 4812 B./H. 
 PEZ se dostaly do roku 1917 do likvidace, a přestože měly jiného 
zájemce o koupi, rozhodly se objekt elektrárny (a rozvody po městě) 
nabídnout přednostně městu k  prodeji .  Benešov nad správou elektrárny 
zpočátku váhal a konzultoval tento krok s  úřady v  dalších městech, kam již 
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také byla elektřina zavedena. 187 Město se nakonec rozhodlo, po zdlouhavých 
jednáních, která vedla k nejedné roztržce, elektrárnu nekoupit.  Hlavní roli  
hrála zejména vysoká cena. 188 Majitelem elektrárny a elektrovodní sítě ve 
městě se nakonec stala roku 1917 společnost Securitas,  která následně sama 
nabídla městu tento majetek ke koupi za výrazně výhodnější  cenu. 189 Obecní 
zastupitelstvo na své schůzi 1. prosince 1917 elektrárnu a elektrovodní síť 
odkoupilo 190 a od 1. ledna 1918 jí  přebralo do své správy . 191 Majitelem 
elektrárny v Kamenném Přívoze se roku 1917 stala fa. L.  G. Bondy, která 
následně do Benešova dodávala elektrický proud až to převzetí  elektrárny 
Elektrárenským svazem okresů středočeských (dále jen ESOS) v roce 1924. 192
  
 
                                                 
187 Např. Beroun, Vodňany, Nymburk, Pelhřimov aj. 
188 Jednalo se o cenu 700 000 Kč, bez zásob a instalačního materiálu. SOkA Benešov, AM Benešov, 
karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, dopis MÚ Benešov adresovaný PEZ z 8. ledna 1917 čj. 42 ob. 
189 V tomto případě šlo jen o 500 000 Kč včetně dalšího zařízení. Kliment, Monografie města 
Benešova, s. 27. 
190 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, dopis MR Benešov adresovaný 
PEZ z 3. prosince 1917 čj. 5706 ob. 
191 Cena elektrického proudu tehdy činila za 1 kWh pro osvětlení 1 Kč a 80 h pro motory. Tamtéž, 
vyhláška MR Benešov z 31. prosince 1917 čj. 6081 ob. 
192 Tamtéž, dopis fy. L. G. Bondy adresovaný Obecnímu výboru z 22. prosince 1917. 
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4.3.3. Elektrifikace za soustavné elektrizace 
 
Až do roku 1924 město Benešov uvažovalo o tom, že bude elektřinu do 
města přivádět samostatně na své náklady. V  tomto roce navíc fa. L. G. 
Bondy prodávala celou elektrárnu v Kamenném Přívoze a město se ji  rozhodlo 
zakoupit. 193 ZSV v Praze však městu doporučil  připojit  se na síť ESOS,  který 
vznikl roku 1919 a v zájmu soustavné elektrizace nedrobit elektrickou síť. 194 
Město se tak podřídilo a projevilo zájem být na síť ESOS napojeno. ESOS 
navíc roku 1924 od fy. L. G. Bondy elektrárnu v Kamenném Přívoze (místo 
města Benešova)  zakoupilo. Bylo to hlavně z  důvodu, že ESOS v  té době 
nevlastnil vlastní elektrárny a elektřinu nakupoval  na dole Anna u Lán. 
Nejbližší svazové primární vedení však bylo od Benešova velmi vzdáleno a 
připravovaná výstavba nového vedení přes Krhanice se předpokládala až za 
několik let  a svaz mohl koupí elektrárny v  Kamenném Přívoze obce v  regionu 
na jih od Prahy zásobovat ihned. 195 Na novou síť primárního vedení 
z Krhanické elektrárny byl Benešov napojen až roku 1926. Dle elektrizačn ího 
zákona se jednalo o proud o napětí 22  000 V, který měl být v  transformátoru 
u města přeměněn na proud o napětí  6  000 V, kterým by byl rozváděn po 
okrese. 196 Vzhledem k tomu, že rozvody po městě byly budovány na 
elektrifikaci proudem o 3 000 V, měla být z  tohoto transformátoru vedena 
přípojka (v majetku ESOS) do elektrárny v  Benešově, kde byl proud  na tuto 
hodnotu transformován (několik pohledů na zařízení elektrárny ve 30. letech 
viz obr. 58 – 61 v přílohách) . 197
                                                 
193 Tamtéž, dopis MR Benešov adresovaný Zemskému správnímu výboru v Praze (dále jen ZSV v 
Praze) z 26. listopadu 1924 čj. 6227 ob. 
 
194 Tamtéž, dopis ZSV Praze adresovaný MR Benešov z 29. prosince 1923 čís. 156.707/24-IV E1. 
195 Kliment, Monografie města Benešova, s. 26. 
196 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, dopis ESOS adresovaný MÚ 
Benešov z 26. ledna 1926 čj. 20618. 
197 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, smlouva mezi MÚ Benešov a 
ESOS o dodávce proudu z 16. září 1927 čj. 39.931. 
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Proud byl městu od ESOS dodáván za řady podmínek. Město muselo 
svazu platit  poplatek 100 Kč za každé číslo popisné ,  které bylo na síť 
připojeno (v roce 1926 to bylo 622 domů) + poplatek daňové základny, která 
byla vypočítána z  daňových přirážek na odběr proudu za roky 1919, 1920 a 
1921. Benešov tak za členství v  ESOS platil  191 000 Kč.  198  Spotřebu proudu 
měřil  svaz svými zařízeními, avšak město  ho mohlo také kontrolovat (za 
podmínky, že jeho zařízení nenarušovala funkčnost systému). Minimální roční 
odběr proudu byl stanoven na 250  000 kWh za cenu určenou svazem. 199 
Smlouva města Benešov s  ESOS byla podepsána na dvacet let  od 1. ledna 
1928 s tím, že město bude svazu platit  paušálně 1250 Kč za proud 1 kW 
maxima + nad to za každou kWh 35 h. 200 V součtu všech nákladů město platilo 
svazu 90 h za 1 kWh. 201 Svaz navíc městu dodával potřebný materiál  na 
výstavbu elektrovodní sítě. 202
Dodávku proudu po městě v  době první republiky zajišťovaly Elektrické 
podniky města  Benešova.
 
203
                                                 
198 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 139, i. č. 974, sign. IV/A, dopis ESOS adresovaný MÚ 
Benešov z 26. ledna 1926 čj. 20618. 
 Z transformátoru v elektrárně v  Benešově byl 
proud rozváděn zemním kabelem k  6 podružným transformátorům, kde byl již 
přeměňován na proud o velmi nízkém napětí 220/120 V. Do pivovaru a 
199 Cena za kWh byla vypočítána z ceny uhlí z dolu Eliška v Trmicích včetně dopravy a všech nákladů 
na 610 Kč za 10 tun, pokud se cena uhlí měla změnit o plné 3 Kč, jednalo se o změnu ceny proudu o 
0,1 h za kWh. SOkA Benešov, AM Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, smlouva mezi MÚ 
Benešov a ESOS o dodávce proudu z 16. září 1927 čj. 39.931. 
200 Tamtéž. 
201 Tamtéž, dopis ESOS adresovaný MR Benešov z 24. ledna 1929. 
202 1 kg měděného lana stál 13 Kč, 1 kg nýtovaného stožáru 3,40 Kč, dřevěný sloup impregnovaný 190 
Kč, isolátor 616 i/3 55 Kč ad. Tamtéž, dopis ESOS adresovaný MR Benešov z 22. května 1928 čj. 
40319.  
203 Elektrické podniky zaměstnávaly 4 úředníky, 2 inkasisty, 9 montérů a 2 učně. Kliment, Monografie 
města Benešova, s. 28.  
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okresní nemocnice, od roku 1927 i  městské vodárny 204,  byl veden proud o 
vysokém napětí  3  000 V, neboť tyto podniky měly své vlastní transformátory. 
Spotřeba proudu za první republiky vzrostla nebývalým způsobem. Jestliže 
v roce 1918 bylo dodáno 41 795 kWh 205,  v roce 1938 to bylo již 1 017 850 
kWh, odběratelů proudu pro světlo bylo toho roku již 2018 a pro pohon 
198. 206 Stoupala i spotřeba proudu pro veřejné  osvětlení ,  do konce 30. let bylo 
pro tyto účely ročně dodáno již více než 50  000 kWh na osvětlení 274 těles ve 
městě. 207 Vzhledem k mezinárodnímu ohrožení země byla síť veřejného 
osvětlení vybavena jednoduchým zařízením pro snadnou manipulaci pro 
potřebu civilní protiletecké ochrany. 208
Celá elektrovodná síť ve městě se rekonstruovala, doplňovala a 
rozšiřovala tak, jak rostlo město. Veřejné osvětlení se zlepšovalo (např. roku 
1928 přibylo na Velkém náměstí  8 nových lamp o velké svítivosti
 
209
                                                 
204 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, dopis Elektrických podniků 
adresovaný MR Benešov z 21. března 1927 čj. 215. 
)  a 
rozšiřovalo do nových ulic.  Stejně byly rekonstruovány či nově budovány 
rozvody elektrických drátů  (příklad sloupů osvětlení či  rozvodů elektřiny viz 
přílohy, obr. 62 a 63, dvířka typické  skříňky s elektrickými rozvody viz obr. 
65) .  Roku 1927 byla např. rekonstruována elektrovodní síť v  ulici Na Blátě a 
Pražské ulici ,  roku 1928 pak podobně část vedení v  Nádražní ulici.  Na 
rozvody elektřiny se nadále používaly konzole zasekané do samotných budov 
(kde to bylo možné) či dřevěné sloupy. Novinkou bylo využití 
205 Kliment, Monografie města Benešova, s. 28. 
206 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, přehled Městské elektrárny 
v Benešově o provozních poměrech v dodávce elektřiny z 26. ledna 1939 čj. 86/elekt. Obdobný 
přehled pro rok 1937 (z 16. února 1938) viz přílohy, obr. 64. 
207 Kliment, Monografie města Benešova, s. 28. 
208 Tamtéž, s. 28. 
209 SOkA Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, s. 289. 
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Manesmannových napínacích stožárů. 210 Nově se vedení budovalo ve 
vznikající čtvrti kolem gymnasia či na východ od  ulice Na Bezděkově a 
směrem k  vodárně. Elektrickým vedením byla vybavena i  nová čtvrť Na 
Spořilově a kolem Bedrčské silnice. Po roce 1931 bylo vedení nově rozšířeno 
(přes čtvrť Na Spořilově) i za těleso železnice státní dráhy směrem na 
Červené vršky, kde na něj byla napojena nově vznikající  vilová čtvrť. 211 Síť 
se rozšířila do nových městských čtvrtí tak, že prakticky všechny domy ve 
městě byly na elektrovodnou síť napojeny. 212
  
 
                                                 
210 Manesmannovy napínací stožáry byly vyrobené z odstupňovaných ocelových trubek v celkové 
délce 7m, které byly proti korozi opatřeny asfaltovým nátěrem a barvou. SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 200, i. č. 1029, sign. IV/B, dopis Elektrických podniků adresovaný MR Benešov z 25. 
března 1927 čj. 224. 
211 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/A1, spis ŘSD z roku 1931 č. 1307 – 
III. 
212 Pro úplnost dodám několik slov o průběhu soustavné elektrizace v oblasti Benešovska. Elektrizace 
obcí na Benešovsku probíhala postupně po celá 20. a 30. léta. Jako první byly na síť samozřejmě 
napojeny kraje kolem stávajícího vedení z Krhanic do Benešova (roku 1924 Netvořice a Neveklov). 
Velký transformátor u Benešova, vybudovaný roku 1926, který transformoval proud o napětí 22 000 
V na proud o 6 000 V, se stal, kromě proudu vedeného přímo z elektrárny v Krhanicích, centrální 
rozvodnou. (Kliment, Monografie města Benešova, s. 26.)  V roce 1926 byly na elektrickou síť 
připojeny Bystřice a Postupice. (Tamtéž.) V dalších letech byly na síť napojeny Nová Ves, Babčice, 
Podhoří, Líšno, Mokrá Lhota, Myslič, Skalice, Jírovice a Konopiště (1930) (SOkA Benešov, AM 
Benešov, i. č. 1029, sign. IV/B, výměr ZÚ v Praze adresovaný ESOS z 31. května 1930 č.j. 286 879 
z r. 1930.) či Červený Újezd, Bukovany, Pecerady, Mrač, Přestavlky, Vranov, Soběhrdy, Žíňany, 
Bedrč, Dlouhé Pole a Struhařov (1931). ( Tamtéž, výměr ZÚ v Praze adresovaný ESOS z 12. srpna 
1930 čj. 389 478 ai 1930.) Elektrizace pokračovala i v dalších letech. Jestliže roku 1924 byla na 
Benešovsku na elektrický proud napojena 4 sídla, roku 1937 to bylo již sídel 100, tzn. celých 46% 
celkového počtu. Ještě větší číslo činil podíl napojených bytových stran, kterých bylo celých 54% 
(5 750 z 10 701). Z celkového počtu obyvatel Benešovska 42 610 jich celých 74% (31 500 obyvatel) 
mohlo využívat výhod elektřiny. (Kliment, Monografie města Benešova, s. 27). 
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5. Město na dopravních sítích 
 
5.1. Železnice 
 
5.1.1. Budování železnice před rokem 1914 213
 
 
Nedlouho poté, co v roce 1839 vstoupila železnice na území Českých 
zemí, se plány železničních stavitelů obrátily směrem ke spojení hlavního 
města monarchie s  Prahou. Ty již byly z jistého hlediska zajímavé i  pro 
Benešov. Generální ředitelství státních drah původně totiž uvažovalo spojit  
Vídeň s  Prahou na trase Gmünd, Třeboň, Tábor, Poříčí nad Sázavou, což by 
znamenalo velmi brzký průnik železnice i  do Benešovského okresu. Tyto 
plány však vyšly vniveč, neboť  generální ředitelství po důkladném rozboru 
v roce 1842 tuto možnost zavrhlo. 214
                                                 
213 Zpracováno dle: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 11 – 16. 
 K dalším jednáním o budování železniční 
tratě přes Benešov (jednalo se opět o trasu Gmünd – Praha) došlo v roce 
1863. Jednání byla nakonec úspěšná a o vybudování železnice projevila 
největší  zájem Společnost severní dráhy císaře Ferdinanda, která ve stejném 
roce dostala předběžné povolení stavět.  Zájem však projevila i  Společnost 
státní dráhy, čehož využil  stát  k  tomu, že na vybudování této dráhy dal 
podmínku ve stavbě dalších přípojných tratí ,  která však oba zájemce odradila. 
Až v roce 1864 se kolem Jana Adolfa, knížete ze Schwarzenberga, utvořila 
skupina zájemců, kteří  následně založili  společnost Císařsko-královské 
privilegované dráhy císaře Františka Josefa I.  (německá zkratka KFJB), aby 
poté v srpnu 1865 obdrželi předkoncesi na stavbu tratě. Prusko-rakouská 
válka roku 1866 pozdržela přípravné práce na udělení definitivní koncese, ke 
kterému nakonec došlo v listopadu téhož roku. Na stavbu trati  byli  přizváni 
přední odborníci v  oblasti:  bratři  Kleinové a Adalbert Lanna se synem.  
214 Trať do Prahy byla nakonec v roce 1845 vybudována přes Olomouc a Pardubice. 
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V Benešově došlo v  roce 1867 ke schválení stavby železné dráhy 
městskou radou, přičemž byla schválena i  trasa budoucí železnice a místo 
stavby nádražní budovy. Následně se rozeběhlo vyvlastňování pozemků 
v prostoru budoucí dráhy. Jednokolejná trať byla v  podstatě dobudována, 
včetně budovy nádraží a provozních objektů, na jaře roku 1871. Dne 3. září  
byl slavnostně otevřen její úsek z  Gmündu až do Čerčan-Pišel. 215
Plné využívání železnice obchodníky se projevilo velmi brzy. Již v roce 
1888 došla na městskou radu série stížností  na nedostatečnou kapacitu 
nádražních prostor – zvláště obchod s  obilím vyžadoval výstavbu větší 
překládací rampy, problémem byl i  malý počet železničních dělníků na 
nádraží pracujících. Nedostatky ale byly shledávány nejen v obchodní sféře, 
ale i  v komfortu cestování – chyběly dostatečné prostory na odbavení 
cestujících apod. Roku 1889 byla odsouhlasena příprava projektu celkového 
rozšířeni železniční stanice, na kterém se pracovalo  v následujících letech. 
Do roku 1897 byly vyvlastněny potřebné pozemky, na nichž postupně vyrostla 
nová velká odbavovací budova s čekárnou, výdejnou jízdenek a dalšími 
prostory (vedle starší  budovy, 1896 – 1897), nová výtopna s vodárnou (za 
 Po dostavění 
dřevěného mostu přes Sázavu v  Čerčanech (v roce 1882 nahrazen železným) 
byl 14. prosince 1871 dokončen celý úsek trati až do Prahy. Dráha zůstala 
v rukou úspěšné KFJB až do roku 1884, kdy byla společnost zestátněna a 
veškerý její  majetek přešel do rukou státu.  Železnice byla pro obyvatele 
Benešova i  pro jejich život něčím naprosto novým, avšak do města přinesla 
nejen užitek, ale i  nové komplikace, do té doby neznámé (hluk 
z projíždějících vlaků ,  obezřetnost při hnaní dobytka kolem železniční tratě  
apod.).  Železnice se stala významným prvkem v rámci města – na cestách přes 
ni vedoucích byly zřizovány přejezdy se strážními domky, v  roce 1884 byl 
navíc na konci Táborské ulice vybudován železný most přes kolejiště.   
                                                 
215 Jak se tehdy stanice oficiálně nazývala. Vlaky však končily – z kapacitních důvodů – jízdu v 
Benešově.  
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kolejištěm, 1895 – 1896) a nové skladiště s  překládací rampou (vedle 
nádražních budov, 1896). Mezi oběma budovami si později vystavěl František 
Ferdinand d´Este luxusní čekárnu s  hodnotnou výzdobou fasád i  interiérů.  
 Rozšiřování nádraží nesouviselo jen s  většími odbavovacími a 
obchodními nároky, ale i  s iniciativou města  změnit benešovské nádraží na 
důležitou uzlovou stanici.  Na konci 80. let  vypracovala městská rada v  čele 
s aktivním starostou Vladimírem Haeringem projekt na výstavbu lokálních 
tratí ,  které by oblast Benešovského okresu a zvláště města samotného spojily 
s okolními okresními městy. Po roce 1889 bylo zahájeno jednání o trati ,  která 
by Benešov spojila přes Posázaví s  městem Kolín, v  roce 1890 padlo 
rozhodnutí stavět lokální trať do nedaleké Vlašimi s  možností  prodloužení 
dále na východ a konečné v  roce 1891 plán tratě přes Neveklov a Sedlčany až 
do Březnice na Příbramsku. Ze smělých plánů však v  následujících letech 
z různých důvodů sešlo. Trať na Kolín přes Rataje nad Sázavou byla nakonec 
roku 1903 do hlavní tratě na Prahu zaústěna v  nedalekých Čerčanech 216
  
 a trať 
na Sedlčany začínala pro změnu v  Olbramovicích, j ižně od Benešova. Jedinou 
tratí ,  kterou se nakonec podařilo postavit ,  byla lokální dráha do Vlašimi, 
kterou po získání koncese v roce 1894 vystavěla Společnost místní dráhy 
Benešov – Vlašim a 15. prosince roku 1895 na ní byl úspěšně zahájen veřejný 
provoz (roku 1897 byla trať prodloužena do Dolních Kralovic).   V roce 1904 
začalo město uvažovat na této trati  o výstavbě zastávky „Benešov – město“ 
nedaleko Černého lesa, ale z  této iniciativy nakonec sešlo. Kvůli stále 
rostoucím nárokům na provoz na hlavní trati  došlo v  roce 1902 k rozhodnutí 
rozšířit  trať o druhou kolej v  úseku Benešov – Praha.  Po vyvlastnění 
potřebných pozemků pro stavbu byla během roku 1903 druhá kolej položena. 
Pozdější  plány zdvojkolejnění trati  dále na jih přerušila první světová válka.  
                                                 
216 Právě nedaleké Čerčany přebraly místo Benešova roli regionální železniční křižovatky, od roku 
1900 sem navíc byla zaústěna i dráha z Prahy přes Vrané nad Vltavou. 
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5.1.2. Železnice v letech 1918 – 1939 
 
I ve změněných polit ických poměrech se i  nadále vážně uvažovalo o 
zřízení druhé koleje směrem na jih od Benešova. Již 4. března 1919 došlo 
k návrhu o její  stavbě, o kterém následně informovala Zemská správa 
politická státní dráhy. 217 ŘSD  nemělo k  výstavbě druhé koleje námitek a na 2. 
červen téhož roku byla vyhlášena politická pochůzka v  místech, kde měla být 
trať zdvojkolejněna . 218 Politické pochůzky odsouhlasily, že je nutné druhou 
kolej vybudovat pro silný provoz, kterému jednokolejná trať nedostačuje. 
Nejbližší místo, kde mohlo docházet ke křížení vlaků na jih od Benešova ,  
byly až téměř 20 km vzdálené Votice. V  rámci zdvojkolejnění mělo dojít i  
k rekonstrukci stávající  tratě, neboť ta j iž technicky nepostačovala 
současnému provozu a rychlostem vlaků . 219 Na základě pochůzky byl následně 
vypracován podrobný projekt veškerých úprav na položení druhé koleje. 
Stavební činnost se měla dotknout i přímo Benešova, kde se plánovala 
výstavba nového stavědla a další  úpravy. Během let 1920 a 1921 proběhla 
ještě řada jednání, zejména ohledně výkupu pozemků na stavbu tratě a 
výstavba příjezdových cest .  V úseku Benešov – Votice se dokonce rozeběhly 
první stavební práce. 220 Roku 1922 však došlo polit ickým rozhodnutím 
k zastavení všech prací a k výstavbě druhé koleje tak nedošlo . 221
V samotném Benešově došlo na železnici jen k  několika drobným 
změnám. Velká nádražní budova z  doby před první  světovou válkou i  ostatní 
technické zařízení nádraží postačovalo i  prvorepublikovému provozu. 
 
                                                 
217 SOkA Benešov, AM Benešov, i. č. 991, sign. XVII, dopis Zemské správy politické v Praze 
adresovaný ŘSD ze 17. května 1919 č. 6-383/2 ai 1919 k č. 59/3 – III ze dne 4. března 1919. 
218 Na základě stejného návrhu. Tamtéž.  
219 Tamtéž, opis protokolu z pochůzky z 2. března 1919.  
220 V úseku Benešov – Bystřice byl rozšiřován hluboký zářez u Mariánovic aj.  
221 Zejména na základě preference jiných železničních tratí, související se změnou politického systému 
(nebylo třeba stavět druhou kolej směrem na Vídeň). Již částečně položené koleje byly sneseny a 
využity jinde.  
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V obvodu nádraží tak docházelo jen k velmi ojedinělým přestavbám a 
rekonstrukcím. Pro úplnost je dobré zmínit , že život kolem železnice 
ovlivňovala spíš řada podnětů zvenku, ať se jedná o dlouhá jednání o užívání 
pozemků před nádražím při budování nádražní třídy  (např. v  roce 1937, ale i 
jindy) 222 či zrušení železničních přejezdů v  Pražské (viz obr. 68 v přílohách) a 
Nové pražské ulici a jejich nahrazení nadjezdem a podchodem, které je 
podrobněji  zmíněno v  jiné části  práce . 223
Ani v době první republiky nezanikla myšlenka na pozvednutí významu 
Benešova jako železničního uzlu, všechny plánované stavby však vyšuměly do 
ztracena. Nejreálnějším projektem, který se týkal právě i  Benešova, byl plán 
na stavbu transverzální železnice po trase Praha – Benešov – Vlašim – 
Pelhřimov – Horní Cerekev – Telč – Moravské Budějovice – Znojmo – 
Bratislava, kterou iniciovala Okresní správní komise v Pelhřimově v  roce 
1927.
 
224 Stavba měla být vybudována v  souvislosti s plánovanou hlavní tratí 
napříč j ižními Čechami a Moravou z  Plzně do Brna. 225 V oblasti  Benešova 
měla vést po již existujících tratích z  Benešova do Prahy a druhým směrem do 
Vlašimi. Přestože Okresní správní komise Pelhřimov zpočátku jevila velkou 
aktivitu a osloveným úřadům dotčených obcí nadšeně dokládala význam této 
stavby 226
  
,  nakonec, stejně jako další  podobné projekty té doby, zůstalo jen u 
slov a plánů (plán trati  navrhované pelhřimovskou Okresní správní komisí viz 
obr. 67 v přílohách).  
                                                 
222 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 195, i. č. 1023, sign. III/A1, dopis MR Benešov adresovaný 
OÚ Benešov z 30. ledna 1937 čj. 877/37 ob. 
223 Viz kapitola „Stavební vývoj“, strana 36 – 37. 
224 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1025, sign. III/C, dopis Okresní správní komise 
v Pelhřimově adresovaný MÚ Benešov z 5. června 1927.  
225 Po trase Plzeň – Příbram – Votice – Čechtice – Humpolec – Velké Meziříčí – Brno. 
226 Tamtéž. 
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5.2. Silnice 
 
5.2.1. Historie cest a silnic na Benešovsku před rokem 1914  
 
Jak bylo řečeno již v  kapitole Stavební vývoj 227,  vzniklo osídlení 
v prostoru dnešního Benešova nedaleko zemské stezky z Prahy směrem k  j ihu, 
na níž bylo později , ve 13. století,  vyměřeno velké tržiště (dnešní náměstí), 
jímž zemská stezka procházela úhlopříčně. Stará zemská cesta se stala 
prazákladem pozdějších hlavních ulic – Pražské a Táborské. Postupem času 
doplnila hlavní komunikační sít  v  Benešově podružnější  cesta na Vlašim a 
Pelhřimov (Vlašimská ulice) a cesta ke Konopišti  (Zámecká). Zcela místní 
význam měly i  další cesty, které od města mířily na nedalekou Bedrč či do 
Skalice. Zemská stezka byla nejkvalitnější  cestou v  Benešově, nenabývala 
však charakteru silnice. Ostatní cesty kolem Benešova byly jen prašné 
udusané stezky. Zemská cesta městem procházela až do Třicetileté války, 
někdy v  době po jejím skončení byla částečně narovnána a město 
bezprostředně míjela po jeho západním okraji. 228
Ke změně v  komunikačním systému města a jeho napojení na svět došlo 
za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II, kteří  přikročili k  budování 
zcela nových cest – tzv. císařských silnic. Tyto silnice byly již stavěny 
moderním způsobem dle francouzských vzorů.
  
229 Hlavní silnicí byla stavba 
spojení Vídně s  Prahou, která však opustila území Benešova a byla vedena 
přes Znojmo a Jihlavu (budována v  letech 1739 – 1750). 230
                                                 
227 Na straně 22. 
 Nové hlavní 
císařské silnice (z Prahy do Lince) se však dočkal i  Benešov. Na rozdíl od 
původní zemské stezky byla nová silnice kolem roku 1812 poměrně 
komplikovaným způsobem zavedena do města, kdy severovýchodně od Staré 
228 Jistě tak vedla roku 1720. Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 87. 
229 Srv.: Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v Českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha, 
Academia, 1990, s. 27 – 30. 
230 Srv.: Holovský, Kolín 1850 – 1914. 
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Pražské silnice vznikla nová spojka – pozdější  ulice Nová Pražská. Císařská 
silnice opouštěla Benešov v  trase tradiční Táborské ulice. Stará Pražská 
silnice se tak stala podružnou cestou směrem na Týnec nad Sázavou. Roku 
1818 byla navíc vybudována ještě císařská silnice menšího významu, která 
spojovala Benešov přes  Vlašim a Pelhřimov s  Jihlavou, z císařské silnice 
Praha – Linec odbočovala na Velkém náměstí  a město opouštěla v  trase 
tradiční Vlašimské ulice. O císařské silnice se staraly státní orgány, město 
mělo na starost jen jejich úpravu v  jeho obvodu (jejich dláždění apod.) ,  to se 
nezměnilo ani po roce 1918 (viz následující kapitola). 
Naopak starost o správu okresních silnic mělo samo město. Tyto 
silnice, v druhé polovině 19. století v  podstatě bez jakékoliv úpravy, 
představovaly v  době dešťů blátivé stezky, na nichž byl pohyb často velmi 
komplikovaný. Od 80. a 90. let  19. století  (a samozřejmě následně  i  v dalších 
letech) začalo město sjednávat nápravu. Jednotlivé silnice byly vybaveny 
pořádnými rigoly na odvod přebytečné vody. Povrch silnic byl vysypáván 
štěrkem či drceným kamenem. Postupně tak město opravilo silnice na Skalici, 
Týnec nad Sázavou či cestu k Mariánovicím. 231 Dozor nad stavem okresních 
silnic zůstal městu na starost i  po první světové válce, ve třicátých letech 
byla rekonstruována např. silnice do Jarkovic ,  do Bedrče, ke Konopišti  či  do 
Týnce nad Sázavou.  232
  
 Stavby těchto silnic byly často vedené jako nouzové, 
aby město snížilo velkou nezaměstnanost.  Pro nedostatek financí se však 
všechny stavby nepodařilo dokončit ,  navíc byly po roce 1939 často přerušeny 
z důvodu začátku druhé světové války.  
                                                 
231 Srv.: Roubík, Benešov 1914 – 1918, s. 34. 
232 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1024, sign. III/B2. 
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5.2.2. Benešov na státních silnicích 1918 – 1939 
 
Jak vyplynulo z výše psaných řádků, procházely Benešovem dvě hlavní 
císařské silnice, po roce 1918 nazývané státní.  Jednalo se o silnici z Prahy do 
Tábora (a Českých Budějovic),  která do města klesala od vodojemu na 
Červených vrškách, přecházela přejezdem železniční trať a pokračovala do 
města Novou Pražskou ulicí ,  úsekem Pražské ulice pod brankou a přes Velké 
a Malé náměstí  do Táborské ulice, kterou město, za mostem přes železnici ,  
opouštěla. Na Velkém náměstí  z  této silnice odbočovala silnice Jihlavská, 
která městem vedla Vlašimskou ulicí  a tou také město u jatek opouštěla .  
Úseky mimo město byly v  průběhu 20. let opravovány Státní správou silniční,  
avšak tyto opravy se vyhnuly úsekům ve městě. 233 Město se tak dotyčné úseky 
rozhodlo opravit  samo, avšak z nedostatku financí se rozhodlo opakovaně 
žádat příslušné orgány o odpovídající státní finanční podporu. 234
Již v roce 1923 došlo k rozhodnutí zrekonstruovat úsek Táborské 
(Budějovické) silnice od prostoru branky u vstupu na Velké náměstí přes jeho 
plochu.
 Přestože 
město, potažmo stavební firmy ,  obvykle vyhověly podmínkám státních úřadů 
(viz níže), táhlo se vyplácení peněz na jednotlivé stavby často i  déle, než pět  
let . 
235
                                                 
233 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1024, sign. III/B3, dopis MR Benešov adresovaný 
Dr. Františku Veselému a p. Janu Škvorovi z 22. dubna 1933 čj. 2283 ob./33. 
 Stavbu schválilo Ministerstvo veřejných prací až v  roce 1926 s t ím, 
že městu bude poskytnut příspěvek 70% celkových nákladů, pokud tyto 
nepřesáhnou 88  000 Kč. Dlažba z  žulových kostek byla nakonec provedena za 
234 V jednom případě se dokonce MR Benešov obrátila na významné osobnosti města, např. na 
Františka Veselého (JUDr. František Veselý (1863 – 1935), politik a advokát, v době první republiky 
člen poslanecké sněmovny a později senátor, v letech 1918 – 1920 ministr spravedlnosti ve vládě 
Vlastimila Tusara, přítel T. G. Masaryka – foto z návštěvy T. G. Masaryka viz přílohy, obr. 69), aby 
za něj intervenovaly u státních orgánů. Tamtéž. 
235 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1024, sign. III/B3, dopis MR Benešov adresovaný 
Ministerstvu veřejných prací z 30. listopadu 1930 čj. 6470. 
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132 598 K 21h 236 a město jí  tak muselo zaplatit  na své náklady. Roku 1931 
nechalo město rekonstruovat také část Táborské silnice v  Nové Pražské ulici 
v úseku od přejezdu železniční tratě po křižovatku s  ulicí  Pražskou (plán viz 
obr. 70 v přílohách) .  Práce provedla fa. Kratochvíl. 237 Stavba byla 
kolaudována v únoru 1934 a celkový rozpočet činil  220  243 Kč 32 h a 80% 
ceny zaplatil  stát svou subvencí. 238
Roku 1935 pokračovaly úpravy Táborské silnice dvěma izolovanými 
úseky v Pražské ulici  (v úseku pod brankou ,  situace viz přílohy, obr. 71) a 
v Táborské ulici  od Malého náměstí  k  pivovaru (přílohy, obr. 72) .  
Ministerstvo veřejných prací stavbu schválilo s  tím, že městu bude vyplaceno 
ze státního silničního 90% nákladů, pokud celková částka nepřesáhne 275  000 
Kč. Stavbu provedly, po vyhraném výběrovém řízení ,  fy. Žaba a Hora a 
silnice byla zkolaudována 27. března 1936 za celkovou sumu 167 984 Kč 86 
h.
 
239 Práce na úpravách Táborské silnice pokračovaly i  v  dalších letech. Na 
podzim 1935 schválilo M inisterstvo veřejných prací  za obdobných podmínek 
(90% státní subvence při  max. rozpočtu 230  000 Kč) rekonstrukci úseku od 
pivovaru ke kasárnám (plán viz přílohy, obr. 73). 240 Veřejnou soutěž z  února 
1926 na stavební práce a na dodávku materiálů vyhrála fa. Ferdinanda Hory. 
Celkový rozpočet stavby nakonec činil  jen 170  519 Kč 70 h a ta byla 
zkolaudována 9. listopadu 1936. 241
                                                 
236 Tamtéž, zápis z kolaudace z 28. listopadu 1931. 
 Zbylý úsek Táborské silnice na území 
města, který byl tvořen nebezpečnou zatáčkou z  Táborské ulice k mostu přes 
237 Tamtéž, dopis MR Benešov adresovaný technickému oddělení Okresního úřadu Tábor z 12. října 
1931 čj. 6205 ob. 
238 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 194, i. č. 1023, sign. III/A1, protokol kolaudace z 26. února 
1934. 
239 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1024, sign. III/B3, kolaudační protokol z 27. března 
1936. 
240 Tamtéž, dopis Ministerstva veřejných prací adresovaný MÚ Benešov z 11. října 1935 čj. 11c – 
1505 ai. 1932 mč. 14.827. 
241 Tamtéž, kolaudační protokol z 9. listopadu 1936. 
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kolejiště, rekonstruovala stejná firma během roku 1937 (výběrové řízení 
proběhlo 1. dubna 1937, situace viz přílohy, obr. 74). 242 Materiály dodávala 
fa. Ladislava Žaby, zednické práce provedla fa. K. Beneš. Celkový rozpočet 
stavby, kolaudované 4. října 1937 činil 53  908 Kč 40 h. 243 Posledním úsekem 
státní silnice, který vznikl dodatečně, ale bylo ho pochopitelně nutné také 
řádně upravit,  byl nadjezd nad železnicí v Nové Pražské ulici  z roku 1935, 
vzniknuvší po zrušení přejezdů. Jednalo se o 400 m dlouhý úsek, který 
navázal na výdlažbu z roku 1932. Přípravné práce provázely všelijaké 
komplikace (zejména technického charakteru 244) a provedení rekonstrukce se 
protáhlo až do doby druhé světové války. Pro tektorátní silnici 245 tak na 
podzim roku 1939 zrekonstruovaly firmy Václava Fulína a Františka 
Vondráčka  (plán v příloze, obr. 75). Zemský úřad na stavbu opět přispěl 90% 
podílem z celkové částky. 246 Kolaudace stavby proběhla až roku 1941. 247
V roce 1931 také došlo k rekonstrukci státní silnice Jihlavské. Její  úsek 
v ulicích Minoritské a části  ulice Vlašimské provedla na podzim toho roku fa. 
Kratochvíl.  Stavba byla zkolaudována v zimě 1933.
 
248 Na vydláždění zbylé 
části  Jihlavské silnice na území města, vedoucí Vlašimskou ulicí,  vypsalo 
město v  září 1934 veřejnou soutěž. 249
                                                 
242 Tamtéž, zápis schůze MR Benešov z 26. dubna 1937. 
 Stavbou byly pověřeny firmy Ladislava 
Žaby a Ferdinanda Hory, které, po schválení státními orgány, vypracovaly 
243 Tamtéž, dopis ZÚ v Praze adresovaný MÚ Benešov z 25. září 1937 čj. 945/63 z r. 1937 odd. 42a. 
244 Majitelé domů, kteří v ulici bydleli, si stěžovali na nadjezd, který výrazně zvedal niveletu silnice. 
Kromě toho, že to nebylo příliš hezké, jim, po jeho výstavbě, teklo do bytů apod. a požadovali 
kompletní změnu projektu. SOkA Benešov, AM Benešov, 194, i. č. 1023, sign. III/A1, protokol z 30. 
května z pochůzky před započetím stavby.  
245 Tak se od 15. března 1939 nazývaly všechny státní silnice. 
246 SOkA Benešov, AM Benešov, 194, i. č. 1023, sign. III/A1, ze zápisu starosty Blažka z 11. května 
1939 č.j. 3507 ob.  
247 Tamtéž, kolaudační protokol ze dnů 25 - 27. září 1941. 
248 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i. č. 1024, sign. III/B2, kolaudační protokol z 13. února 
1933.  
249 Tamtéž, vyhláška MR Benešov z 20. září 1934 čj. 5736/34 ob. 
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rozpočet na 546  000 Kč .  Šlo o 900 m dlouhý úsek šířky 6,2 m a stavba byla 
zkolaudována 25. února 1936. 250
Přestože, jak bylo výše napsáno, byla v  letech 1926 – 1939 kompletně 
rekonstruována Táborská státní silnice procházející městem, začaly dotčené 
orgány již v roce 1936 uvažovat o jejím celkovém přeložení mimo město. 
Stávající trasa procházela křivolakými a nepřehlednými úzkými ulicemi, které 
neodpovídaly představám o  plynulém automobilovém provozu. Ten navíc rok 
od roku narůstal.  Plán na přeložení silnice předložily fy. Ing. Františka Válka 
a Josefa Friče z  Prahy. Jejich návrh předpokládal,  že přeložka opustí  těleso 
stávající  silnice v km 40.800 v místě, kde silnice zatáčí doleva na most přes 
železnici. Nova trasa měla obloukem pokračovat dále podél ní ulicí 
Hodějovského a následně se, dvěma protisměrnými oblouky ,  napojit  zpět na 
těleso státní silnice v km 43.100 a její  dosavadní trasu tak zkrátit  o 500 m.
 
251 
Město mělo k  projektu jisté výhrady, navíc projekt nerespektoval regulační 
plán oblasti  schválený v říjnu 1934,  ale nakonec s ním souhlasilo. 252
Podrobný projekt nové silnice nakonec vypracovala fa. Ing. Františka 
Schmitda dle nějž  by přeložka zkrátila starou silnici o celých 676 metrů. 
Odvodnění mělo být v zastavěném území svedeno do městské kanalizace, ve 
volné krajině do rigolů. Vozovka byla vyprojektována jako štěrkovaná, 
štětovaná a opatřená drobnou dlažbou. Prostorová omezení však dovolovala 
vybudovat silnici širokou jen 2 jízdní proudy a nikoliv 4, jak bylo původně 
projektováno.
 Během 
podzimu 1936 se rozeběhl výkup pozemků na stavbu nové silnice.  
253
                                                 
250 Tamtéž, kolaudační protokol z 26. února 1936. 
 Technická komise, která projekt zkoumala, ho nakonec 
rozhodla neschválit.  Naopak, ještě během stejné pochůzky prohlédla území na 
251 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1024, sign. III/B3, protokol sepsaný u OÚ Benešov 
z 18. května 1936. 
252 Tamtéž. 
253 Tamtéž, projekt fy. Ing. Schmitd na základě výnosu Zemského úřadu z 29. září 1923 čj. 11a – 
353/4 – 57.841 – 1936. 
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západ od Benešova, které se pro takovou stavbu zdálo být více vhodné. Zde 
mohla přeložka silnice odbočit  ze stávající  trasy v  km 44.050, pokračovat 
přímým směrem na jih podél nemocnice a v km 44.050, daleko za Benešovem, 
opět zaústit  do trasy staré silnice. Navíc bylo v  tomto místě možno pohodlně 
vybudovat nadjezdy nad okresní silnicí Týneckou a Konopišťskou, které 
přeložka křížila. 254
F. Schmitd
 
255 tak provedl zaměření nové přeložky a vypracoval její 
podrobný projekt. V prosinci 1937 potom proběhlo nové technické řízení 
v terénu ohledně nového projektu, které k  němu nemělo větších výhrad, jen 
požadovalo dopracovat některé drobnější  detaily . 256 Během roku 1938 
proběhlo několik jednání,  na jejichž základě bylo povoleno započít  stavbu. 
Tento pokrokový projekt však přerušil  začátek  druhé světové války, avšak, 
zejména ze strategických důvodů 257,  byla během jejího trvání dostavěna. 258
                                                 
254 Tamtéž, protokol sepsaný u MÚ Benešov ohledně technického přezkoušení podrobného projektu 
silnice Táborské z 16. dubna 1937. 
 
255 V archivních materiálech občas uváděn jako L. Schmitd, jedná se zřejmě o chybu. 
256 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i. č. 1024, sign. III/B3, protokol sepsaný u MÚ Benešov 
ohledně technické revise podrobného projektu přeložky státní silnice Táborské z 9. prosince 1937. 
257 Na západ od Benešova bylo po roce 1942 zřízeno velké cvičiště zbraní SS. 
258 Nedaleko města zřízen pracovní tábor, jehož internovaní přeložku stavěli. Procházková, Benešov, s. 
38. 
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6. Několik případů jednání městských orgánů 
 
6.1. Úvod 
 
Jak již částečně ukázal výše psaný text,  nebyla jednání městských 
orgánů vždy bezproblémová a přímočará .  Při řešení daných problémů 
docházelo často k  nejrůznějším komplikacím, omylům či průtahům. Některá 
rozhodnutí benešovských municipalit  v sobě odrážejí  duch doby a jsou i 
cenným exkurzem do jejich mentality. Z materiálů SOkA Benešov, fondu AM 
Benešov 259
V práci jsem opakovaně, v  místech, kde mi přišlo zbytečné zacházet do 
podrobností ,  užíval slovní spojení „jednání se táhla“. Jedním z takových 
případů byla jednání o změně pozemků louky Klášterka na stavební parcely 
po roce 1927, ve kterém nakonec byly interesovány snad všechny zmiňované 
subjekty výše. Podrobný popis těchto zdlouhavých jednání obsahuje první 
podkapitola. 
 jsem vybral tři  různé případy, které, dle mne, vhodně 
charakterizují  tyto skutečnosti.  Je však nezbytné připomenout, že za 
komplikacemi a průtahy nestály vždy jen městské orgány, ale často i jejich 
protějšky – ať se jednalo o zástupce jiných úřadů (státních, okresních či 
jiných institucí), firem či obyvatel města.  
V druhé podkapitole je rozebrán kratičký exces z  roku 1932, kdy se 
objevily nedostatky na čerstvě postavené kanalizaci v  Nové Pražské ulici. 
Přestože byla podobná událost spíše ojedinělá, charakterizuje její  vznik a 
řešení dobře způsob jednání municipalit  na malém městě.  
O omylu při  přejmenovávání Vodárenské ulice po Ing. Hráském jsem se 
zmínil  j iž v úvodu práce. Naprosto odlišný problém, který s přejmenováváním 
ulic a prostranství ve městě také souvisel,  zachycuje třetí  podkapitola, 
obsahující dopis městské chudiny, adresovaný městské radě roku 1938. 260
                                                 
259 Zejména z korespondence a z jednání městských orgánů. 
  
260 Tabulka s původními, dobovými a současnými názvy ulic je připojena v přílohách (Tab. 2) 
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6.2. Změna louky Klášterka na stavební parcely (1927 – 1930) 
 
Město Benešov odkoupilo od Státního pozemkového úřadu (dále jen 
SPÚ) roku 1926 pozemky louky Klášterka na úpatí vrchu Karlova, která byla 
dříve majetkem velkostatku Konopiště. Tyto pozemky nedaleko centra města 
se úřady rozhodly rozparcelovat na stavební parcely a ty následně nabídnout 
k prodeji  méně majetným zájemcům, kteří  by si na nich, dle regulačních 
plánů, vystavěli  nové domy. 261
Uchazeči o koupi parcel byli  23. dubna 1927 vyzváni, aby podali 
přihlášky s  udáním délky stavenišť. Předpokládalo se, že domky budou 
postaveny v souvislé řadě dle ulice.
 
262 Na městský úřad  došlo záhy několik 
dopisů od zájemců o pozemky. Většina z  nich však nebyla s nabídkou zcela 
spokojena. Město předpokládalo před domy vybudovat 5  m dlouhé 
předzahrádky, které zájemci považovali  za zbytečné. Navíc se jim zdála 
vysoká cena pozemků (50 Kč za m2).  I za předpokladu, že je v  ní  zahrnuta i 
cena na výstavbu potřebných inženýrských sítí ,  se zdála být přemrštěná 
vzhledem k faktu, že loukou protékal potok a ta byla navíc sama notně 
podmáčená. 263
Na základě těchto stížností  změnilo město částečně podmínky koupě 
pozemků – předzahrádky byly zrušeny a na jejich místě měla vést nově 
regulovaná Bedrčská silnice. Zájemci o koupi pozemků však i  nadále 
projevovali  svou nespokojenost a žádali ,  aby tato ulice byla cele v majetku 
města, stejně tak navrhovali , aby se majetkem města stala cesta na jihu 
pozemků, kterou chtěli  využít  jako příjezdovou na stavbu a následně ji 
ponechat jako veřejnou cestu. Stručně řečeno chtěli  platit  jen za faktickou 
plochu parcely na stavbu domu a parcely za potokem, využitelné na zahradu. 
 
                                                 
261 Viz kapitola „Stavební vývoj“, str. 37 – 38. 
262 SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i. č. 1050, sign. IX/C, vyhláška starosty Steindlera z 12. 
dubna 1927 čj. 2097. 
263 Tamtéž, dopis zájemců z 12. září 1927 k čj. 4268. 
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Opět se ohradili  i  vůči ceně 50 Kč za m2 ,  neboť město nebylo stále schopno 
určit,  co přesně se z  těchto peněz bude platit . 264
Zájemci o koupi parcel se nakonec obrátili  s žádostí  o pomoc na SPÚ, 
který byl dříve vlastníkem parcel.  Stěžovali  si na chování orgánů města, 
zejména starosty. Ten, na základě jejich žádostí  o nižší cenu pozemků, 
protahoval jejich odprodej s tím, že nelze zatím stavět,  protože není hotový 
regulační plán a kanalizace. Zájemci o koupi v  dopise SPÚ upozorňovali  na 
skutečnost,  že v  době, kdy město pozemky nabízelo za 50 Kč za m2 ,  prohlásil 
starosta, že mohou začít  stavět ihned.
 
265 Na jaře roku 1929 se zájemci 
následně obrátili  znova i na městské orgány s  důraznou žádostí ,  ať je již 
konečně o jejich věci rozhodnuto. V  říjnu totiž měla končit platnost zákona o 
stavebním ruchu, který obsahoval řadu úlev v technické i procesní věci 
výstavby. 266
Městská rada se usnesla urychlit  schválení rozpočtu na stavbu 
inženýrských sítí  a regulace louky a během léta začala, ve spolupráci se SPÚ, 
výběr uchazečů. Nadále však nepadla dohoda o kupní ceně pozemků. Na 
podzim 1929 o ní probíhala, také za účasti  SPÚ, jednání.  Město nadále 
obhajovalo svých 50 Kč za m2  s t ím, že podstatná většina peněz bude použita 
na výstavbu kanalizace, regulaci otevřené strouhy, vodovod a elektrifikaci.  
Zástupci zájemců stanovili  max. cenu na 10 Kč za m2 .  Čistou cenu za 
pozemek vypočítalo město na 3,10 Kč za metr  čtvereční.  Výši investičních 
příplatků si město se zájemci dohodne samo.
 
267
Neúspěšná jednání o výši investičního poplatku však probíhala i  po 
celou zimu, až do jara 1930. Během jednání někteří  ze zájemců o koupi 
odstoupili,  avšak ti  zbylí  stále trvali na stejné ceně. Přestože se město 
 
                                                 
264 Tamtéž, dopis zájemců z 1. října 1927 čj. 5076 ob. 
265 Tamtéž, dopis zájemců adresovaný SPÚ z 25. února 1929 čj. 3356. 
266 Tamtéž, dopis zájemců adresovaný MÚ Benešov z 8. března 1929. 
267 Tamtéž, opis protokolu z řízení za účelem projednání kupní ceny + podmínky pro předání z 20. září 
1929. 
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neustále snažilo navrhovat vyšší cenu, zjisti li  si ,  že v případě stavby nových 
domů u jatek město požadovalo jako poplatek právě 10 Kč a žádali  tudíž 
stejné podmínky. 268 Město nakonec po opakovaných jednáních, která souvisela 
zejména s vyřešením technických problémů (přesné vyměření parcel,  určení 
regulační čáry a stavební výšky domu apod.), přistoupilo na tuto cenu a 
doplatit  z vlastního rozpočtu náklady na investiční sítě. 269
Problém s odkoupením stavebních parcel na louce Klášterka však, 
kromě zdlouhavých a komplikovaných jednání, přinesl i  jednu pozitivní 
změnu. Město, na základě těchto zkušeností ,  oslovilo Svaz československých 
měst a obcí s  prosbou o radu, jakým způsobem a v  jaké výši vybírat investiční 
poplatky.
 
270 Svaz město odkázal na §26. finanční novely o investičních 
poplatcích .  Tyto poplatky se stávaly stále častějšími a obvykle je zatím 
platila dodatečně obec. Tak tomu bylo obvykle i  v  případě Benešova ,  i  když 
ojediněle (jak ukázal např. tento případ) byli  k  odpovědnosti  na jejich 
zaplacení žádáni i  zájemci o koupi pozemků. Do budoucna se město chtělo 
vyhnout podobným problémům ,  a tak městská rada navrhovala do budoucna 
investiční příplatky řešit  komplexně dle schválených návrhů. Výše 
investičních poplatků tak byla stanovena na 25 Kč za m2 .  Finanční komise 
městského úřadu s  t ímto rozhodnutím souhlasila s tím, že vždy by se ale mělo 
i  nadále přihlížet ke konkrétním podmínkám a nákladům a od nich přesnou 
výši poplatku stanovit . 271
  
 
  
                                                 
268 Tamtéž, dopis zájemců adresovaný MÚ Benešov, z 9. dubna 1930. 
269 Tamtéž, dopis MÚ Benešov adresovaný SPÚ ze 17. července 1930 čj. 4008/30. 
270 Tamtéž, dopis MÚ Benešov adresovaný Svazu československých měst a obcí z 20. ledna 1930 čj. 
473 ob. 
271 Tamtéž, zápis zástupce starosty Blažka ze 7. února 1930. 
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6.3. Problém s kanalizací v Nové Pražské ulici (1932) 
 
Stavba soustavné kanalizace v Benešově probíhala od roku 1930 podle 
projektu významného českého odborníka na vodohospodářské stavby Jana 
Vladimíra Hráského. Do roku 1932 byla hotova výstavba kanálů pod celou 
centrální oblastí  města . 272 Ve stejném roce se však na čerstvě dostavěné 
kanalizaci v Nové Pražské ulici  objevil  nečekaný problém, kdy si  zde bydlící 
lidé stěžovali na vytápění  sklepů  odpadem z kanalizace. Ing. Hráský (v té 
době zaměstnán na Ústavu pro zdravotní inženýrství v  Praze) byl vyzván, aby 
vykonal přehlídku tohoto úseku kanalizace. 273
Podle Hráského projektu měla být,  na křižovatce Nové Pražské ulice 
s Bedrčskou silnicí, vybudována vypínací výpusť pro případ přívalů. Ta měla 
zaúsťovat  do starého cihlového kanálu, který vede pod rohovým domem čp. 
371, směrem do otevřeného odpadu vedoucího přes louku Na Klášterce. Do 
této výpusti  měla být zaústěna i  stoka „a“, která odvodňovala horní část Nové 
Pražské ulice pod tratí  mezi Herrschmanovou továrnou a silnicí Bedrčskou.  
 
Hráský však při  pochůzce zjistil ,  že město se rozhodlo, oproti  jeho 
projektu a bez toho, aby ho o svých záměrech informovalo, starý kanál 
nevyužít  a vybudovat v trati  kanálu, pod slepou uličkou mezi domy čp. 280 a 
370, betonovou vypínací stoku dlouhou 30 m, kterou zaústilo do přeloženého 
otevřeného odpadu na úpatí  stráně Na Klášterce.  
Takto vybudované dispozice byly velkou konstrukční vadou, ve které 
tkvěla příčina problémů. Vypínací stoka navíc nekončila v  komoře, ale přímo 
v hlavní stoce, takže v místě napojení vznikal přetlak. Hráský městu nařídil  
tuto stavbu odstranit  a následně vybudovat novou vypínací komoru a stoku ,  
které by nastalé problémy odstranily. 274
                                                 
272 Viz kapitola „Kanalizace a úprava ulic“, strana 55. 
 
273 SOkA Benešov, AM Benešov, i. č. 1023, sign. III/A2, dopis J. V. Hráského adresovaný MR 
Benešov z 19. října 1932. 
274 Tamtéž. 
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Hráský městské orgány nakonec důrazně upozornil ,  aby  ho příště, 
v případě dalších změn jeho projektu, včas informovaly, aby odborně tyto 
změny posoudil.  Městské orgány souhlasily a práce na odstranění závady 
nechalo vypracovat firmu Ladislava Žaby. 275
  
 Žádný další  podobný problém 
nebyl až do druhé světové války v Benešově již zaznamenán.  
                                                 
275 Tamtéž, zápis z jednání MR Benešov z 31. října 1932. 
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6.4. Přejmenování ulice u Flusárny (1938) 
 
Na východním konci Benešova, poblíž státní silnice na Vlašim, stála od 
druhé poloviny 19. století  flusárna. 276 V její  blízkosti  si  v té době  stavěla 
drobné domky městská chudina. Po zrušení  flusárny se chudí usidlovali  i  
přímo v  její  budově. 277 Přestože nebyla ulice (či spíše silnice),  která kolem 
domů vedla, nijak pojmenována, vžilo se pro tuto oblast,  právě vlivem 
někdejšího výrobního provozu, mezi obyvateli  Benešova, pojmenování 
„Flusárna“. 278
Roku 1938 přišla na MR Benešov žádost zde bydlících, podepsaná za 
všechny Antonínem Hrabíkem, dělníkem, aby město zvážilo oficiální 
pojmenování tohoto prostoru „Na Mýtě“.  
 
„Jako důvod své zdvořilé žádosti uvádíme, že název Flusárna je sice 
odvozen od bývalý výroby: „flusů“, což však je známo jenom několika 
zasvěcencům, ale „flus“ v  l idové mluvě předpokládá chrchel souchotináře a 
protože se velmi často o těchto obecních domech píše v  novinách a mluví na 
shromážděních, proto věříme, že slavná Městská rada důvodnost naší zdvořilé 
žádosti  opravdu uzná a pojmenování změní. Máme mnoho příbuzných, dětí  i  
sourozenců, v  jiných městech a nezbývá jím, při korespondenci s  námi, než 
aby naše bydliště označovali  buď: obecní domy, nebo „Flusárna“ a protože 
                                                 
276 Ve flusárnách se vyrábělo z dřevěného popela draslo potřebné k výrobě skla. V jednom momentu 
při jeho výrobě vznikala draslová sedlina, německy nazývaná „Fluss“. Odtud název tohoto provozu. 
Flusárny s rozvojem továrních technologií na přelomu 19. a 20. století zanikaly, tak tomu bylo i 
v Benešově. 
277 Roku 1930 zde žilo již 144 obyvatel. Při sčítání lidu v tomto roce byla dokonce „skupina domů 
Flusárna“ vedena jako samostatná jednotka v rámci Benešova. Kuča, Města a městečka, 1. díl, s. 85. 
278 Je zajímavé, že toto pojmenování je aktivní i mezi současnými obyvateli města, více než 100 let po 
zavření původní flusárny. V dnešní době je tento objekt městem využíván jako obydlí pro neplatiče 
nájemného. Srv.: Romea: Na Benešovsku ghetta nenajdete, pokud za ně nepovažujete některé 
domy, [on-line], 2008, [cit. 2011-04-10], dostupné z www: 
http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_3759. 
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v místech těch v době minulé dlouhé věky bylo městské mýto, proto označení „ 
NA MÝTĚ“, se jistě nejen ihned ujme, ale bude u dobré pověsti  města ku 
prospěchu.  
Věříme, že větší,  nápadnější  tabule /štít/  daný na hlavní největší  dům, 
by úplně stačil  pro informaci veřejnosti  a my, obyvatelé domů těchto, samo 
budeme název ten všude užívati ,  aby se do nejvíce vžil .  
Ve víře, že naši zdvořilou žádost neodmítnete, děkujeme Vám za laskavé 
pochopení  (…)“ 279
Městská rada  dopis založila ad acta a odmítla se jím vůbec zabývat.
 
280
  
 
                                                 
279 Text dopisu je přepsán v původním znění. SOkA Benešov, AM Benešov, i. č. 1023, sign. III/A5, 
dopis obyvatel Flusárny adresovaný MR Benešov z 8. srpna 1938. 
280 Tamtéž, MR Benešov, čj. 6528/38 ob. 
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7. Závěr 
 
Benešov v meziválečném období  potvrdil  svou roli  regionálního centra, 
avšak v poměru k  obdobným jiným sídlům i nadále zaostával.  Na úkor 
nebývalého stavebního rozvoje či vybudování (případné udržování) moderních 
inženýrských sítí  i  nadále zůstal pouze zemědělským maloměstem bez 
rozvinutého průmyslu (zejména vlivem městských orgánů), navíc 
v nepreferovaném směru železniční dopravy (zejména vlivem orgánů 
státních). Tento vývoj nezvrátil  ani dlouhodobý trend, kdy byl Benešov 
prakticky jediným sídlem v regionu, které mezi lety 1918 – 1939 zaznamenalo 
podstatný populační nárůst.  
Po první světové válce navázal rozvoj města v  podstatě na obdobný 
trend, který započal již před ní,  někdy na přelomu 19. a 20. století .  Tento 
kontinuální vývoj v sobě skrýval nejen obdobný demografický či společenský 
postup, ale i  navázání na předválečné stavební plány a projekty v  oblasti 
inženýrských sítí .  Tato stavební činnost se samozřejmě neomezila jen na 
dotvoření či  navázání na předválečnou výstavbu, ale přinesla s  sebou i  řadu 
nových inovací,  změn a nových trendů. Rozvoj města, který výrazněji  
nezastavila ani hospodářská krize 30. let ,  ale násilně ukončil  začátek druhé 
světové války.  
Stavební vývoj města za první republiky v  podstatě dokončil  či  vhodně 
dotvořil  rozpracované předválečné plány a město obohatil  řadou nových 
kvalitních obytných čtvrtí  i  výrazných staveb. Benešov se stal sice malým, ale 
poměrně pěkným, komplexním a zdravým stavebním celkem plným zeleně  
s  čistými dlážděnými či asfaltovanými ulicemi. Podařilo se vyřešit  řadu 
problémů s  nedostatečnými prostory škol i  j iných institucí,  došlo k  rozvoji 
sportovních a rekreačních zařízení či  byl konečné vyřešen problém ve spojení 
centra města s  oblastí  za železniční tratí .  Prvorepublikový rozvoj města 
definoval využití  jednotlivých městských čtvrtí ,  který jasně rozlišil  centrum 
města, obytné čtvrti a jeho zázemí. I  tento trend vzal za své se změnami po 
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druhé světové válce, kdy na něj bylo navázáno pouze výjimečně, např. 
v podobě dotvoření čtvrti  kolem Zapovy ulice a zejména  v mohutném rozvoji 
čtvrtí  rodinných domků za obloukem železniční tratě.  
Obrovským pokrokem v době první republiky byla pro Benešov stavba 
soustavné kanalizace. Pouze takto vybudovaný systém mohl odpovídat 
nárokům na zdravé a čisté  město první poloviny 20.  století .  Benešov se tak 
v tomto směru stal ,  díky projektu J.  V. Hráského, jedním z velmi moderních 
měst v  republice. Je na místě však doplnit ,  že takřka kompletní kanalizační 
systém nebyl,  do druhé světové války, vybaven tolik potřebnou čistírnou 
odpadních vod, která by tuto moderní stavbu dotvořila. Benešov se své 
čistírny odpadních vod dočkal až dlouhá léta po druhé světové válce. 281
Jen drobnými změnami na technologickém zařízení, vybudováním nové 
studny a dotvoření sítě pod nově stavěnými čtvrtěmi naopak  za první 
republiky prošel systém vodovodu. Nadčasové dílo Ing. Hráského z  roku 1906 
v podobě moderní soustavné výtlačné  vodovodní sítě,  spolehlivě sloužilo 
Benešovu i  po celou dobu do druhé světové války a i  dlouhá léta po ní. 
Benešovská vodárna byla z provozu odstavena až téměř třicet let  po jejím 
skončení, kdy bylo město napojeno na dálkový štolový přivaděč vodního 
zdroje na řece Želivce.  
 
Velkou změnou prošlo po první světové válce napojení města na 
elektrickou síť. Izolovaný zdroj elektrické energie z  malé vodní elektrárny 
v Kamenném Přívoze byl po roce 1924, respektive 1926, nahrazeno napojením 
na celorepublikovou elektrizační soustavu, budovanou v  jednotlivých krajích 
elektrárenskými svazy (Benešov konkrétně byl napojen na síť ESOS). 
Elektrický proud, před první světovou válkou ještě poměrně nový výdobytek, 
se stal  pro obyvatele města nenahraditelným pomocníkem v  jejich životě a 
                                                 
281 Není bez zajímavosti, že byla vybudována prakticky na stejném místě, jako ji uvažoval 
prvorepublikový Hráského projekt. 
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rozvoj využití  elektrického proudu samozřejmě pokračoval během  celého 
meziválečného období, i  po druhé světové válce.  
Jak jsem již stručné zmínil  v  prvním odstavci,  bylo Benešovsko za 
první republiky nepreferovanou oblastí  železniční výstavby. Na vině bylo 
více faktorů, zejména změna geopolitické situace, kdy se předválečný trend 
„sever – jih“, změnil po první světové válce na „západ – východ“. Přestože se 
v této době objevilo několik železničních projektů, v  nichž hrál svou roli  i  
Benešov, nebyly nikdy uskutečněny. Naopak byla dokonce zastavena stavba 
druhé koleje ve směru do Českých Budějovic 282
Naopak velkou modernizací prošly v Benešově úseky státních silnic, 
které ještě v  době první republiky procházely přímo městem. S  rozvojem 
individuálního automobilismu došlo i  ke změně nároků na kvalitu těch to 
silnic a od konce 30. začaly vznikat projekty na jejich přeložení mimo 
centrum města. V  roce 1939 vypracovaný projekt přeložky státní silnice Praha 
– Tábor byl uskutečněn až po začátku druhé světové války. Státní silnice na 
Pelhřimov však i nadále vedla městem, které nadměrně zatěžovala svou 
dopravou.
 a Benešov tak až do druhé 
světové války mimo hlavní železniční dění.  
283
Přestože i po začátku druhé světové války probíhalo několik stavebních 
akcí (jak vyplynulo z výše psaných řádků), byly výrazně omezeny či zcela 
zrušeny. Podstatnější  podniky, které během ní nakonec proběhly, měly 
v podstatě bez výjimek válečný charakter.
 
284
                                                 
282 Druhá kolej je v tomto úseku budována až v současné době (2011) v rámci IV. tranzitního koridoru. 
 Jestliže první světová válka 
znamenala jen dočasné přerušení v  kontinuálním vývoji města, tak druhá 
světová válka tento vývoj ukončila. Po ní se již trendy ve směřování života, 
výstavby i  jiných projektů v  Benešově ubíraly jiným směrem a na 
prvorepublikový vývoj tak nebylo (prakticky vůbec) navázáno.  
283 Obchvat této silnice byl, avšak stále jen částečně, vybudován až na počátku 90. let 20. století. 
284 Kromě zmíněné stavby přeložky státní silnice Praha – Tábor šlo např. o vybudování kasárenských 
objektů v někdejší zahradě piaristické koleje, po válce využitých jako kulturní dům a školní jídelna. 
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Téma stavebního vývoje a vývoje městské infrastruktury v  Benešově 
v letech 1918 – 1939 jsem zpracoval na základě studia řady vydaných knih 
z odborné literatury. Jednalo se jak o díla regionálního charakteru, která mi 
byla nápomocna zejména při  zpracování kapitol stavebního vývoje, ale i  j indy 
mi byla vhodným vodítkem. Odborné knihy a práce, které zpracovávají 
obdobná témata pro jiná sídla, mi byly zejména zdrojem inspirace a zároveň i  
podkladem pro srovnání situace Benešova s jinými sídly. Při  práci jsem 
využil  i  několik odborných prací encyklopedického charakteru, ze kterých 
jsem získal zvláště různá statistická data.  Výjimečně jsem, zejména pro 
doplnění souvislostí,  využi l  i  dokumentů  dostupných on-line. 
Nejpodstatnějším zdrojem mých informací,  zejména při zpracování 
kapitol o budování inženýrských sítí  a situace města na dopravních sítích, 
však byly materiály uložené v SOkA Benešov, zvláště fondu AM Benešov. 
Tento fond je velmi přehledně zpracovaný a roztříděný, navíc opatřený 
podrobným inventářem, takže během studia relevantních materiálů jsem se 
nesetkal prakticky s žádným větším problémem. Při studiu materiálů ve 
fondech SOkA Benešov jsem zaznamenal jen výjimečně  drobné nedostatky či 
chyby v zařazení materiálů, ale díky porovnání s  relevantní literaturou či 
jinými archivními prameny se mi podařilo veškeré případné nejasnosti 
odstranit . Fond SOkA Benešov mi byl významným zdrojem i při  získávání 
převážně obrazových materiálů do příloh.  
Díky možnosti  shromáždit,  získat a prostudovat tyto kvalitní informační 
zdroje se mi podařilo mou diplomovou práci vypracovat takovým způsobem, 
že její  výpovědní hodnota splnila cíle,  které jsem si před jejím psaním 
vytyčil .  Věřím, že kvalita práce bude zhodnocena i jejím objektivním 
odborným posouzením a že doplní nejen stávající  regionální li teraturu o 
dějinách Benešova, ale stane se i  vítaným zdrojem relevantních informací 
k dějinám českých měst v  meziválečném období.   
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Tab. 1. Seznam původních, za první republiky přejmenovaných či nově 
vzniklých a současných názvů ulic a prostranství.   
Obr. 1. Plán města z  roku 1936. Zdroj: SOkA Benešov, karton 198, i .  č. 1024, 
sign. III/B3, Benešov 1:3000. 
Obr. 2. Letecký pohled na střed města ve 20. letech.  Zdroj: dobová 
pohlednice, osobní archiv autora. 
Obr. 3. Budova radnice čp. 100 v  roce 1922 před přestavbou.  Zdroj: SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  1. 
Obr. 4. Budova radnice čp. 100 v  roce 1922 po přestavbě.  Zdroj: SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  1. 
Obr. 5. Velké náměstí po roce 1935.  Zdroj: SOkA Benešov, Sbírka 
fotografické dokumentace, č.  1527.  
Obr. 6. Východní strana Velkého náměstí  před rokem 1929.  Zdroj: SOkA 
Benešov, Sbírka fotografické dokumentace, č.  1881.  
Obr. 7. Východní strana Velkého náměstí  po roce 1929.  Zdroj: SOkA Benešov, 
Sbírka fotografické dokumentace, č.  1883.  
Obr. 8. Branka nad vstupem Pražské ulice na Velké náměstí  v  roce 1914. 
Zdroj: Pinkas, Topografie města Benešova ,  díl V.,  s.  2156. 
Obr. 9. Návrh nové podoby branky z roku 1926. Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 136, i .  č.  971, sign. III/A, plán z  13. října 1926.  
Obr. 10. Zřícená novostavba železobetonového domu čp. 3 na Velkém náměstí 
3. července 1930.  Zdroj: reprodukce z knihy: Kolektiv autorů, Historie 
podnikání na Benešovsku, s. 39. 
Obr. 11. Celkový pohled na město od západu po roce 1935.  Zdroj: SOkA 
Benešov, Sbírka fotografické dokumentace, č.  1528.  
Obr. 12. Vyhláška MR Benešov o vyložení regulačních plánů z  20. března 
1929. Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i .  č. 1053, sign. IX/E, 
vyhláška MR Benešov z 20. března 1929 čj. 1678 ob.  
Obr. 13. Návrh parcelace louky Klášterka z 31. března 1930.  SOkA Benešov, 
AM Benešov, karton 212, i .  č. 1050, sign. IX/C, plán Ing. Fürsta z 31. března 
1930.  
Obr. 14. Pohled na město z  vrchu Kavčáku ve 30. letech.  Zdroj: dobová 
pohlednice, osobní archiv autora. 
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Obr. 15. Pohled na Benešov od východu kolem roku 1935. Zdroj: SOkA 
Benešov, Sbírka fotografické dokumentace, č.  1913.  
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160, i .  č. 981, sign. IX/A ,  plán Karla Kotta z roku 1919. 
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Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 160, i .  č. 981, sign. IX/A ,  projekt 
z roku 1919.  
Obr. 18. Půdorys stejného domu z  roku 1919. Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 160, i .  č. 981, sign. IX/A ,  projekt z roku 1919.  
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SOkA Benešov, AM Benešov, karton 212, i .  č.  1053, sign. IX/E,plán Ing. 
Fürsta z 1. března 1934.  
Obr. 21. Benešovská koupadla v roce 1934. SOkA Benešov, AM Benešov, 
Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, 345.  
Obr. 22. Funkcionalistická budova restaurace u koupadel v roce 1934. SOkA 
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Obr. 23. Pohled z okna gymnázia na prosto pod bývalou piaristickou kolejí  
(velká budova v pozadí) v roce 1925. Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, 
karton 262, i .  č. 2773.  
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1924.  
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Obr. 28. Odhalení pomníku Josefa Suka na jeho domě v  Gymnasiální ulici 
roku 1936. Zdroj: SOkA Benešov, Sbírka fotografické dokumentace, č.  1796.  
Obr. 29. Funkcionalistická budova chlapeckých měšťanských škol v  Jiráskově 
ulici těsně po otevření v  roce 1934. 
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Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1907 – 1936, 342.  
Obr. 31. Snímek z interiéru nové chlapecké školy – chodba (1934). SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  25.  
Obr. 32. Snímek z interiéru nové chlapecké školy – chodba (1934). SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  25.  
Obr. 33. Snímek z interiéru nové chlapecké školy – učebna (1934).  SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  26.  
Obr. 34. Snímek z interiéru nové chlapecké školy – kotelna (1934). SOkA 
Benešov, AM Benešov, Pamětní kniha města Benešova 1937 – 1948, s.  26.  
Obr. 35. Funkcionalistická novostavba chirurgického pavilonu v areálu 
nemocnice z roku 1935. Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie 
města Benešova a okolí , s.  62.  
Obr. 36. Funkcionalistická novostavba chirurgického pavilonu z roku 1935. 
Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a okolí ,  s. 
63. 
Obr. 37. Titulní list  Revisní zprávy benešovské kanalizace vypracovaný J.  V. 
Hráským 20. května 1927.  Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 196, i .  
č. 1023, sign. III/A2 ,  revisní zpráva J. V. Hráského o projektu kanalizace 
města Benešova z  20. května 1927čís. 4164/27 t.k.  
Obr. 38. Informace starosty města ohledně kanalizace z  roku 1936. Zdroj: 
SOkA Benešov, AM Benešov, karton 199, i .  č.  1028, sign. IV/A, dotazník 
Státního zdravotního ústavu za účelem sestaveni podrobného katastru 
vodovodů v  Československé republice ke dni 31. prosince 1936. 
Obr. 39. Seznam vybudovaných stok v Benešově k  roku 1940. Zdroj: SOkA 
Benešov, AM Benešov, karton 196, i .  č.  1023, sign. III/A2, seznam 
vybudovaných stok ve městě Benešově k  roku 1940. 
Obr. 40. Seznam vybudovaných stok v Benešově k  roku 1940. Zdroj: SOkA 
Benešov, AM Benešov, karton 196, i .  č.  1023, sign. III/A2, seznam 
vybudovaných stok ve městě Benešově k  roku 1940. 
Obr. 41. Počet žijících v  neodkanalizovaných oblastech a jejich přehled 
(1940). Zdroj: SOkA Benešov ,  AM Benešov, karton 196, i .  č.  1023, sign. 
III/A2, seznam vybudovaných stok ve městě Benešově k  roku 1940. 
Obr. 43. Velké náměstí  v  roce 1935. Zdroj: SOkA Benešov, Sbírka 
fotografické dokumentace, č.  1896.  
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Obr. 44. Radnice na Velkém náměstí  v  Benešově (druhá polovina 30. let). 
Zdroj: SOkA Benešov, Sbírka fotografické dokumentace, č.  1526b.  
Obr. 45. Snímek z pohřbu Josefa Suka (1935).  Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 262, i .  č.  2773.  
Obr. 46. Snímek z pohřbu Josefa Suka (1935).  Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 262, i .  č.  2773.  
Obr. 47. Portrét Jana Vladimíra Hráského. Zdroj: ČVUT v Praze, osobnosti, 
rektoři,  Jan Vladimír Hráský, [on-line], 2006, [cit .  2011-04-10], dostupné z 
www: http://www.cvut.cz/fotobanka/osobnosti/rektori/r37.jpg/view.  
Obr. 48. Objekty městské vodárny v  roce 1914. Zdroj: Pinkas, Topografie 
města Benešova, díl III. ,  s. 1651.  
Obr. 49. Návrh nově budované studny benešovského vodovodu (1917).  Zdroj: 
SOkA Benešov, AM Benešov, karton 140, i .  č.  975, sign. IV/B, plán nové 
studny vypracovaný J. V. Hráským v dubnu 1917.  
Obr. 50. Dobový pohled do interiéru technologické budovy vodárny (konec 
30. let).  Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a 
okolí,  s. 29.  
Obr. 51. Dobový pohled do interiéru technologické budovy vodárny (konec 
30. let).  Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a 
okolí,  s. 29.  
Obr. 52. Současný (2008) vzhled provozní budovy vodárny.  Zdroj: osobní 
archiv autora. 
Obr. 53. Současný (2008) vzhled technologické budovy vodárny.  Zdroj: 
osobní archiv autora.  
Obr. 54. Současný (2008) vzhled vodojemu nad městem.  Zdroj: osobní archiv 
autora.  
Obr. 55. Současný (2008) vzhled nové studny z  roku 1917. Zdroj: osobní 
archiv autora.  
Obr. 56. Budova městské elektrárny v  roce 1914. Zdroj: Pinkas, Topografie 
města Benešova, díl IV.,  s.  2987.  
Obr. 57. Současný (2008) vzhled městské elektrárny .  Zdroj: osobní archiv 
autora.   
Obr. 58. Dobový pohled do interiéru městské elektrárny (konec 30. let).  
Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a okolí ,  s. 
26.  
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Obr. 59. Dobový pohled do interiéru městské elektrárny (konec 30. let).  
Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a okolí ,  s. 
26.  
Obr. 60. Dobový pohled do interiéru městské elektrárny (konec 30. let) .  
Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a okolí ,  s. 
28.  
Obr. 61. Dobový pohled do interiéru městské elektrárny (konec 30. let).  
Zdroj: reprodukce z knihy: Kliment, Monografie města Benešova a okolí ,  s. 
28.  
Obr. 62. Malé náměstí  ve 30. letech. Zdroj: SOkA Benešov, Sbírka 
fotografické dokumentace, č.  1079.  
Obr. 63. Ústí  Táborské ulice na Malé náměstí  (přelom 20. a 30. let) .  Zdroj: 
SOkA Benešov, AM Benešov, karton 262, i .  č.  2773.  
Obr. 64. Přehled o dodávce elektřiny za rok 1937.  Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 200, i .  č.  1029, sign. IV/B, přehled Městské elektrárny 
v Benešově o provozních poměrech v  dodávce elektřiny z  16. února 1938 č. j .  
168/elekt. 
Obr. 65. Dochovaná původní skříňka s  elektrickými rozvody na nádražní 
budově, současný stav (2011).  Zdroj: osobní archiv autora.  
Obr. 66. Plán připravované transverzální tratě Plzeň – Brno z roku 1927. 
Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i .  č.,  1025, sign III/C, plán 
Českomoravské dráhy Praha – Brno z roku 1927.   
Obr.  67. Železniční přejezd v  Pražské ulici  (1924). Zdroj: dobová pohlednice, 
osobní archiv autora.  
Obr. 68. Prezident republiky, Tomáš Garrigue Masaryk, vychází z domu 
JUDr. Františka Veselého (1930). Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 
262, i .  č.  2469.  
Obr. 69. Plán rekonstrukce průtahu státní silnice Novou Pražskou ulicí od fy. 
Kratochvíl z roku 1930. Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i .  č. 
1024, sign. III/B3, plán z roku 1930.  
Obr. 70. Situace průtahu státní silnice Pražskou ulicí (v prostoru pod 
Brankou), rok 1935. Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 198, i .  č. 
1024, sign. III/B3, plán z roku 1935.  
Obr. 71. Podélný a příčné profily průtahu státní silnice v  Táborské ulici (úsek 
od Malého náměstí k  pivovaru) z roku 1935. Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 198, i .  č. 1024, sign. III/B3 ,  plán z roku 1935.  
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Obr. 72. Situace průtahu státní silnice v  Táborské ulici od pivovaru ke 
kasárnám od fy. Ferdinand Hora z roku 1936. Zdroj: SOkA Benešov, AM 
Benešov, karton 198, i .  č. 1024, sign. III/B3, plán fy.  Ferdinand Hora z roku 
1936. 
Obr. 73. Situace státní silnice v Táborské ulici v prostoru nebezpečné zatáčky 
u nadjezdu na most přes železnici (fa. Ferdinand Hora, rok 1937).  SOkA 
Benešov, AM Benešov, karton 198, i .  č. 1024, sign. III/B3, plán fy.  Ferdinand 
Hora z roku 1937.  
Obr. 74. Situace státní silnice v Nové Pražské ulici  v prostoru nového 
nadjezdu přes železnici (1939).  Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, i .  č.  1023, 
sign. III/A1, plán z roku 1939. 
Obr. 75. Přehledná tabulka obsahující data o  všech státních (resp. 
protektorátních) silnicích, jejichž úseky procházely městem z  roku 1940. 
Zdroj: SOkA Benešov, AM Benešov, karton 194, i .  č.  1023, sign. III/A1, data 
týkající se protektorátních silnic v Benešově z  roku 1940.  
